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A'.s p r ó p i e d t t á del a u t o r , qu ien se 
r e s e r v a ioilns /os rlemchns que s e ñ a -
l a l a ley de prop iedad i n t t l e c t u a - í . 
Queda hecho el d e j i ó s í t o que m a r -
ca l a nu'sma ley. 
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I M P O R T A N T E 
Se da el nombre de verbos irregulares á los que al conjugarse 
alteran las letras radicales de su infinitivo ó las terminaciones 
propias de la conjugación regular á que pertenecen, y á veces 
aqué l las y é s t a s . 
Verbos defectivos son los que carecen de algún modo, tiempo, 
número ó persona. 
Si se nos pregunta á qué obedece la existencia de verbos i r re -
gulares y defectivos en nuestro idioma, y en todos los demás , 
contestaremos que lo ignoramos. Ninguna razón los justifica; 
esto mismo contes ta r ían también los Académicos de la lengua. 
Pudieran muy bien suprimirse todos los verbos irregulares 
regularizando su construcción. Así, por ejemplo: t r a t ándose 
del verbo asir, no hay motivo para que el presente de Indicati-
vo sea yo asgo, tu ases, etc.; en vez de yo aso, tu ases, etc.; y el 
presente de Subjuntivo de este mismo verbo sea yo asga, tu as-
gas, él asga, nosotros asgamos, vosotros asgáis , ellos asgan, en 
vez de regularizarlo diciendo: yo asa, ta asas, él asa, nosotros 
asamos, vosotros asáis , ellos asan. ¿No ser ía esto correcto, lógico 
y menos expuesto á que se diga mal cuando haya de emplearse la 
parte irregular de este verbo ó de otro de esta clase en un dis-
curso, conversac ión ó escrito? 
P r e g ú n t e s e á un niño si sabe leer y dirá: si sabo, en vez de si 
sé; p regún tese le al mismo si cabe en un asiento y con tes ta rá s i 
cabo, ó no cabo, en vez de si ó no quepo; dígase después á otro 
mayorcito cómo conjugaría cualquier verbo irregular, que él no 
sepa que lo es, y, si sabe la conjugación de los verbos regulares, 
lo regular izará inmediatamente. Esto lo hace porque se lo dic-
tan la lógica y el buen sentido. Por tanto, es un contrasentido, 
un defecto grande, la existencia de los verbos irregulares. 
Pod rá argumentarse en contra de lo dicho que si todos los 
verbos fuesen regulares habría ocasiones en que escr ib iéndose 
y p ronunc iándose ciertas personas de unos como las de otros 
se podr ía confundir su significado. Pero el argumento es pueril, 
toda vez que hay en nuestra hermosa lengua muchas palabras 
que, sin variar ni en su escritura ni en su pronunciación, signifi-
can cosas muy distintas y cuyo diferente significado se aprecia 
por la oración completa de que forman parte. Así por ejemplo, en 
la oración: amo á mi amo porque es bueno, la palabra amo se re-
pite; se escribe y se pronuncia igual las dos veces y sin embar-
go nadie que lea y entienda el castellano deja de comprender 
que amo la primera vez es la primera persona del presente de 
indicativo del verbo amar, y la segunda vez amo significa due-
ño, señor ; pud iéndose decir para expresar io mismo: quiero á mi 
señor porque es bueno. 
Otro argumento que podr ía aducirse en pro de los verbos 
irregulares es su etimología, diciendo: tal verbo procede del la-
tín, griego ó á rabe , sus raices y desinencias en la conjugación 
matriz son tales, y no se ha variado porque no pierda unas ú 
otras al pasar á nuestro idioma. Esta razón es tan deficiente 
que ni siquiera la admitimos, porque estamos seguros de que al 
formarse una palabra de la lengua castellana se hace á gusto del 
que propone su int roducción en nuestro diccionario, sin más 
norma que su capricho, ni más razón que el porque si y el porque 
no tan socorridos y empleados. 
Quedamos, pues, en que los verbos irregulares no tienen ra-
zón para existir. Lo mismo ocurre con los verbos defectivos casi 
siempre. 
Una de las grandes dificultades que, tanto los españoles como 
los extranjeros que quieren aprender nuestra lengua ó que, por 
v iv i r entre nosotros, tienen forzosamente que usarla, existen 
para hablarla y escribirla con corrección es tener que emplear 
los verbos irregulares que á cada momento hay que intercalar 
en lo dicho ó escrito. Parece natural que recurriendo al Diccio-
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nario y á la Gramát ica de la Real Academia Española se encon-
trasen allí salvadas tales dificultades y que, estudiando lo rela-
t ivo á estos verbos se aprendiesen de una vez para siempre, sin 
género alguno de dudas las reglas y modificaciones por las cua-
les se diferencian los verbos regulares de los irregulares. 
Mas no es asi; toma, lector, el Diccionario de la Real Acade-
mia Española , el más moderno, y no solo le faltan muchos ver-
bos Irregulares y defectivos, sino que en los que contiene solo 
hace la anotación de que es activo, reciproco, defectivo, etc., pero 
en ninguno dice si es ó no irregular, n i cuáles son sus defectos. 
Cualquier otro Diccionario adolece de igual fajta; todos ponen 
el Infinitivo del verbo que se busca, si lo contienen, y nada más. 
de modo que después de este trabajo te queda rá s con la misma 
duda que antes. 
Recurre como recurso supremo, salvador, á la Gramát ica de 
la Real Academia y en ella ¿qué hallas? Unas cuantas reglas re-
lativas á la formación de las Irregularidades de los verbos de 
esta clase que no los comprenden á todos, pues hay muchos con 
reglas especiales á ellos solos aplicables, las conjugaciones de 
algunos, los más usuales, y un catá logo que comprende otros 
que no se sabe cómo se conjugarán, ni lo dice en parte alguna. 
En resumen: que después de revolver varios Diccionarios y 
la Gramát ica de autoridad en la materia, perdiendo un tiempo 
precioso, te quedas, lector, sin saber conjugar los verbos i r re -
gulares ni los defectivos, y por tanto expuesto á decir ó escri-
bir un desatino dando lugar á que te traten los demás de poco 
culto. 
¿Merece , pues, la pena hacer un l ibro que comprenda la con-
jugación completa de todos los verbos irregulares y defectivos 
de la lengua castellana y sus distintas significaciones, sin que 
deje lugar á dudas de ninguna cíase y pueda aprenderse fácil-
mente esta important ís ima y difícil parte del Idioma español? 
Pues ese l ibro es el que tienes en la mano, lector; hojéalo y 
ve rás si te conviene aprender ó recordar su contenido, cualquie-
ra que sea tu sexo, edad y profesión. 
Escucha ó lee con atención lo que dice otro, aunque sea per-
sona de i lustración, y no ta rá s fácilmente que en ciertas ocasio-
nes por no emplear ciertos tiempos ó personas de verbos, que 
Ignora si son defectivos ó irregulares, ante el temor de expre-
sarse mal, da un rodeo para decir lo que desea, rehuyendo la 
pronunciación ó escritura propia. Esto es muy frecuente. 
En vista de lo dicho comprenderás la utilidad de este libro» 
lo mismo para el niño que para el hombre de cualquiera condi-
ción social. 
El cuidado con que hemos realizado este trabajo nos permite 
afirmar que Sí buscas un verbo, que consideras irregular, y aqu í no 
lo hallas, ese verbo no es irregular. 
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Resias para conjugar los uerbos irregulares 
Estos verbos se conjugan según ciertas reglas dictadas por 
la Real Academia Española , que copiamos á cont inuación, agru-
pándolos en doce secciones; y aunque no bastan para construir-
los todos bien, ni siempre se pueden recordar, las consideramos 
út i les . Tales grupos de verbos y las reglas citadas son: 
1. ° Pertenecen á este grupo muchos verbos d é l a 1.a y se-
gunda conjugación en cuya penúl t ima sí laba entra la e, que cam-
bian en i en varios tiempos y personas como acertar, acierto; en-
tender, entiendo, hal lándose también en este caso los verbos de 
la 3.a concernir, concierna (es defectivo), discernir, discierno. 
2. ° Comprende este grupo muchos verbos de la 1.a y 2.a con-
jugación en cuya penúl t ima sí laba entra la o, que cambia en ue 
en varios tiempos y personas, como contar, cuento; llover, llueve. 
3. ° Comprende todos los verbos acabados en acer, ocer, ecer 
y acir, menos mecer y remecer que son regulares; hacer y sus 
compuestos, placer, yacer, cocer, escocer, precocer y los termina-
dos en ducir que tienen otras distintas clases de irregularidad. 
Los pertenecientes á este grupo toman una z antes de la c radi-
cal, como: nacer, nazco; resplandecer, resplandezco; traslucir, tras-
luzco. 
4. ° Pertenecen á este grupo todos los terminados en ducir, 
que cambian en algunas personas la c radical en j ; en otras ex-
perimentan igual cambio y d(;jan de tomar la i de las desinencias 
regulares, como: producir, produzco, produje. 
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5. ° Se incluyen en este grupo los terminados en eller, t i l l i r , 
añer, añir, iñir y uñir, que dejan de tomar la / que en algunas 
terminaciones tienen los verbos regulares de su respectiva con-
jugación, como tañer, tañó; bullir, bulló. 
6. ° Comprende este grupo el verbo servir y todos los acaba-
dos en ebir, edir, egir, eguir, emir, enchir, endir, estir y etir, que en 
algunos tiempos y personas mudan la e de la penúlt ima sí laba 
en i , como servir, sirvo; concebir, concibo. 
7. ° A este grupo pertenecen todos los terminados en eir y 
eñir, que mudan en algunos tiempos y personas la e de la penú l -
tima sílaba en i y algunos no toman la i de sus respectivas con-
jugaciones regulares, como freír, fr ió; heñir, hiño. 
8. ° Pertenecen á este grupo los verbos hervir y rehervir y 
todos los terminados en entir, erir y ertir, que toman una / en a l -
gunas personas antes de la e de la penúl t ima sílaba, y en otras 
mudan esta e en i , como: sentir, siento, sintamos; herir, hiero, h i -
ramos. 
9. ° Componen este grupo los verbos Jugar y los terminados 
en i r i r que en varios tiempos y personas toman una c, el pr ime-
ro después de la u radical, y los otros después de la i de la pe-
núltima sí laba, como: jugar, juego, jueguen; adquirir, adquiero. 
10. Comprende este grupo los verbos terminados en uir, 
(menos inmiscuir,) que toman en algunos tiempos y personas una 
y después de la u radical, como: huir, huyo. 
11. Pertenecen á este grupo los verbos dormir y morir y sus 
compuestos, que mudan la o radical unas veces en u y otras cu 
ue, como: dormir, duermo, durmió; morir, muere, murió. 
12. Componen este grupo los verbos valer y salir y sus com-
puestos, que toman después de la / radical u ñ a r e n algunas per-
sonas, y en otras una d en vez de la í y la / que corresponden á 
las terminaciones regulares de los verbos de la 2.a y de la 3.a 
conjugación, como: valer, valgo, valdré; salir, salgo, saldré. 
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OBSERVACIÓN 
Cuando en un tiempo de un verbo hay irregularidades en to-
das ó en varias personas las ponemos todas; pero si ninguha es 
irregular ponemos las dos primeras, ó solo la primera, y des-
pués efe. para indicar que lo no puesto es regular. 
Así en el verbo acertar los p re té r i tos imperfecto, y perfecto y 
el futuro imperfecto de indicativo tienen regulares todas las per-
sonas y, para abreviar, ponemos solo las dos primeras personas 
del singular de cada uno de estos tiempos y después etc. que i n -
dica que las personas restantes son regulares. 
Las abreviaturas son pocas, solo los nombres de los tiempos: 
Pres —quiere decir presente. 
Pret. imp..— » pretérito imperfecto. 
Pret. perf..— » pretérito perfecto. 
Fut. i m p . . — » futuro imperfecto. 
Los tiempos compuestos no los consignamos por abreviar, 
pues formándose con el participio pasado, que en todos los ver-
bos ponemos, y con los verbos auxiliares ser, haber ó tener, fácil 
es á cada uno formarlos por sí, sin temor de construirlos mal. 
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Agrupamos los verbos irregulares y defectivos en tres partes, 
la 1.a comprende todos los que tienen, una conjugación propia, 
especial, ó que sirve como modelo para conjugar otros;la 2.a par-
te contiene todos los que no estando comprendidos en la prime-
ra se conjugan como alguno de los en esta relacionados. Unos y 
otros van numerados correlativamente para facilitar el trabajo 
de buscar el que convenga en cada caso; en la 3.a parte reunimos 
los verbos que tienen solo el participio pasivo irregular ó bien 
tienen dos de estos participios, uno regular y otro irregular, pu-
diendo ser, por tanto, regulares ó irregulares sus tiempos com-
puestos, aunque de estos verbos ya hay muchos que por tener 
alguna otra variación quedan incluidos en las dos primeras sec-
ciones. 
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VERBOS IRREGULARES V DEFECTIVOS 
P R I M E R A P A R T E 
Aquí agrupamos todos los verbos irregulares y defectivos que 
tienen una conjugación propia, especial, y aquellos cuya conju-
gación sirve de modelo para los que comprende la segunda par-
te de este l ibro. 
tm—Abolir m 
Significa: anular una ley, costumbre ó cosa semejante. 
C o n j u g a c i ó n : es defectivo y solo tiene lo que sigue: 
Aboliendo, abolido. 
/ Pres. -Abolimos, abolís . 
Judie / ^ re t ' imP-^Abol ía , abol ías , etc. (1) 
) Pret. perf.—Abolí, aboliste, etc. 
' Fut. imp.—Aboliré, abol i rás , etc. 
Imperativo. Pres. -Abo l id vosotros. 
Subj. Pret. ¡mp.—Aboliera, abolir ía y aboliese ó .abol iere , etc. 
(I) Para no fatigar al loc.tor y no hacer más voluminoso este libro, po-
nemos etc. en los tiempos f^ vio signen la eonjngación regular las personal 
su primillas, es doeir que estas no sufren variación algiina y son regulares 
en su formación. 
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2 m —Acaecer. 
( E S T E V E R B O E S I M P E R S O N A L ) 
Significa: Suceder ú ocurrir alguna cosa. 
Conjugac ión: Acaeciendo, acaecido. 
/ Pres.—Acaece, acaecen. 
Indic ^ Pre^ imp-—Acaecía, acaecían. 
) Pret. perf .—Acaeció, acaecieron. 
( Fut. imp. -Acaecerá , acaecerán . 
i Pres.—Acaezca, acaezcan. 
Subj. < Imp.—Acaeciera, acaecer ía y acaeciese ó acaeciere; acae-
I cieran, acaecer ían y acaeciesen ó acaecieren. 
3m—Acertar . 
Significa: Encontrar; hallar; dar en el sitio ó punto á que se 
dirige una cosa; atinar en un asunto dudoso. 
Conjugac ión: Acertando, acertado. 
/ Pres.—Acierto, aciertas, acierta, acertamos, a c e r t á i s , 
V aciertan. 
Indic./ pret . imp.—Acertaba, acertabas, etc. 
i Pret. perf .—Acerté , acertaste, etc. 
\ Fut. imp.—Acer taré , a ce r t a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Acierta tu, acierte él, acertemos nosotros, 
acertad vosotros, acierten ellos. 
í Pres.—Acierte, aciertes, acierte, acertemos, acer té i s , acier-
Subj. / ten. 
I Imp.—Acertara, ace r ta r í a y acertase ó acertare, etc. 
4 .~Aco/ iar . 
Significa: Arrimar t ierra á los troncos de los á rbo les ó de las 
vides para arroparlos en invierno. 
Conjugación: Acollando, acollado. 
/ Pres. -Acuello, acuellas, acuella, acollamos, acolláis, acue-
\ lian. 
Indic.< Pret. imp.—Acollaba, acollabas, etc. 
i Pret. perf. - Acollé, acollaste, etc. 
\ Fut. imp. Acollaré, acol larás , etc. 
Imperativo. Pres.—Acuella tu, acuelle él, acollemos nosotros, aco-
llad vosotros, acuellen ellos. 
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Prcs.—Acuelle, acuelles, acuelle, acollemos, acolléis, acue-
llen. 
Pret. imp.—Acollara, acollaría y acollase ó acollare, etc. 
5m—Acontecer, 
( E S T E V E R B O E S I M P E R S O N A L ) 
Significa: Acaecer ó suceder, ocurrir alguna cosa. 
Conjugac ión: Aconteciendo, acontecido. 
Indicó Pret- ¡mp.—Acontecía, acontecían. 
) Pret. perf .—Aconteció, acontecieron. 
' Fut. imp.—Acontecerá , acontecerán . 
/ Pres.—Acontezca, acontezcan. 
Subj ' Pre^'mP-—Aconteciera, acon tecer ía ,acon tec iese ó acon-
j teciere; acontezcan, acontecer ían y aconteciesen ó 
' acontecieren. 
6, Acordar, 
Este verbo es regular si se refiere á poner acordes ó al un íso-
no varios instrumentos ó voces. En otro caso es irregular. 
Significa: Resolver ó convenir en una cosa siendo todos ó la 
mayoría de un solo parecer; determinar ó resolver una cosa an-
tes de mandarla; convenir, concordar ó estar conforme una cosa 
con otra; otorgar; conceder; caer en la cuenta, templar ó poner 
acordes los instrumentos músicos ó las voces de varios cantantes. 
En todas estas acepciones menos en la primeramente indicada 
se conjuga como sigue: 
Acordando, acordado. 
Pres.-Acuerdo, acuerdas, acuerda, acordamos, acordá is , 
acuerdan. 
Indic. | Pret. imp.—Acor daba, acordabas, etc. 
Pret. perf .—Acordé, acordaste, etc. 
Fut. i m p . - Acordaré , a co rda rá s , etc. 
Imperativo. Pres. -Acuerda tu, acuerde él, acordemos nosotros, 
acordad vosotros, acuerden ellos. 
/ Pres.—Acuerde, acuerdes, acuerde, acordemos, acordéis , 
acuerden, 
Pret. imp.—Acordara, acordar ía y acordase ó acordare, 
e tcé te ra . 
Pres.—Acontece, acontecen. 
Subj, 
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7m—A destrar. 
Significa: Adiestrar; instruir; amaestrar; ejercitar; ensenar; co-
municar habilidad; en equi tación, domar, enseñar , hacer dócil y 
obediente al caballo; en cet rer ía , enseñar , domesticar al halcón y 
otras aves de rapiña á cazar con br ío . 
Conjugac ión: Adestrando, adestrado. 
VTQS.—Adiestro, adiestras, adiestra, adestramos, ades-
t rá is , adiestran. 
Indic.<| Pret. imp.—Adestraba, adestrabas, etc. 
Pret. perf .—Adestré , adestraste, etc. 
Fut. imp.—Adest raré , a d e s t r a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Adiestra tu, adiestre él, adestremos nosotros, 
adestrad vosotros, adiestren ellos. 
í Pres.—Adiestre, adiestres, adiestre, adestremos, ades t r é i s , 
S u b j J adiestren. 
í Pret. imp.—Adestrara, ades t r a r í a y adestrase ó adestra-
( re, etc. 
8* A dqulrir. 
Significa: Ganar una cosa ó hacerse dueño de ella; lograr; ob-
tener; alcanzar; allegar; atesorar bienes materiales; conquistar ó 
reunir bienes morales; conseguir fama, amigos, gloria, habilidad, 
etc.; procurarse algo. 
Conjugación: adquiriendo, adquirido. 
PvQs.—Adquiero, adquieres, adquiere, adquirimos, adqui-
rís , adquieren. 
Indic./ pret. imp. Adquiría , adqui r ías , etc. 
Pret. perf.—-Adquirí, adquiriste, etc. 
Fut. imp. Adquir i ré , adqui r i rás , etc. 
Imperativo. Pr^s.— Adquiere tu, adquiera él, adquiramos nos-
otros, adquirid vosotros, adquieran ellos. 
[ Pres.—Adquiera, adquieras, adquiera, adquiramos, adqui-
Subj J ra's' adquieran. 
) Pret. imp.—Adquiriera, adquir i r ía y adquiriese ó adqui-
( riere, etc. 
9. Aducir, 
Significa: Traer, llevar ó presentar datos, razones o pruebas 
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orales, escritas ó de otra clase en pro ó en contra de un asunto, 
dicho ó hecho que se defiende ó rechaza. 
C o n j u g a c i ó n : Aduciendo, aducido. 
Pres.—Aduzco, aduces, aduce, etc. 
l Pret. imp.- -Aducía, aducías , etc. 
Indic..' I Indic./ pret. perf.—Aduje, adujiste, adujo, adujimos, adujisteis, adujeron. Fut. ¡mp. - Aduciré aduci rás , etc. 
Imperativo. Pres. -Aduce i\\,aduzca él, aduzcamos nosotros,adu-
cid vosotros, aduzcan ellos. 
I Pves.—Aduzca, aduzcas, aduzca, aduzcamos, aduzcáis , 
Subj../ aduzcan. 
I Pret. imp.—Adujera, aducir ía y adujese, etc. 
W m —A tí vertir . 
Significa: Echar de ver una cosa, notarla, apercibirse de ella; 
prevenir ó avisar una cosa; poner algo en conocimiento de otro; 
hacer objecciones ú observaciones ó aclaraciones úti les; caer en 
la cuenta; amonestar suavemente. 
C o n j u g a c i ó n : Advirliendo, advertido. 
Pres.—Advierto, adviertes, advierte, advertimos, adver t í s , 
advierten. 
I n d i c ) ^ret• imP- Adver t ía , adve r t í a s , etc. 
Pret. perf .—Advert í , advertiste, advirtió, advertimos, ad-
vertisteis, advirtieron. 
Fut. imp.—Advert i ré , adve r t i r á s , etc. 
Imperativo. Pres- Advierte, tu, advierta él, advirtamos nosotros» 
advertid vosotros, adviertan ellos. 
. i 
) Pret. imp.—Advirtiera, adver t i r í a y advirtiese ó advirtiere, 
{ e t cé te ra . 
ftm —Agorar. 
Significa: Decir ó hacer agüeros ; adivinar los hechos futuros 
por la observac ión misteriosa y aparatosa de objetos, rayas, 
etc., que no tienen relación con aquellos hechos; predecir, va t i -
cinar, presentir, conjeturar lo venidero supersticiosamente; aba-
tir á uno el ánimo con tristes presentimientos. 
2 
Pres. Advierta, adviertas, advierta, advirtamos, advirtáis, 
Subj. ^ adviertan. 
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Conjugación: Agorando, agorado. 
Pres .—Agüero, agüeras, agüera, agoramos, agoráis , o ^ h c -
ran. 
Indio.^ Pret. imp.—Agoraba, agorabas, etc. 
Pret. perf. —Agoré, agoraste, etc. 
Fut. imp.—Agoraré, agora rás , etc. 
Imperativo. Pres .—Agüera tu, agüere él, agoremos nosotros, ago-
rad vosotros, agüeren ellos. 
i Pves.~ Agüere, agüeres, agüere, agoremos, agoré is , agüe-
Subj..' ren. 
| Pret. imp. - Agorara, agorar ía y agorase ó agorare, etc. 
1 2 m —Agredir. 
Significa: Acometer á una persona injustamente para herirla, 
matarla ó hacerle otro cualquier daño; violar ó quebrantar el de-
recho de otro; herir, matar á uno; injuriar; amenazar con un ar-
ma ú objeto cualquiera. 
Conjugación: Hay quien afirma que no existe el verbo AGREDIR 
y lo cierto es que no figura en los Diccionarios, pero indudablemen-
te AGREDIR es un verbo defectivo del cual se conjuga lo que sigue: 
Agrediendo, agredido. 
í Pres.—Agredimos, agredis. 
Int}¡Cii Pret. imp. - A g r e d í a , agred ías , agredía , etc. 
i Pret. perf.—Agredí, agrediste, agredió , etc. 
\ Fut. imp.—Agrediré, ag red i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Agredid vosotros. 
Subj.. Pret. imp.—Agrediera, agredi r ía y agrediese ó agredie-
re, etc. 
13.—A g u e r r l r . 
Significa: Acostumbrar, ejercitar á los soldados nuevos en las 
fatigas y penalidades de la guerra; instruir, habituar en las ope-
raciones militares. Habituarse á estudios, trabajos ó dificultades 
grandes. 
Este verbo es defectivo y solo se conjuga de él lo que sigue: 
Conjugación: Aguerriendo, aguerrido. 
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/ Pres, -Aguerrimos, aguer r í s . 
Indio < ^ret• Perí-—Aguerrí» aguerriste, agairr ió , aguerrimos, 
') aguerristeis, aguirrieron, 
\ Fut. i m p . - Aguerr i ré , aguer r i r ás , etc. 
Imperativo. Pres .—Aguerr íos vosotros. 
Subj.. Pret. imp.—Aguirriera, aguerr i r ía y aguirriese ó aguirrie-
re, etc. 
14. Alentar, 
4 
) Pret. 
[ Fut. i ! 
Significa: Animar; dar vigor; respirar; infundir aliento. 
Conjugación: Alentando, alentado. 
Pres.—Aliento, alientas, alienta, a l e n t a m o s , alentáis» 
alientan. 
Indic.<[ Pret. imp. - Alentaba, alentabas, etc. 
perf .—Alenté, alentaste, etc. 
imp. —Alentaré, a l en ta rás , etc. 
Imperativo. Ptes.—Alienta tu, aliente él, alentemos nosotros, 
alentad vosotros, alienten ellos. 
Subj ^ F*1"68- A/íe/z/e,ü/íe/?/í?s,a/íe/2/e,alentemos,aIenteis, fl//fn/e/i. 
' { Pret. i m p . - Alentara, a lentar ía y alentase ó alentare, etc. 
15m—Almorzar. 
Significa: Tomar ó comer el almuerzo ó comida que se hace 
por la mañana ó antes de la principal del día. 
Conjugación: Almorzando, almorzado. 
Pres.—Almuerzo, almuerzas, almuerza, almorzamos, a l -
morzáis , almuerzan. 
Indic./ Pret. imp.—Almorzaba, almorzabas, etc. 
f Pret. perf .—Almorcé, almorzaste, etc. 
\ Fut. perf .—Almorzaré , a lmorzarás , etc. 
Imperativo. Pvcs.—Almuerza tu, almuerce él, almorcemos nos-
otros, almorzad vosotros, almuercen ellos. 
/ PXQ^.—-Almuerce, almuerces, almuerce, almorcemos, a l -
Subj.. ' morceis, almuercen. 
) Pret. imp.—Almorzara, a lmorzar ía y almorzase ó almor-
\ zare, etc. 
16. A longar. 
Significa: Alejar; dilatar; diferir; apartar; extender una cosa. 
Conjugación: Alongando, alongado, etc. 
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Pres.—Aluengo, aluengas, aluenga, alongamos, a longáis , 
aluengan. 
Indic. ' pret . ¡mp. -Alongaba, alongabas, etc. 
Pret. perf .—Alongué, alongaste, etc. 
Fut. imp. - A l o n g a r é , a longarás , etc. 
Imperativo. Pres.-Aluenga tu, aluengue él , alonguemos nos-
otros, alongad vosotros, aluenguen ellos. 
Pres.—Aluengue, aluengues, aluengue, alonguemos, alon-
Sub|..) guc¡s' aluenguen. 
) Pret. imp.—Alongara, a longar ía y alongase ó alongare, 
( e t cé te ra . 
17. -Amoblar. 
Significa: Amueblar; adornar con muebles un edificio ó parte 
de él; colocar muebles donde hacen falta. 
Conjugac ión: Amoblando, amoblado. 
Pres.—A/m/cWo, amueblas, amuebla, amoblamos, amo-
bláis , amueblan. 
Indic./ Pret. imp. —Amoblaba, amoblabas, etc. 
Pret. perf. Amoblé, amoblaste, etc. 
Fut. imp. - A m o b l a r é , amobla rás , etc. 
Imperativo. Ptzs.—Amuebla amueble él, amoblemos nosotros, 
amoblad vosotros, amueblen ellos. 
Pres,.—Amueble, amuebles, amueble, amoblemos ,amoblé i s , 
Sub j . ' amueblen. s 
p 
re, etc 
^ Pret. imp. -Amoblara , amoblar ía y amoblase ó amobla-
18. Andar» 
Significa: Trasladarse de un lugar á otro dando pasos; pasar 
ó correr el tiempo; moverse una máquina, recorrer una distan-
cia un hombre, animal ó máquina. 
Conjugación: Andando, andado. 
(' Pres.—Ando, andas, anda, etc. Pret. imp.—Andaba, andabas, etc. 
Pret, perf. - Anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, andu-
I visteis, anduvieron. 
\ Fut. imp.—Andaré, anda rá s , etc. 
Imperativo. Pres.—Anda tu, ande éí, etc. 
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/ Pres.—Ande, andes, ande, andemos, andéis , anden. 
Subj..' Pret. imp,—Anduviera, andar ía y anduviese ó anduviere, 
^ e t cé te ra . 
W . Apernar* 
Significa: En cetrer ía , cojer y detener un perro por las pier-
nas á la res que persigue. 
Conjugación: Apernando, apernado. 
Pres.----.i4p/mjo, apiernas, apierna, apernamos, aperná i s , 
apiernan. 
Indic.<( Pret. imp.—Apernaba, apernabas, etc. 
Pret. perf. - A p e r n é , apernaste, etc. 
Fut. i m p . - A p e r n a r é , a p e r n a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Apierna h\, apierne él, apernemos, apernad, 
apiernen ellos. 
/ Ptes.—Apierne, apiernes, apierne, apernemos, aperné i s , 
Subj ) apiernen. 
j Pret. imp.—Apernara, ape rna r í a y apernase ó apernare, 
l e t cé te ra . 
2 0 . ~Apostar* 
Significa: Cuando se usa en el sentido de ANDAR DE POSTA es re-
gular. Es irregular cuando significa: convenir dos ó más perso-
nas en que una ó varias pe rde rán una cantidad ó un objeto, si se 
prueba, por cualquier medio que se estipule, que carecen de ra-
zón ó certeza en lo que sostienen. 
Conjugación: Apostando, apostado. 
Pres.-Apuesto, apuestas, op«es/fl, apostamos, apos tá i s , 
apuestan. 
Indic.{ Pret. imp.—Apostaba, apostabas, etc. 
Pret. perf .—Aposté , apostaste, etc. 
Fut. imp.—Apostaré , apos t a r á s , etc. 
Imperativo. PVQS.—Apuesta tu, apueste él,' apostemos, apostad, 
apuesten ellos. 
/ PtQs.— Apueste, apuestes, apueste, apostemos, apos té i s , 
Subj.) apuesten. 
j Pret. imp.—Apostara, apos tar ía , y apostase ó apostare^ 
\ e t cé t e ra . 
2 í m — A p r e t a r . 
Significa: Comprimir una cosa; estrechar con fuerza; obrar una 
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cosa con más intensidad que antes; acelerar; activar; acosar; apu-
rar; apresurar; perseguir á uno acosándole ; angustiar; insistir 
con eficacia sobre una cosa. 
C o n j u g a c i ó n : Apretando, apretado. 
Pres.—Aprieto, aprietas, aprieta, apretamos, ap re tá i s , 
aprietan. 
Indic.{ Pret. imp.—Apretaba, apretabas, etc. 
Pret. perf .—Apreté , apretaste, etc. 
Fut. imp.—Apretaré , a p r e t a r á s , etc. 
Imperativo. Pres. -Apne to tu, apriete él, apretemos, apretad» 
aprieten ellos. 
í Pres.—Apriete, aprietes, apriete, apretemos, ap re té i s , 
Subj..| aprieten. 
I Pret. imp.—Apre ta ra ,apre ta r ía y apretase ó apretare,etc-
2 2 . — A r r e c i r s e . 
Significa: Entumecerse ó entorpecerse por mucho frío; t i r i ta r , 
estar casi yerto de frío. 
C o n j u g a c i ó n : Es defectivo y solo se usa de él lo que sigue: 
Arriciéndose, Arrecidose. 
( Pres.—Nos arrecimos, os a r rec í s . Pret. imp. - -Me arrec ía , te a r rec ías , se ar rec ía , nos arre-cíamos, etc. 
inaic.\ Pret. perf.—Me arrecí , te arreciste, se arrició, nos arreci-
§ mos, os arrecisteis, se arricieron. 
^ Fut. imp.—Me ar rec i ré , te a r rec i r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Arrecios vosotros. 
Subj. Pret. imp. -Me arriciera, ar rec i r ía y arriciese ó arriciere, 
e tcé te ra . 
2 3 m—Arrendar. 
Significa: Tomar ó dar en arrendamiento una cosa; remedar á 
alguno en su voz ó modales, atar por las riendas á una caballe-
r ía ;enseñar al caballo á que obedezca al mandato con las riendas. 
C o n j u g a c i ó n : Arrendando, arrendado. 
Pres.—Arriendo, arriendas, arrienda, arrendamos, arren-
dáis , arriendan. 
\ná ic . \ Pret. imp. Arrendaba, arrendabas, etc. 
Pret. perf .—Arrendé, arrendaste, etc. 
Fut. imp.—Arrendaré , a r r enda rá s , etc. 
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Imperativo. Prcs. Arrienda tu, arriende él, arrendemos nosotros, 
arrendad vosotros, arrienden ellos. 
/ Pres.—Arriende, arriendes, arriende, arrendemos, arren-
Subj ^e's' arr^en^en-
) Pret. imp. - Arrendara, a r rendar ía y arrendase ó arren-
( daré , etc. 
24 . A s i r . 
Significa: Tomar, coger ó agarrar una cosa con la mano; pren-
der ó arraigar las plantas en la tierra; echar raices las plantas. 
Conjugación: Asiendo, asido. 
Pres. —yls^o, ases, ase, asimos, asis, asen. 
I n d i c ' Pret. imp.—Asía, as ías , asía, as íamos, asíais , asían. 
f ^ Fut. imp.—Asiré, as i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Ase ó as tu, a3ga él, asgamos nosotros, asid 
vosotros, asgan ellos. 
Subj . ' Pres.—Asga, asgas, asga, asgamos, asgáis, asgan. 
\ Pret. i m p . - Asiera, asiría y asiese ó asiere, etc. 
25. Ater irse . 
Significa: Pasmarse; arrecirse de frío; helarse. 
Es defectivo y solo se usa de él lo que sigue: 
Conjugación: Atiriéndose, aterido. 
i Pres . -Nos aterimos, os a te r í s . 
I Pret. imp.--Me ater ía , te a te r ías , se a ter ía , nos a t e r í a -
Indic ' mos> os a ter ía is , se a ter ían . 
( Pret. perf.—Me aterí , te ateriste, s í ? atirió, nos aterimos, os ateristeis, se atirieron. 
Fut. imp.—Me a te r i ré , te a te r i r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Aterios vosotros. 
Subj.. Pret. imp. -Me ater i r ía , atiriese ó atiriere, etc. 
26. —A torrar. 
Cuando se toma en el sentido de causar terror es regular; pero 
si significa llenar de tierra un pozo ó cavidad cualquiera, ó derri-
bar una casa, pared, etc. es irregular y se conjuga como serrar. 
27. —Atestar. 
Significa: Cuando se emplea en el sentido de atestiguar ó tcsti-
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ficar es regular. Pero si se usa significando henchir, llenar una 
cosa vacía apretando lo que se introduce en ella; rellenar; atra-
car; llenar mucho; rellenar los toneles ó tinajas del vino cuando 
después de haber fermentado baja su nivel; en estos casos es irre-
gular y se conjuga como sigue: 
Conjugación: Atestando, atestado. 
Pres:—Atiesto, atiestas, atiesta, atestamos, a tes tá i s , aties-
tan. 
IndicJ pret. ¡mp.—Atestaba, atestabas, etc. 
i Pret. perf. —Atesté, atestaste, etc. 
\ Fut. imp.—Atestaré , a t e s t a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Atiesta tu, atieste él. atestemos, atestad, aties-
ten ellos. 
Subj ' Pres.—Atieste, atiestes, atieste, a tes temos,a tes té is ,a í fes /e / t 
\ Pret. imp. -Atestara, a t e s t a r í a y atestase ó atestare, etc. 
28 m—A vergonzar. 
Significa: Causar vergüenza . 
Conjugac ión: Avergonzando, avergonzado. 
/ Pre.%. — Avergüenzo, avergüenzas, avergüenza, avergonza-
\ mos, avergonzá i s , avergüenzan. 
Indic.,' Pret. imp.—Avergonzaba, avergonzabas, etc. 
i Pret. perf. —Avergoncé, avergonzaste, etc. 
' Fut. imp. - A v e r g o n z a r é , ave rgonza rá s , etc. 
Imperativo. Pres. - Avergüenza tu, ave rgüence él, avergoncemos 
nosotros, avergonzad vosotros, avergüencen ellos. 
P re s . -Ave rgüence , avergüences, avergüence, avergonce-
Subj.J mos> avergonceis, avergüencen. 
Pret. imp.—Avergonzara, avergonzar ía y avergonzase ó 
avergonzare, etc. 
29 . Bendecir* 
Significa: Ensalzar; alabar; engrandecer; dar por bien emplea-
da una cosa; dedicar alguna cosa al culto divino por medio de 
ciertas oraciones, ritos ó ceremonias; dar gracias á Dios ó á un 
santo por los beneficios recibidos; glorificar á Dios; formar m i -
cas con la mano derecha estendida sobre personas ó cosas, i n -
vocando á la Sant ís ima Trinidad ó recitando oraciones; hacer 
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los padres en igual forma una cruz sobre sus hijos rogando á 
Dios les conceda la felicidad. 
C o n j u g a c i ó n : Bendiciendo, bendecido ó bendito. 
I Pres.—Bendigo, bendices, bendice, bendecimos, bendecís , 
l bendicen. 
] Pret. imp.—Bendecía, bendec ías , etc. 
Indic. pret ^ ^ B e n d i j e , bendijiste, bendijo, bendijimos, bendi-
j jisteis, bendijeron. 
\ Fut. imp.—Bendeciré , bendec i rás , bendeci rá , etc. 
Imperativo. Pres.—Bendice tu, bendiga él, bendigamos nosotros, 
bendecid vosotros, bendigan ellos. 
/ Pres.—Bendiga, bendigas, bendiga, bendigamos, bendigáis, 
Subj.J bendigan. 
) Pret. imp.—Bendijera, bendecir ía , y bendijese ó bendijere, 
[ (^tcétera. 
30. —Bullir-
Significa: Moverse ó agitarse con gran viveza una cosa, her-
vir el agua ú otro líquido; agitarse ó moverse muchos insectos 
juntos á semejanza del agua hirviendo; no estar quieto ni sose-
gar una persona en parte alguna; ocurrir con frecuencia cosas 
de una misma naturaleza. 
C o n j u g a c i ó n : Bullendo, bullido. 
Pres.—Bullo, bulles, etc. 
Pret. imp.—bullía, bull ías , etc. 
Indic./ put. ¡mp.—Bulliré, bul l i rás , etc. 
I Pret. perf,—Bullí, bull ís te , bulló, bullimos, bul l ís teis , bu-
\ Ueron. 
imperativo. Pres.—Bulle tu, bulla él, etc. 
Subj ^ Pres.—Bulla, bullas, etc. 
\ Pret. imp.—Bullera, bulliría y bullese ó bullere, etc. 
31. Caber* 
Significa: Tener lugar, cabida ó entrada una ó más personas ó 
cosas en un sitio determinado; poder contener una cosa á otra; 
pertenecer ó tocar á uno una cosa; tener capacidad; admitir. 
C o n j u g a c i ó n : Cabiendo, cabido. 
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/ Pres.—Quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis , caben. 
\ Pret. imp.—Cabía, cabías , etc. 
IndicJ pret. pevi.—Cupe, cupiste, cupo, cupimos, cupisteis, cupie-
ron. 
Fut. imp. - Cabré , cabrás , etc. 
Imperativo. Pres.—Cabe tu, quepa él, quepamos nosotros, cabed 
vosotros, quepan ellos. 
„ . . j Pres.—Quepo, quepas, quepa, quepamos, quepáis, quepan-
\ Pret. imp,— Cupiera, cabr ía y cupiese ó cupiere, etc. 
32 . Caer . 
Significa: Perder ci equilibrio una persona, cosa ó cuerpo 
cualquiera hasta dar en tierra ó sobre otro objeto que lo deten-
ga; separarse ó desprenderse una coia del sitio á que estaba ad-
herida; quedar sujeta una persona ó animal en la emboscada ó 
trampa que se le tenía preparada; perder uno el empleo, for tu-
na, protección ó influencia de que gozaba; perder un color su v i -
veza; tocar á uno en suerte un empleo, alhaja, fortuna, etc.; co-
rresponder una cosa á determinado día, mes ó época del año; ad-
vert i r algo en que antes no se había reparado ó pensado; acertar 
una cosa; imaginarla; acercarse algo á su ocaso ó fin, como el 
sol, las personas de edad, el día, etc.; morir; estar una cosa col -
gada más larga de lo conveniente; estar situada una cosa cerca 
de otra; terminarse un plazo; incurrir por ignorancia ú olvido en 
un peligro ó mal; calmarse el viento. 
Conjugación: Cayendo, caido. 
I Pres—Caigo, caes, cae, etc. 
Indic.1 Pret. imp.—Caía, caías, caía, etc. 
\ Pret. pe r f . - :Ca í , ca ís te , cayó, etc. 
í Fut. imp.—Caeré, caerás , etc. 
Imperativo. Pres.—Cae tu, caiga él, caigamos nosotros, caed 
vosotros, caigan ellos. 
« . . ^ Pres.—Ca/^a, caigas, caiga, caigamos, caigáis, caigan. 
\ Pret. \mp.—Cayera, caer ía y cayese ó cayere, etc. 
33, Cernerm 
Significa: Separar por medio del cedazo el salvado de la ha-
rina, ó cualquier otra materia en polvo de modo que lo sutil caiga 
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y lo grueso quede sobre ia tela; llover menudo y poco; estar fe-
cundándose la flor del tr igo, del olivo, de la vid y de otras 
plantas. 
Conjugación: Cerniendo, cernido. 
/ Pres.—Cierno, ciernes, cierne, cernemos, cernéis , ciernen. 
Indic.) Pret. imp.—Cernía, cernías , etc. 
i Pret. perf. —Cerní, cerniste, etc. 
' Fut. imp.—Cerneré , ce rnerás , etc. 
Imperativo. Pres.—Cierne tu, cierna él, cernamos nosotros, cer-
ned vosotros, ciernan ellos. 
í Prcs.—Cierna, ciernas, cierna, cernamos, cernáis , ciernan. 
Subj.J Pret. imp.—Cerniera, cerner ía y cerniese ó cerniere, c t-
^ cé tera . 
34* Gooer. 
Significa: Preparar al fuego en un líquido que hierva las cosas 
crudas para comerlas ó para otros usos; secar ciertas cosas al 
fuego con la temperatura conveniente para que adquieran la 
consistencia necesaria, como los ladrillos, teja, pan, etc.; hervir 
un líquido; fermentar un líquido sin fuego; estudiar, meditar, 
pensar una cosa. 
Conjugación: Cociendo, cocido. 
[ Pres.—Cuezo, cueces, cuece, cocemos, cocéis, cuecen. 
Indic3 Pret- imp.—Cocía, cocías, cocía, etc. 
) Pret. perf.—Cocí, cociste, coció, etc. 
( Fut. imp. - C o c e r é , cocerás , etc. 
Imperativo. Pres.—Cuece tu, cueza él, cozamos nosotros, coced 
vosotros, cuezan ellos. 
Subj. ^ Pres. -Cueza, cuezas, cueza, cozamos, cozáis , cuezan. 
( Pret. imp.—Cociera, cocería y cociese ó cociere, etc. 
35, Colar. 
* 
Significa: Blanquear la ropa con legía caliente; pasar por ta-
miz ó un paño un líquido para purificarlo; beber vino; pasar un 
sitio estrecho; pasar alguna cosa val iéndose de ingenio o engaño. 
Conjugación: Colando, colado. 
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i Pres. - Cuelo, cuelas, cuela, colamos, coláis, cuelan. 
I r i d i e ' íJret- imp —Colaba, colabas, etc. 
\ Pret. perf. Colé, colaste, etc. 
/ Fut. imp.—Colaré, colarás , etc. 
Imperativo. Pres.— Cuela, tu, cuele él, colemos, colad, cuelen ellos. 
Subj ^ Prcs-~Cuele, cueles, cuele, colemos, co\c\s, cuelen. 
^ Pret. imp.—Colara, colaría y colase ó colare, etc. 
36 M—Comenzar* 
Significa: Tener una cosa principio; dar principio á una obra 
de cualquier naturaleza; principiar á ser, á existir, á aparecer, á 
obrar. 
Conjugación: Comenzando, comenzado. 
| P í e s . —Comienzo, comienzas, comienza, comenzamos, co-
\ menzais, comienzan. 
Indio./ Pret. imp.—Comenzaba, cpmenzabas, etc. 
/ Pret. perf .—Comencé, comenzaste, etc. 
\ Fut. imp.—Comenzaré, comenzarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Comienza tu, comience él, comencemos nos-
otros, comenzad vosotros, comiencen ellos. 
i Pres.—Comience, comiences, comience, comencemos, co-
Subj.., meneéis , comiencen. 
Í Pret. imp. - Comenzara, comenzar ía y comenzase ó co-
' menzare, etc. 
37.—Competir^ 
Significa: Contender dos ó más personas entre sí con aspira-
ción á una misma cosa; llegar á compararse ó conceptuarse igua-
les dos ó más personas en un mismo sentido. 
Conjugación: Compitiendo, competido. 
Í Pres.— Compilo, compites, compite, competimos, compet ís , compiten. Pret. i m p . - C o m p e t í a , compet ías , etc. 
Í Pret. perf. —Competí, compet ste, compitió, compet ímos, competisteis, compitieron. , Fut. imp. - C o m p e t i r é , compet i rás , etc. 
Imperativo. Pres. - Compite tu, compita él, compitamos nosotros, 
competid vosotros, compitan ellos. 
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l Pres.~ Compita, compitas, compita, compitamos, compi-
Subj.) toi8' compitan. 
i Pret. imp.—Compitiera, compet i r ía y compitiese ó compi-
¡ tiere, etc. 
38. Coniplacjr . 
Significa: Proceder con arreglo al gusto ó deseo de otro ac-
esdiendo á lo que pide ó le es grato; evitar lo que pueda disgus-
tar á otro. 
Conjugación: Complaciendo, complacido. 
Indicó Pret- imp.—Complacía, complacías , etc. 
) Pret. perf .—Complací , complaciste, etc. 
' Fut. imp. -Complace ré , complacerás , etc. 
Imperativo. Pres.—Complace tu, complazca él, complazcamos 
nosotros, complaced vosotros, complazcan ellos. 
/ Pres.—Complazca, complazcas, complazca, complazcamos, 
Subí..) complazcáis, complazcan. 
) Pret. imp.—Complacida, complacer ía y complaciese ó 
\ complaciere, etc. 
39. — Concebir. 
Significa: Hacerse p reñada la hembra; entender, comprender, 
darse idea de una cosa que no se vé; inventar; imaginar; escri-
bir; expresar; redactar; recibir el alma la idea de una pasión ó 
ideas que la fomenten. 
Conjugac ión: Concibiendo, concebido. 
j Pres.- Concibo, concibes, concibe, concebimos, concebís , 
l conciben. 
Indic ^ ^re* 'nlP'" C-once^,a' concebías , etc. 
] Pret perf.- Concebí , concebiste, concibió, concebimos, 
/ concebís te is , concibieron. 
\ Fut. imp.—Concebiré, concebi rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Concibe tu, conciba él, concibamos nosotros, 
concebid vosotros, conciban ellos. 
; Pres. - Conc ha, concibas, conciba, concibamos, concibais! 
Sabj.J conciban. 
i Pret. imp. Concibiera, concebir ía y concibiese ó conci-
' biere, etc. 
Pres.—Complazco, complaces, etc. 
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40. Concernir. 
Significa: Atañer; corresponderle á uno hacer una cosa; i n -
cumbir; ser obligación ejecutar algo. 
Conjugac ión: Es irregular, defectivo é impersonal; solo tiene 
lo siguiente: Concerniendo, concernido. 
Indic \ Pres- - Concierne, conciernen. 
( Pret. imp.—Concernía, concernían. 
í Pres. —Concierna, conciernan. 
m u Subj../ Pret. imp.—Concerniera, concerniese, concernieran, con-
I cerniesen, concerniere, concernieren. 
4t. Confesar. 
Significa: Manifestar el penitente al confesor los pecados que 
ha cometido; oír el confesor los pecados del penitente; publicar 
y sostener con firmeza la verdad del Evangelio; afirmar ó mani-
festar uno lo que sabe ó piensa; declarar y reconocer uno por 
la fuerza de la razón lo que de otro modo no declarar ía ó reco-
nocería; declarar llanamente sin ocultar nada; declararse culpa-
ble de algo. 
Conjugac ión: Confesando, confesado ó confeso. 
Pres.—Confieso, confiesas, confiesa, confesamos, confe-
sáis , confiesan. 
Indic . | Pret. imp.—Confesaba, confesabas, etc. 
i Pret. perf .—Confesé, confesaste, etc. 
( Fut. imp.—Confesaré, confesarás , etc. 
Imperativo. Pres.— Confiesa tu, confiese él, confesemos nosotros, 
confesad vosotros, confiesen ellos. 
Pres.—Confiese, confieses, confiese, confesemos, confeséis, 
S u b j J confiesen. 
i Pret. imp, -Confesara, confesaría y confesase ó confesa-
l re, etc. 
42m~ConoGerm 
Significa: Advert i r ; entender; percibir el entendimiento; tener 
idea de las cosas; conservar impresa la idea de las personas ó 
cosas; tener relación ó trato con alguno; conjeturar lo que pue-
de ocurrir; estar muy versado ó cierto en una cosa; entender 
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como juez en un asunto; tener el hombre acto carnal con una 
mujer. 
Conjugación: Conociendo, conocido. 
/ Pres. - Conozco, conoces, conoce, etc. 
Indic. l Pret. imp.—Conocía, conocias, etc. 
\ Pret. perf .—Conocí, conociste, etc. 
f Fut. imp,—Conoceré , conocerás , etc. 
Imperativo. Pres.-Conoce tu, conozca él; conozcamos nosotros, 
conoced vosotros, conozcan ellos. 
Pres.- • Conozca, conozcas, conozca, conozcamos, conozcáis, 
Subj. ^ conozcan. 2 
p 
ciere, etc. 
| Pret. imp.—Conociera, conocería y conociese ó cono-
43* Contar. 
Significa: Describir ó narrar un hecho real ó imaginario; hacer 
ó formar cuentas,con arreglo á las leyes de la Ari tmética; enu-
merar, determinar ó numerar cada una de las partes que compo-
nen un todo, ó cada una de las cosas que pueden distinguirse por 
su número; andar con chismes y cuentos; chismografiar; estar se-
guro de que una persona ó cosa se presta ó sirve para un fin de-
terminado; acordarse de uno para algo que se desea de él. 
Conjugación: Contando, contado. 
Pres.—Cuento, cuentas, cuenta, contamos, contais, cuen-
tan. 
Indic.{ Pret. imp. -Contaba, contabas, etc. 
Pret. perf .—Conté, contaste, etc. 
Fut. imp.—Contaré con ta rás , etc. 
Imperativo. Pres. - Cuenta tu, cuente él, contemos nosotros, con-
tad vosotros, cuenten ellos. 
„ . . ^ Pres.—Cuente, cuentes, cuente, contemos, contéis , cuenten. 
I Pret. imp,— Contara, contar ía y contase ó contare, etc. 
44,—Contradecir. 
Significa: Desmentir; afirmar lo contrario de lo que otro dice; 
negar lo que otro da como cierto. 
Conjugación: Contradiciendo, contradicho. 
A 
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/ Prcs.—Contradigo, contradices, contradice, contradecimos, 
I contradecis, contradicen. 
i Pret. i m p . - C o n t r a d e c í a , cont radec ías , etc. 
1 Pret. p e ñ . —Contradije, contradijiste, contradijo, coníradi-
Indic.\ ¡irnos, contradijisteis, contradijeron. 
Fui . imp.— Contradiré ó con t radec i ré , contradirás ó con-
t radec i rás , contradirá ó cont radeci rá , contradiremos ó 
contradeciremos, contradiréis ó cont radec i ré i s , contra-
dirán ó con t radec i rán . 
Imperativo. Pres.—Contradice tu, contradiga él, contradigamos 
nosotros, contradecid vosotros, contradigan ellos. 
)Pret. imp. -Contradigera, cont radec i r ía y contradigese ó 
( contradigere, etc. 
45. Costar* 
Prcs.—Contradiga, contradigas, contradiga, contradiga-
mos, contradigáis, contradigan. 
Significa: Valer más ó menos una cosa; tener coste; traer gas-
tos la conservac ión de una cosa; causar algo cuidado ó desvelo. 
Conjugac ión: Costando, costado. 
/ Pres.—Cuesto, cuestas, cuesta, costamos, cos tá is , cuestan. 
Indic ) Pre^ 'mP-—Costaba, costabas, etc. 
i Pret. perf .—Costé , costaste, etc. 
í Fut. imp.—Costaré , cos ta rás , etc. 
Imperativo. Pres.- Cuesta tu, cueste él, costemos, costé is , cues-
ten ellos. 
Subj ^ Pres- Cueste, cuestes, cueste, costemos, cos té i s , cuesten. 
\ Pret. imp. —Costara, cos ta r ía y costase ó costare, etc. 
46.—Oar. 
Signiñca: Otorgar; entregar; conceder; regalar; conferir un 
cargo; repartir las cartas entre los jugadores; comunicar ó ex-
presar una enhorabuena, pésame, noticia, etc.; untar ó embadur-
nar con alguna cosa; ejecutar lá acción de golpear, causar un 
daño material, abrazar, disgustar, alegrar, etc.; sonar las horas 
del reloj; descubrir; adivinar; concebir alguna idea; acertar; a t i -
nar; empezar á sentir un efecto como un dolor, pena, alegría , una 
caída, etc. 
Conjugación: Dando, dado. 
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Pres. Doy, das, da, etc. 
Indic ^ Prc^ imp.—Daba, dabas, etc. 
'{ Pret. perf.—D/, í/zs/e, dio, dimos, disteis, dieron, 
j Fut. imp.—Daré, darás , etc. 
Imperativo. Pres.—Da tu, dé él, demos, deis, den. 
Subj ^ P1"68,—Dé, des, dé, demos, etc. 
7 Pret. imp.—D/cra, dar ía y afose ó diere, etc. 
47.~DecSr. 
Significa: Comunicar con palabras lo que se piensa; relacio-
narse bien ó mal una cosa con otra; hablar bien ó mal, lo escrito 
en los libros, cartas y demás documentos; lo dicho ó escrito por 
autores cé lebres cuando se citan como prueba de lo que se ha-
bla ó escribe. 
Conjugación: Diciendo, dicho. 
I Pres.—Digo, dices, dice, decimos, decis, dicen. 
Indic / Pre^ imp. —Decía, decías decía, etc. 
Pret. perf. - Dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron. 
Fut. imp. - D i r é , dirás, dirá, diremos, diréis, dirán. 
Imperativo. P res .—£) / tu , diga él, digamos nosotros, decid vos-
otros, digan ellos. 
Subj ^ Pres- ~DiSa> digas, diga, digamos, digáis, digan. 
" I Pret. imp.—Dijera, diría y dijese ó dijere, etc. 
48.—Derrengar. 
Significa: Herir ó lastimar de gravedad en los lomos ó el es-
pinazo á una persona ó animal. 
Conjugación: Derrengando, derrengado. 
/ P r e s . — D é m e l o , derriengas, derrienga, derrengamos, de-
l rrengais, derriengan. 
Indicx Pret. imp.—Derrengaba, derrengabas, etc. 
i Pret. perf. - D e r r e n g u é , derrengaste, etc. 
\ Fut. imp.—Derrengaré , de r r enga rá s , etc. 
Imperativo. Pres.—Derrienga tu, derriengue él, derrenguemos 
nosotros, derrengad vosotros, derrienguen ellos. 
i Pres.—Derriengue, derriengues, derriengue, derrenguemos, 
Subj..; der rengué is , derrienguen. 
i Pret. imp. -Derrengara, de r rengar ía y derrengase ó de-
í rrengare, etc. 
3 
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49* Doscollar. 
Significa: Sobresalir; elevarse más; despuntar; distinguirse; 
exceder; demostrar superioridad; poner de manifiesto un talento 
ó genio superior. 
Conjugac ión: Descollando, descollado. 
/ Ptes.—Descuello, descuellas, descuella, descollamos, des-
I collais, descuellan. 
Indic.^ F:>ret. imp.—Descollaba, descollabas, etc. 
Pret. perf. - Descol lé , descollaste, etc. 
Fut. imp. —Descollaré, descol la rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Descuella tu, descuelle él, descollemos nos-
otros, descollad vosotros, descuellen ellos. 
/ Pres.—Descuelle, descuelles, descuelle, descollemos, des-
Subj..) colleis, descuellen. 
) Pret. imp.—Descollara, descol lar ía y descollase ó desco-
( liare, etc. 
50. Descornara 
Significa: quitar, arrancar ó serrar los cuernos á un animal. 
Conjugación: Descornando, descornado. 
| Prcs.—Descuerno, descuernas, descuerna, descornamos, 
\ descorná is , descuernan. 
Indic. Pret. imp. -Descornaba, descordabas, etc. 
Pret. p e r f . ^ D e s c o r n é , descornaste, etc. 
Fut. i m p . - D e s c o r n a r é , descornarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Descuerna tu, descuerne él, descornemos nos-
otros, descornad vosotros, descuernen ellos. 
Pres.—Descuerne, descuernes, descuerne, descornemos, 
descornéis , descuernen. 
Pret, imp. - Descornara, descornar ía y descornase ó des-
cornare, etc. 
SubjJ 
5tm—Desherbar . 
Significa: Arrancar ó quitar la hierba del sitio en que nace. 
Conjugación: Desherbando, desherbado. 
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Prcs.—Deshierbo, deshierbas, deshierba, desherbamos des-
herbáis , deshierban. 
Ind i c ; pret. imp.— Desherbaba, desherbabas, etc. 
Pret. perf. Desherbé , desherbaste, etc. 
Fut. imp.—Desherbare, d e s h e r b a r á s etc. 
Imperativo. Pres.—Deshierba tu, deshierbe él, desherbemos nos-
otros, desherbad vosotros, deshierben ellos. 
/ Pvcs.—Deshierbe, deshierbes,deshierbe, desherbemos, des-
c u ; ' herbéis , deshierben. 
oUD]..< ' 
i Pret. imp. —Desherbara, desherbar ía y desherbase ó des-
\ herbare, etc. 
32, D e s l e í r . 
Significa: Desunir, separar las moléculas ó á tomos de un cuer-
po soluble por medio de algún liquido; disolver; expresar las 
ideas ó pensamientos con muchas palabras de tal modo que pier-
dan su eficacia ó in terés . 
Conjugación: Desliendo, desleido. 
Pres. —Deslio, deslíes, deslíe, desleimos, desleís , deslíen. 
Pret. imp.—Desleía, desle ías , etc. 
Pret. perf.—Desleí, desleiste, deslió, desleimos, des le í s -
teis, deslieron. 
Fut. imp.- Desleiré , des le i rás , etc. 
Imperativo. Pxzs.—Deslíe tu, deslía él, desliamos nosotros, des-
leíd vosotros, deslían ellos. 
- . • \ Pres.—Deslía, deslías, deslía, desliamos, desliéis, deslían. 
' \ Pret. \mp.— Desliera, desleir ía , y desliese ó desliere, etc. 
53 m —Deslendrar, 
Significa: Quitar las liendres. 
Conjugación: Deslendrando, deslendrado. 
¡Pres.—Desliendro, desliendras, desliendra, deslendramos, 
\ des lendrá is , desliendran. 
Indic.I pret. ¡mp.—Deslendraba, deslendrabas, etc. 
Pret. perf. - Des lendré , deslendraste, etc. 
Fut. imp. - D e s l e n d r a r é , des lendra rás , etc. 
Imperativo. Pres. - Desliendra tu, desliendre él, deslendremos 
nosotros, deslendrad vosotros, desliendren ellos. 
IndicJ 
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/ Pres.—Desliendre, desliendres, desliendre, deslendremos, 
Subj.J des lendré is , desliendren. 
) Pret. imp.—Deslendrara, des lendrar ía y deslendrase ó 
' deslendrare, etc. 
54.—Desmembrar* 
Significa: Dividi r , separar, desunir las partes de un todo; qu i -
tar los miembros del cuerpo; dejar incompleta una reunión de 
personas ó cosas necesarias para un objeto determinado; ceder 
ó enajenar una parte del terr i tor io nacional. 
Conjugac ión: Desmembrando, desmembrado. 
Prcs.—Desmiembro, desmiembras, desmiembra, desmem-
bramos, desmembrá is , desmiembran. 
Ind'c.^ Pret, imp.—Desmembraba, desmembrabas, etc. 
Pret. perf .—Desmembré, desmembraste, etc. 
Fut. imp.—-Desmembraré, de smembra rá s , etc. 
Imperativo. Pres.—Desmiembra tu, desmiembre él, desmembre-
mos nosotros, desmembrad vosotros, desmiembren ellos. 
/ Pres.—Desmiembre, desmiembres, desmiembre, desmem-
Subj..' bremos, desmembré i s , desmiembren. 
ret. imp. - Desmembrar 
se ó desmembrare, etc. 
55.—Desosar* 
I 1 
Significa: Deshuesar; quitar los huesos. 
Conjugación: Desosando, desosado. 
Pres.—Deshueso, deshuesas, deshuesa, desosamos, des-
\ osáis , deshuesan. 
l i e ' Indic.,' pret . imp. - Desosaba, desosabas, etc. 
Í Pret. perf. - Desosé , desosaste, etc. Fut. i m p . - D e s o s a r é , de sosa rá s , etc. 
Imperativo. Pres.—Deshuesa tu, deshuese él, desosemos nos-
otros, desosad vosotros, deshuesen ellos. 
( Pres.— Deshuese, deshueses, deshuese, desosemos, deso-
Subj.J seis' deshuesen. 
) Pret. imp.—Desosara, desosar ía y desosase ó desosare, 
t e t cé te ra . 
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56.—Despavorir, 
Significa: Llenar de pavor; hacer temblar de miedo; hacer pa-
lidecer de miedo ó de susto. 
Conjugación: Es defectivo y solo tiene lo que sigue: 
Despavorido. 
¡ Pres.—Despavorimos, despavoris. 
Indic J Pret. imp.—Despavoría , despavor ías , etc. 
^ Pret. perf .—Despavorí , despavoriste, etc. 
[ Fut. ¡mp. - -Despavor i ré , despavor i r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Despavorios vosotros. 
Subj.. Pres .—Despavor i r ía , despavor i r í as , etc. 
57, Despertar, 
Significa: Dejar de domír; quitar ó interrumpir el sueño al 
que duerme; hacer que uno recapacite ó piense ó vuelva sobre si; 
traer á l a memoria la idea de algo olvidado; avivar la inteligen-
cia, el interés , la afición, el amor, etc.; hacer avisado, listo ó ad-
vertido al que era dejado, rudo ó abobado. 
Conjugación: Despertando, despertado ó despierto. 
i Pres.- Despierto, despiertas, despierta; despertamos, des-
\ pertais, despiertan. 
Indic prei imp.—Despertaba, despertabas, etc. 
Pret. per f .—Desper té , despertaste, etc. 
Fui . imp.—Desper ta ré , de spe r t a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Despierta tu, despierte él, despertemos nos-
otros, despertad vosotros, despierten ellos. 
/ Pves.—Despierte, despiertes, despierte, despertemos des--
\ perteis, despierten. 
J Pret. imp.—Despertara, despe r t a r í a y despertase ó des-
' pertare, etc. 
58* Desterrar . 
Significa: Echar á uno por justicia ó por ministerio de la ley 
de un terri torio; condenar á uno á forzosa ausencia de un pueblo 
ó nación; apartar de sí un vicio, pasión ó cosa, tratando de o l v i -
darlo; quitar la t ierra á las raices de las plantas. 
Conjugación: Desterrando, desterrado. 
bj / 
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Pres.—Destierro, desiierras, destierra, desterramos, deste-
rrá is , dest ierran. 
Indic, pret. imp. - Desterraba, desterrabas, etc. 
Pret. per f .—Dester ré , desterraste, etc. 
Fut. imp.—Dester ra ré , d e s t e r r a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Destierra tu, desticrre él, desterremos nos-
otros, desterrad vosotros, destierren ellos. 
Pres. —Destierre, destierres, destierre, desterremos, deste-
rré is , destierren. 
Pret. imp.—Desterrara, des te r ra r í a y desterrase ó deste-
rrare etc. 
5 9 . — D i g e r i r . 
Significa: Convertirse los alimentos en sustancia nutri t iva 
para los animales en su es tómago; cocer alguna cosa á fuego lento 
ó moderado; estudiar con detención un asunto para entenderlo 
perfectamente; recapacitar sobre una obra para ordenarla y ha-
cerla ó exponerla metódicamente . 
Conjugación: Digiriendo, digerido. 
/ Pres. —Digiero, digieres,digiere,á\g£ún-\os,á\gcT\s digieren 
\ Pret. imp.—Digería, digerías , etc. 
l i c J Indic./ pret. perf.—Digerí, digeriste, digirió, digerimos, digeris-
teis, digirieron. 
Fut. imp.—Digeriré, d iger i rás , etc. 
Imperativo. Pres - Digiere tu, digiera él, digiramos nosotros, d i -
gerid vosotros, digieran ellos. 
I Pres.—Digiera, digieras, digiera, digiramos, digiráis, d i -
Subj..| gieran. 
/ Pret. imp.--Digiriera, digerir ía y digiriese ó digiriere, etc. 
60.—Discernir, 
Significa: Distinguir una cosa de otra por sus caracteres ó 
condiciones distintas; encargar á un Juez de oficio la tutela de 
una persona menor de edad. 
Conjugación: Discerniendo, discernido. 
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( Pres. - Discierno, disciernes, discierne, discernimos, dis-cernís, disciernen. Pret. inip.—Discernía, d iscernías , etc. 
\ Pret. perf. —Discerní, discerniste, discirnió, discernimos, 
/ discernisteis, discirnieron. 
\ Fut. imp.—Discerniré , d iscern i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Discierne tu, discierna él, discirnamos nos-
otros, discernid vosotros, disciernan ellos. 
Subj ' 
Pres.—Discierna, disciernas, discierna, discirnamos, discir-
nais, disciernan, 
j Pret. imp.—Discirniera, discernir ía y discirniese ó discir-
mere. 
61. Doler, 
Significa: Padecer cualquier miembro ó parte del cuerpo por 
una causa interior ó exterior; producir sentimiento o repugnan-
cia el ejecutar una acción ó pasar por ella. 
Conjugación: Doliendo, dolido. 
i Pres. Duelo, dueles, duele, dolemos, doléis , duelen. 
Indic ^ re^ imp. Dolía, dolías, dolía, etc. 
\ Pret. perf.- Dolí, doliste, etc. 
[ Fut. imp. -Doleré , dolerás , etc. 
Imperativo. Pres.—D¿/e/e tu, duela él, dolamos nosotros, doled 
vosotros, duelan ellos. 
Subj ^ Pws-—Duela, duelas, duela, dolamos, doláis , duelan. 
\ Pret. imp.—Doliera, dolería y doliese ó doliere, etc. 
62. Dorm¡r. 
Significa: Descansar en t r egándose al sueño ó reposo, me-
diante la inacción ó suspensión de los sentidos y de los mov i -
mientos voluntarios; descuidar el curso normal de un negocio; 
pernoctar; apaciguarse lo que estaba agitado; formar el agua un 
remanso en una corriente; estar el agua inmóvil en un estanque, 
balsa ó depósi to ; no ocuparse de lo que es obligatorio. 
Conjugación: Durmiendo, dormido. 
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Pres.—Duermo, duermes, duerme, dormimos, dormís , 
duermen. 
Indic ) ^>re^ imp.—Dormía, dormías , dormía, etc. 
Pret. perf.—Dormí, dormiste, durmió, dormimos, dormis-
teis, durmieron. 
Fut. imp.—Dormiré, dormirás , etc. 
Imperativo. Ptes.—Duerme tu, duerma él, durmamos nosotros, 
dormid vosotros, duerman ellos. 
/ Pres. -Duerma, duermas, duerma, durmamos durmáis , 
S u b j J duerman. 
i Pret. imp.—Durmiera, dormiría y durmiese o durmiere, 
\ e t cé te ra . 
63.—Eiegir. 
Significa: Escoger; preferir una persona ó cosa entre otras va-
rias para un objeto determinado. 
Conjugación: Eligiendo, elegido o electo. 
Pres.—Elijo, eliges, elige, elegimos, elegís , eligen. 
\ Pret. imp.—Elegía, e legías , etc. 
l i c J Indic./ pret. perf.—Elegí, elegiste, eligió, elegimos, elegisteis, 
eligieron. 
Fut. imp.—Elegiré, e legirás , etc. 
Imperativo. Pres.—Elige tu, elija él, elijamos nosotros, elegid 
vosotros, elijan ellos. 
Subí ' Pres.—f/z/íí , elijas, elija, elijamos, elijáis, elijan. 
"\ Pret. imp. —Eligiera, elegiría y eligiese ó eligiere, etc. 
64.—Embaír . 
Significa: Embelesar; ofuscar; hacer creer lo que no es cierto. 
Conjugación: Este verbo es defectivo y solo se conjuga de él lo 
que sigue; 
Embaído. 
Pres.—Embaimos, embaís . 
Indic • Pre*- ¡mp-—Embaía, embaías , etc. 
Fut. imp.—Embairé , embai rás , etc. 
No tiene imperativo. 
Subj.. Pret. imp.—Embairía, embai r ías , etc. 
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65. -Empedernir* 
Significa: Endurecer mucho; acostumbrar á uno ó acostum-
brarse á ser duro, insensible, obstinado, de mal proceder. 
Conjugación; Este verbo es defectivo y solo tiene lo que sigue: 
Empedernido 
/ Pres.—Empedernimos, empedernis. 
\ Pret. imp.—Empedernía, empedern ías , etc. 
Indíc.^ pret, perf .—Empederní , empederniste, empedirniú, empe-
dernimos, empedernisteis, empedirnieron. 
Fut. imp. —Empederniré, empedern i rás , etc. 
Imperativo. P res .—Empedern íos vosotros. 
Subj.. Pret. '\mp. - Empedirniera, empederni r ía y empedirniese ó 
empeditniere, etc. 
66.—Empedrar. 
Significa: Hacer un pavimento con piedras iguales ó de forma 
y tamaño distinto, a jus tándolas entre sí de tal modo que queden 
sujetas c inmóviles; llenar de desigualdades una superficie con 
materias e s t r añas á la que la constituye; con esta acepción se 
dice empedrar un discurso de doctrina, de giros, de floreos, et-
cé tera . 
Conjugación: Empedrando, empedrado. 
Pres.—Empiedro, empiedras, empiedra, empedramos, em-
pedrá is , empiedran. 
Pret. imp.—Empedraba, empedrabas, etc. 
I Pret. perf. - E m p e d r é , empedraste, etc. 
\ Fut. imp.—Empedraré , empedra rá s , etc. 
Imperativo. Prcs.- Empiedra tu, empiedre él, empedremos nos-
otros, empedrad vosotros, empiedren ellos. 
/ Pi-es.—Empiedre, empiedres, empiedre, empedremos cm-
Subj..) pedreis, empiedren, 
^ret . imp.—Em 
pedrare, etc. 
67.—Empezar. 
Significa: Tener principio una cosa; dar principio á una cosa; 
comenzar. 
Conjugación: Empezando, empezado. 
IndicJ 
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Pres.—Empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empe-
záis , empiezan. 
Indic./ Pret. imp.—Empezaba, empezabas, etc. 
Pret. perf .—Empecé, empezaste, etc. 
Fut. imp. - Empezaré , empezarás , etc. 
Imperativo. Pres. Empieza tu, empiece él, empecemos nosotros, 
empezad vosotros, empiecen ellos. 
í Pres.—Empiece, empieces, empiece, empecemos, empecéis , 
Subj..) empiecen. 
) Pret. imp. —Empezara, empezar ía y empezase ó empeza-
l re, etc. 
6 8 m — E m p o r c a r . 
Significa; Llenar de porquer ía ; ensuciar; echar á perder un 
asunto. 
Conjugación: Emporcando, emporcado. 
Pres.—Empuerco, empuercas, empuerca, emporcamos, em-
porcáis , empuercan. 
Indic.^ pret. imp.—Emporcaba, emporcabas, etc. 
i Pret. perf. - E m p o r q u é , emporcaste, etc. 
\ Fut. imp . - -Emporca ré , emporcarás , etc.-
Imperativo. Pres.—Empuerca tu, empuerque él, emporquemos nos-
otros, emporcad vosotros, empuerquen ellos. 
/ Pves.—Empuerque, empuerques, empuerque, emporque-
Subj..' mos> emporquéis , empuerquen. 
) Pret. imp. Emporcara, emporcar ía y emporcase ó em-
\ porcare, etc. 
69 . Encentar. 
Significa: Empezar á cortar ó gastar de una cosa, como del 
pan, del vino, del queso, etc.; cortar ó mutilar un miembro. 
Conjugac ión: Encentando, encentado. 
P res . - Enciento, encientas, encienta, encentamos, encen-i í ' r e s . -
V tais, er 
l i c J Pret. ir I n d i c ; pret . imp.--Encentaba, encentabas, etc. 
i Pret. perf. —Encenté, encentaste, etc. 
\ Fut. imp. - E n c e n t a r é , encen ta rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Encienta tu, enciente él, encentemos nosotros, 
encentad vosotros, encienten ellos. 
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, Pres. Enciente, encientes, enciente, encentemos, encen-
Suhj..T ^e's» encienten. 
Pret. imp.—Encentara, encentar ía y encentase ó encen-
tare, etc. 
70.—Encontrar. 
I 
S u b í . 
Significa: Hallar á la persona ó cosa que se busca; topar con 
lo que se desea; discordar unos de otros en sus opiniones, obras, 
pensamientos, etc.; coincidir los afectos, genios ó voluntades de 
dos ó más personas. 
Conjugación: Encontrando, encontrado. 
Pres.—Encuentro, encuentras, encuentra, encontramos, en-
contrá is , encuentran. * 
Indic.x pret. ¡mp.—Encontraba, encontrabas, etc. 
/ Pret. perf .—Encontré , encontraste, etc. 
\ Fut. imp.—Encontraré , encon t ra rás , etc. 
Imperativo. Pres.- Encuentra tu, encuentre él, encontremos nos-
otros, encontrad vosotros, encuentren ellos. 
Pres. -Encuentre, encuentres, encuentre, encontremos, en-
contré is , encuadren. 
Pret. imp.—Encontrara, encont ra r ía y encontrase ó en-
contrare, etc. 
71.—Encorar. 
Significa: Cubrir ó forrar una cosa con cuero; meter y ence-
rrar alguna cosa dentro de ui ; cuero; criar piel las llagas ó he-
ridas. 
Conjugación: Encorando, encorado. 
/ Vrv&.—Encuero, encueras, encuera, encoramos, encoráis» 
A encueran. 
IndicJ pret . imp.—Encoraba, encorabas, etc. 
Pret. perf .—Encoré, encoraste, etc. 
Fut. imp.—Encoraré , encora rás , etc. 
Imperativo. Pces.~En:uera tu, encuere él, encorc:nos nosotros, 
encorad vosotros, encueren ellos. 
1 Pres. -Encttsre, encueres, encuere, encoremos, encoréis , 
Sub j J encuer€n-
j Pret. imp.—Encorara, encorar ía y encorase ó encorare, 
\ e tcé te ra . 
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7 2 m Encorvar,, 
Significa: Torcer 6 doblar una cosa poniéndola corva. 
Conjugación: Encorvando, encorvado. 
i Pres.—Encuervo, encuervas, encuerva, encorvamos, encor-
\ vals, encuervan. 
índíc.^ pret. imp.-Encorvaba, encorvabas, etc. 
Pret. perf .—Encorvé, encorvaste, etc. 
Fut. ímp. - E n c o r v a r é , encorvarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Encuerva tu, encuerve él, encorvemos nos-
otros, encorvad vosotros, encuerven ellos. 
i Pres.—Encuerve, encuerves, encuerve, encorvemos, cncor-
Subj ] veis, encuerven. 
j Pret. imp.—Encorvara, encorvar ía y encorvase ó encor-
f vare, etc. 
7 3 m —Engrosar. 
Significa: Aumentar el grueso de una cosa; crecer en espesor; 
tomar carnes haciéndose más corpulento; aumentar el efectivo 
en hombres de un ejérci to o fracción de él, ó el número de bu-
ques de la marina de guerra. 
Conjugación: Engrosando, engrosado. 
Pres.—Engrueso, engruesas, engruesa,engrosamos, engro-
sáis , engruesan. 
Indic.,' pret. ¡mp. - Engrosaba, engrosabas, etc. 
i Pret. perf .—Engrosé, engrosaste, etc. 
\ Fut. imp.—Engrosaré , eng rosa rá s , etc. 
Imperativo. Pres. Engruesa tu, engruese él, engrosemos nos-
otros, engrosad vosotros, engruesen ellos. 
i Pres.—Engruese, engrueses, engruese, engrosemos, engro-
Subj I seis' enSraesm-
j Pret. imp.—Engrosara, engrosar ía y engrosase o engro-
f sare,etc. 
74*—Enmelar* 
Significa: Ha;er miel las abejas; untar con miel; suavizar una 
cosa, dulcificarla. 
Conjugación: Enmelando, enmelado. 
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Pros.—Enmielo, enmielas, enmiela, enmelamos, enmeláis , 
enmielan. 
IndicJ pret. imp.—Enmelaba, enmelabas, etc. 
Pret. perf .—Enmelé, enmelaste, etc. 
Fut. imp.—Enmelaré, enmelarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Enmiela tu, enmiele él, enmelemos nosotros, 
enmelad vosotros, enmielen ellos. 
/ Pvcs. Enmiele, enmieles, enmiele, enmelemos, enmeléis . 
Subí..) enmielen. 
Pret. imp.—Enmelara, enmelar ía y enmelase ó enmelare, 
e tcé te ra . 
75m —Enmendar. 
Significa: Quitar á una cosa los defectos que tiene para hacer-
la más perfecta; aumentar el largo ó ancho de una cosa que era 
corta o estrecha para su objeto; mejorar ó modificar la si tuación 
de una cosa fija colocándola de modo más conveniente; indemni-
zar un perjuicio ó daño ocasionado; corregir ó modificar un t r i -
bunal superior, á instancia de parte, una sentencia ó dictamen 
de una de sus Salas ó de tribunal inferior; volver una cosa al l u -
gar que ocupaba del cual se ha movido por el trabajo ó acción 
que ejecuta. 
Conjugación: Enmendando, enmendado. 
Pres.—Enmiendo, enmiendas, enmienda, enmendamos, en-
mendáis , enmiendan. 
IndicJ Pret. imp.—Enmendaba, enmendabas, etc. 
i Pret. perf.- Enmendé, enmendaste, etc. 
' Fut. imp.—Enmendaré , enmendarás , etc . 
Imperativo. Pres.—Enmienda tu, enmiende él, enmendemos nos-
otros, enmendad vosotros, enmienden ellos. 
í Pres.- Enmiende, enmiendes, enmiende, enmendemos, en-
: ) mendeis, enmienden. Subj.. 
niendare, etc. 
76. Entortar 
I Pret. imp. -Enmendara, enmendar ía y enmendase ó en-
Significa: Poner tuerto ó torcido lo que estaba derecho; po-
ner tuerto á uno cegándole un ojo. 
Conjugac ión: Entortando, entortado. 
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Prvs.—Entuerto, entucrtas, cníuerta, entortamos, en tor tá i s , 
entuertan. 
Ind ic , pret. imp. -Entortaba, entortabas, etc. 
J Pret. perf. - E n t o r t é , entortaste, etc. 
f Fut. imp. - E n t o r t a r é , en to r t a r á s , etc. 
Imperativo. Pres .—Entuer ía tu, enfuerie él, entortemos nosotros, 
entortad vosotros, entuerten ellos. 
' Pres.—Entuerte, entuertes, enhierte, entortemos, en tor té i s , 
S u b j J etltueríen-
í Pret. i inp.~Entortara, en tor ta r ía y entortase ó entortare 
\ e tcé te ra . 
77m—Erguir* 
Significa: Levantar, elevar ó poner derecha una cosa; se aplica 
casi esclusivamente á la cabeza y el cuello. 
Conjugación: Según algunos es defectivo porque consideran que 
carece de la 1.a persona del singular del presente de indicativo; pero 
según otros la tiene, dejando, por tanto, de ser defectivo, en la for-
ma siguiente: 
Irguiendo, erguido. 
Pres. - I rgo , yergues ó irgues, yergue ó irgue, erguimos, er-
guís, yerguen ó irguen. 
Indic ) ^>Te^ imp.—Erguía, e rguías , etc. 
Pret. perf .—Erguí, e rguís te , irguió, erguimos, erguís te is , 
irguieron. 
Fut. imp.—Erguiré, e rgui rás , etc. 
Imperativo, Pres.—Kerg-ue ó irgue tu, yerga ó irga él, irgamos 
nosotros, erguid vosotros, yergan ó irgan ellos, 
c , • ^ Pres. -Yerga ó irga, yergas ó irgas, yerga ó irga, etc. 
' { Pret. imp. - I rguie ra, erguir ía é irguiese ó irguiere, etc. 
7 8 m ~ E r r a r . 
Significa: No acertar; proceder con error; faltar u n o á su obl i -
gación; vagar de un lado para otro; divagar. 
Conjugac ión: Errando, errado. 
/ Pres.—Ferro, yerras, yerra, erramos, er rá is , yerran. 
, \ Pret. imp. Erraba, errabas, etc. 
Indic./ ^ l , „ . ^ 
J Pret. perf. Erre, erraste, etc. 
( Fut. i m p . - E r r a r é , e r r a r á s , etc. 
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Imperativo. Pres—Yerra tu, yerre él, erremos nosotros, errad 
vosotros, yerren ellos. 
Subj ^ Pres.—Kc/ve, yerres, yerre, erremos, erré is , yerren, 
i Pret. imp.~ Errara, e r ra r ía y errase o errare, etc. 
79,—Esc&rment&rm 
Significa: Tomar como enseñanza lo que se ha visto ú oido en 
otros ó de otros ó de lo que á sí propio le ha ocurrido á fin de 
evitar caer de nuevo en análogos peligros. Corregir con rigor, 
de palabra ó de obra, al que ha faltado á su deber para su en-
mienda y ejemplo de otros. 
C o n j u g a c i ó n : Escarmentando, escarmentado. 
/ Pres.- Escarmiento, escarmientas, escarmienta, escarmen-
\ tamos, escarmentá i s , escarmientan, 
Indic. pret. imp. Escarmentaba, escarmentabas, etc. 
i Pret. perf.—-Escarmenté, escarmentaste, etc. 
\ Fut. imp.—-Escarmentaré, e sca rmen ta rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Escarmienta tu, escarmiente él, escarmente-
mos nosotros, escarmentad vosotros, escarmienten ellos. 
/ Pres.—Escarmiente, escarmientes, escarmiente, escarmen-
Subi.3 temos, escarmenté is , escarmienten. 
~ret. imp.—Escarmentar 
se ó escarmentare, etc. 
80, Escocer , 
) P 
Significa: Percibir una desagradable sensación parecida á la 
que ocasiona la quemadura; sentir en el ánimo una impresión 
desagradable ó decepción. 
Con jugac ión : Escociendo, escocido. 
/ Pres.—Escuezo, escueces, escuece, escocemos, escocéis , es-
\ cuecen. 
Indic./ Pret. imp. - Escocía, escocías , etc. 
Pret. perf.—Escocí, escociste, etc. 
Fut. imp.—Escoceré, escocerás , etc. 
Imperativo. Pres.—Escuece tu, escueza él, escozamos nosotros, 
escoced vosotros, escuezan ellos. 
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l Pras.—Escueza, escuezas, escueza, escozamos, escozáis , 
Sub j J escuezan. 
i Pret. imp.—Escociera, escocer ía y escociese ó escocie-
/ re, etc. 
81. E s t a r . 
Significa: Existir; tener una persona ó cosa cierta permanen-
cia ó fijeza en un lugar, condición, modo de ssr actual ó situa-
ción; ser; detenerse; hallarse presente. 
Conjugación: Estando, estado. 
!
Pres.—Estoy, es tás , es tá , etc. 
Pret. imp.—Estaba, estabas, etc. 
Fut. imp.—Estaré , e s t a rás , etc. 
Pret. perí .—Estuve, ' estuviste, estuvo, estuvimos, estuvis-
teis, estuvieron. 
Imperativo. P re s .—Es tá tu, es té él, etc. 
Subj ^ P res .—Esté , es tés , es té , etc. 
\ Pret. imp.—Estuviera, es ta r ía y estuviese ó estuviere, etc. 
82 . Estregar . 
Significa: Refregar ó frotar una cosa con otra para darle ter-
sura, color, limpieza, etc. 
Conjugac ión: Estregando, estregado. 
Pres.—Estriego, estriegas, estriega, estregamos, es t regá is , 
estriegan. 
Indic.^ pret imp.—Estregaba, estregabas, etc. 
Pret. per f .—Estregué , estregaste, etc. 
Fut. imp.—Estregaré , e s t r ega rá s , etc. 
Imperativo. Pres. -Estriega tu, estriegue él, estreguemos nos-
otros, estregad vosotros, esfrieguen ellos. 
/ Pres.—Estriegue, estriegues, es/r/^uc, estreguemos, estre-
Subj..) gneis, estrieguen. 
Pret. imp.—Estregara, e s t regar ía y estregase ó estrega-
re, etc. 
83. F o r z a r . 
Significa: Hacer fuerza ó violencia material para conseguir un 
fin; obligar á uno á ejecutar una acción contra su voluntad; apo-
derarse de una cosa con el auxilio de la fuerza; entrar, sujetar y 
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fendir una fortaleza ó plaza por las armas; gozar á una muje!* 
contra su voluntad. 
Conjugación: Forzando, forzado. 
Prcs. Fuerzo, fuerzas, fuerza, forzamos, forzáis, fuerzan. 
, Pret. ¡mp.—Forzaba, forzabas, etc. 
') Pret. perf.~ Forcé , forzaste, forzó, etc. 
' Fut. imp.—Forzaré , forzarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Fuerza tu, fuerce él, forcemos nosotros, for-
zad vosotros,/yerce/? ellos. 
„ . \ Pres.—Fuerce, fuerces, fuerce, forcemos, forcéis, fuercen 
( Pret. imp.—Forzara, forzaría y forzase ó forzare, etc. 
8 4 . Fregar* 
Significa: Limpiar con estropajo, legtas y agua caliente los 
platos, cubiertos, etc.; frotar fuertemente una cosa con otra; fro-
tar ciertos objetos, como los metál icos, ó bien el suelo con pre-
parados ó materias que los dejan brillantes y limpios. 
Conjugación: Fregando, fregado. 
Pres.—Friego, friegas, friega, fregamos, fregáis , / r iegan. 
Indicó Pret- imp. - Fregaba, fregabas, etc. 
Pret. perf. - F r e g u é , fregaste, etc. 
Fut. imp.—Fregaré , f regarás , etc. 
Imperativo. Pres. -Friega tu, friegue él, freguemos nosotros, fre-
gad vosotros, frieguen ellos. 
( Pres. —Friegue, friegues, friegue, freguemos, f r e g u é i s , / n c -
SubjJ guen. 
I Pret. imp.—Fregara, fregaría y fregase ó fregare, etc. , 
8 S m - F r e i r . 
Significa: Hacer que hierva al fuego una cosa puesta en aceite, 
manteca ú otra grasa; molestar continuamente; aburrir con i m -
pertinencias; acosar con peticiones repetidas; proceder otro 
obstinadamente contra lo que uno desea, le aconseja ó manda. 
Conjugación: Friendo, freido ó fr i to. 
¡ Pres. - Frió, fries, frie, freimos, freis, fríen, 
Indic.) P1"6*- •niP- Freía , freías, etc. 
) Pret. perf. - F r e í , freiste, frió, freimos, freisteis, frieron. 
' Fut. imp.—Freiré, freirás, etc. 
I n d i c i 
\ 
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Imperativo. Pres.—Frie tu, f r ia él, friamos nosotros, freid vos-
otros, frían ellos. 
Subí ^ Pres.—Fr/fí, /r/as, /na , friamos, friáis, frian. 
( Pret. imp.—friera, freiría y friese ó /r/ere, etc. 
86, Garantir. 
Significa: Constituirse en fiador ó responsable de una cosa 
ejecutada por sí ó por otro. 
Conjugación: Este verbo es defectivo y solo tiene lo que sigue: 
/ Pres.—Garantimos, garan t í s . 
Indic.) Pret- imp.—Garant ía , ga ran t ías , etc. 
. ) Pret. perf .—Garant í , garantiste, garant ió , etc. 
' Fut. imp.—Garant i ré , ga ran t i r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Garantid vosotros. 
Subj.. Pret. imp.—Garantiera, garant i r ía y garantiese, etc. 
87, Gemirm 
Significa: Expresar con sonidos ó palabras lastimosas la pe-
na, dolor ó aflicción que se siente por una desgracia; sufrir algún 
mal que afecta; rechinar algunas cosas inanimadas como los goz-
nes al girar ; .gruñir ó aullar algunos animales; pedir algo invo-
cando desgracias ó infortunios sufridos. 
Conjugación: Gimiendo, gemido. 
Pres.—G/mo, gimes, gime, gemimos, gemís, gimen. 
Pret. imp.— Gemía, gemías , etc. 
Indic. ' Pret. perf.—Gemí, gemiste, gimió, gemimos, gemíste is , 
gimieron. 
Fut. imp.—Gemiré, gemirás , etc. 
Imperativo. Pres . -Gime tu, gima él, gimamos nosotros, gemid 
vosotros, giman ellos, 
o i - ^ Pres.—Gima, gimas, gima, gimamos, gimáis, giman.-
( Pret. imp. -Gimiera, gemiría y gimiese ó gimiere, etc. 
88, Gobernar, 
Significa: Dir igir ; conducir; guiar; regir una cosa; ejercer la 
suprema autoridad; llevar el timón de un buque haciéndole mar-
char por la derrota debida; mandar ó tener mando. 
Conjugación: Gobernando, gobernado. 
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Pres.—Goft/Vrno, gobiernas, gobierna, gobermimos, gobef-
nais, gobiernan. 
\ndic.{ Pret. imp.-Gobernaba, gobernabas, etc. 
Pret. perf .—Goberné , gobernaste, etc. 
Fut. imp. - Goberna ré , gobe rna rás , etc. 
Imperativo. Pres. -Gobierna tu, gobierne él, gobernemos nos-
otros, gobernad vosotros, gobiernen ellos. 
I Pres.—Gobierne, gobiernes, gobierne gobernemos, gobcr-
Sub j J "eis, gobiernen. 
j Pret. imp.-Gobernara, gobernar ía y gobernase ó gobcr-
/ nare, etc. 
SO.—Hmbei'm 
Significa: Poseer, tener ó adquirir una cosa; tener lugar; ve-
rificarse; ocurrir; acaecer; encontrar lo que se buscaba; hallarse 
ó existir efectiva ó figuradamente. 
Conjugación: Habiendo, habido. 
( Pres.—He, lias, ha, hemos, ó habernos, habéis , han. Pret. imp.—Habia, habías , etc. Pret. perí.—Hube, hubiste, hubo, hubimos, hubisteis, hu-
j bieron. 
I Fut. imp. -Habré, habrás, habrá, habremos, habréis, ha-
\ brán. 
Imperativo. Pres. He tu, haya él, hayamos nosotros, habed vos-
otros, hayan ellos. 
Subí. / Pres.—//ayo, hayas, haya, hayamos, hayáis, hayan. 
\ Pret. imp.—Hubiera, habría y hubiese ó hubiere, etc. 
90*—Hacer. 
Significa: Dar ser á una cosa; crear; fabricar; producir; for-
mar una cosa tal y como ha de ser; ejecutar; cumplir un manda-
to ú obligación; efectuar lo que se ha pensado; concebir algo 
dándole forma con la imaginación; ser capaz, t r a t ándose de un 
vaso ó vasija; disponer; preparar; causar; perfeccionar; mejorar; 
acostumbrar; juntar; reducir una cosa á lo que signifiquen los 
nombres con que este verbo se una, asi se dice hacer grande, 
hacer bueno, hacer pedazos; completar ó reunir un número ó can-
tidad; crecer; aumentar; obligar; concordar dos ó más cosas; 
transcurso de tiempo, como hace 20 años; accidentes de la tem-
peratura, como hace frío; etc. 
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Conjugac ión: Haciendo, hecho, 
i Pres.—Hago, haces, hace, etc. 
Indic ' f*1"6^ - ímp.—-Hacía, hacías , etc. 
j Pret. perf.—Hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron. 
{ Fut. imp.—Haré, harás , hará, haremos, haréis, harán. 
Imperativo. Pres.—Haz tu, haga él, hagamos nosotros, haced 
vosotros, hagan ellos. 
Subj ^ es. —Haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan. 
( Pret. imp. -Hiciera, haria é hiciese ó hiciere, etc. 
9U—Heder. 
Significa: Exalar emanaciones ú olores fétidos, desagradables; 
oler mal; fastidiar; ser pesado, intolerable, cargante. 
Conjugación: Hediendo, hedido. 
I Pro.?,.—Hiedo, hiedes, hiede, hedemos, hedéis , hieden. 
Indic.) Prct. imp.- -Hedía , hedías , etc. 
Pret. perf.—Hedí, hediste, etc. 
Fut. imp.—Hederé , hederás , etc. 
imperativo. Pres.—Hiede tu, hieda él, hedamos nosotros, heded 
vosotros, hiedan ellos. 
. \ Pres.—Hieda, hiedas, hieda, hedamos, hedáis , hiedan, 
i Pret. imp.—Hediera, heder ía y hediese ó hediere, etc. 
9 2 . Heiar. 
Significa: Hacer pasar un líquido al estado sólido haciendo 
descender su temperatura hasta privarle del calórico necesario 
para mantenerse líquido; reducir á hielo; sorprender á uno; pas-
marle; sobrecogerle; acobardarle; hacer un frío capaz de congelar 
los l íquidos expuestos á la intemperie. 
Conjugación: Helando helado. 
i Pres.—Hielo, hielas, hiela, helamos, heláis, hielan. 
Indic.) Pret- imp.—Helaba, helabas, etc. 
) Pret. perf. Helé, helaste, etc. 
' Fut. imp.—Helaré, he larás , etc. 
Imperativo. Pres.—Hiela tu, hiele él, helemos nosotros, helad 
vosotros, hielen ellos. 
. ) Pres.—Hiele, hieles, hiele, helemos, heléis, hielen. 
• { Pret. imp.--Helara. helaría y helase ó helare, etc. 
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93. Henchir. 
Significa: Llenar; rellenar, principalmente de un líquido o gas; 
difundir cosas inmateriales entre mucha gente ó por muchas 
partes. 
Conjugación: Hinchendo, henchido. 
/ Prcs.—Hincho, hinches, hinche, henchimos, henchís , hin-
l chen, 
i n á t d ' Prc^ imP-—Henchía , henchías, etc. 
Í
Pret. perf.—Henchí, henchiste, hinchió, henchimos, hen-
chísteis , hinchieron. 
Fut. imp,—Henchiré, henchirás , etc. 
Imperativo. Pres. —Hinche, tu, hincha él ,hinchamos nosotros, hen-
chid vosotrgs, hinchan ellos. 
[ Pres.—Hincha, hinchas, hincha, hinchamos, hincháis, hin-
(, . . * chan. 
) Prct. imp.—Hinchiera, henchiría é hinchiese o hinchiere, 
v e t c é t e r a . 
94.—Hender. 
Significa: Causar ó hacer una hendidura ó surco; cortar un lí-
quido ó fluido, como un globo el aire, un barco el agua; abrirse 
paso entre la muchedumbre; abrir un tajo en la madera ó en otra 
cosa, con un hacha ú otra herramienta á golpes ó por pres ión. 
Conjugac ión: Hendiendo, hendido. 
/ Pves.—Hiendo, hiendes, hiende, hendemos, hendéis , hien-
\ den. 
Indic.^ Pret. imp.—Hendía, hendías , etc. 
Pret. perf. Hendí, hendiste, etc. 
Fut. imp.—Henderé, hende rás , etc. 
Imperativo. Pres.—///e/zí/e tu, hienda é\, hendamos nosotros, hen-
ded vosotros, hiendan ellos. 
i Prcs.—Hienda, hiendas, h ienda , h e n d a m o s , hendáis , 
SubjJ hiendan. 
( Pret. i m p . - Hendiera, ender ía y hendiese ó hendiere, etc. 
95.—Herir. 
Significa: Abrir las carnes de un animal con un arma ú otra 
cosa; golpear; injuriar; agraviar; excitar el ánimo; bañar el sol 
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una cosa con sus rayos; tocar ó puntear un instrumento de cuer-
da; impresionar los objetos al oído, la vista ó el tacto; hacer 
fuerza una letra sobre otra para formar sí laba con ella. 
Conjugación: Hiriendo, herido. 
i Pres.—Hiero, hieres, hiere, herimos, herís , hieren. 
* Pret. imp. - H e r í a , her ías , hería, etc. 
Iná icJ Pret. perf.—Herí, heriste, hirió, herimos, heristeis, h i -
i rieron. 
I Fut. imp. —Heriré, he r i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Hiere tu, hiera él, hiramos nosotros, herid 
vosotros, hieran ellos, 
e h- f Pres.—Hiera, hieras, hiera, hiramos, hiráis, hieran. 
\ Pret. imp.—Hiriera, her i r ía é hiriese ó hiriere, etc. 
96. —Herrar. 
Significa: Poner herraduras á las cabal ler ías ; guarnecer con 
piezas de hierro un mueble ó cosa cualquiera; marcar con un hie-
rro candente el ganado, las cosas y antiguamente á los esclavos 
y criminales. 
Conjugación: Herrando, herrado. 
i Pres.—Hierro, hierras, hierra, herramos, herrá is , hierran. 
IndiC.) Pret- 'mP- Herraba, herrabas, herraba, etc. 
i Pret. perf .—Herré, herraste, etc. 
/ Fut. imp.—Herraré , he r r a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Hierra tu, hierre él, herremos nosotros, herrad 
vosotros, hierren ellos, 
c l • / Pres.—Hierre, hierres, hierre, herremos, herréis, hierren. 
[ Pret. imp.—Herrara, her ra r ía y herrase o herrare, etc. 
97. Hervir . 
Significa: Bullir ó agitarse con violencia un líquido por la ac-
ción del calor; ponerse el mar agitado haciendo ruido y espuma, 
Conjugación: Hirviendo, hervido. 
/ Pres.—Hiervo, hierves, hierve, hervimos, hervís , hierven. 
I Pret. imp.—Hervía, herv ías , etc. 
IndicJ Pret. perf. - Herví , herviste, hirvió, hervimos, hervisteis, 
í hirvieron, 
\ Fut. imp. Herviré , he rv i rás , etc. 
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Imperativo. Pres.—Hierve tu, hierva él, hirvamos nosotros, her-
vid vosotros, hiervan ellos. 
Subj ^ Prcs.—Hierva, hiervas, hierva, hirvamos, hirváis, hiervan. 
"\ Pret. imp.—Hirviera, hervir ía é hirviese ó hirviere, etc. 
98. Holgar. 
, Significa: Estar ocioso; no trabajar; descansar; sentarse des-
pués de un trabajo; parar; yacer; alegrarse por un suceso; no 
usarse para su objeto las cosas inanimadas. 
Conjugación: Holgando, holgado. 
Pres. Huelgo, huelgas, huelga, holgamos, holgáis, huel-
gan. 
Indic.{ Pret. imp.—Holgaba, holgabas, etc. 
Pret. perf. Holgué, holgaste, etc. 
Fut. imp. Holgaré, holgarás , etc. 
Imperativo. Pres. Huelga tu, huelgue él, holguemos nosotros, 
holgad vosotros, huelguen ellos. 
í Pres.—Huelgue, huelgues, huelgue, holguemos, holguéis , 
Subj..' huelguen. 
I Pret. imp.—Holgara, holgaría y holgase ú holgare, etc. 
99. Hollar. 
Significa: Pisar; comprimir con los pies una cosa dejando en 
ella la huella señalada; despreciar; ajar; infringir; humillar; que-
brantar. 
Conjugación: Hollando, hollado. 
Í
Pres.—Huello, huellas, huella, hollamos, holláis, huellan. 
Pret. imp.—Hollaba, hollabas, etc. 
Pret. perf.—Hollé, hollaste, holló, etc. 
Fut. i m p . - H o l l a r é , hol larás , etc. 
Imperativo. Pres--Huella tu, huelle él, hollemos nosotros, hollad 
vosotros, huellen ellos. 
| Pres. Huelle, huelles, huelle, hollemos, holléis, huellen. 
\ Pret. imp. -Hollara, hollaría y hollase ú hollare, etc. 
100»—Jfcrlf». 
Significa: Alejarse velozmente de un sitio por miedo ú otra 
causa; alejarse con celeridad una cosa; evitar la ocasión; des-
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viarse de las buenas ó malas acciones o pensamientos; escon-
derse para no encontrarse con una determinada persona. 
Conjugación: Huyendo, huido. 
I Pres. -Huyo , huyes, huye, huimos, huis, huyen. 
Indic.j Pret- imp.—Huía, huías, etc. 
j Pret. perf. - H u í , huiste, Itayó, huimos, huís teis , huyeron. 
I Fui. imp. —Huiré, huirás , huirá, etc. 
Imperativo. Pres.—Huye tu, huya él, huyamos nosotros, huid vos-
otros, huyan ellos. 
Subj ^ Pms-—Huya, huyas, huya, huyamos, huyáis, huyan. 
{ Pret. \mp.—Huyera, huiría y huyese ó huyere, etc. 
lOím— imprimir* 
Significa: Marcar ó señalar en el papel, tela, madera, etc. las 
letras ó dibujos apre tándo los con la prensa; estampar un sello 
en el papel por presión; dar á la imprenta un libro ú obra; comu-
nicar movimiento, aliento, dirección, etc. á una cosa. 
Conjugación: Imprimiendo, impreso. 
Todos los modos, tiempos, números y personas de este verbo 
siguen la conjugación regular; excepto los compuestos, que son: 
p re té r i to pluscuamperfecto y futuro perfecto de indicativo; y el 
p re té r i to pluscuamperfecto de subjuntivo, por formarse del par-
ticipio pasado impreso y de los verbos auxiliares haber, ser ó c.s-
tar. Así se dice: yo habré impreso; tu habías impreso; ellos hubie-
ran, habrían ó hubiesen impreso. (Este verbo pertenece al grupo 
de los comprendidos en la 3.a parte de este libro.) 
102.—incensar. 
Significa: Dir ig i r el incienso hacia una cosa ó persona; alabar; 
lisonjear; adular. 
Conjugación: Incensando, encensado. 
Pres.—-Incienso, inciensas, inciensa, incensamos , incensá i s , 
inciensan. 
IndicJ Pret. imp.—Incensaba, incensabas, etc. 
# Pret. perf.—"Incensé, incensaste, etc. 
\ Fut. imp.—Incensaré, incensarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Inciensa tu, inciense él, incensemos nosotros, 
incensad vosotros, inciensen ellos. 
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i Pres. - Inciense, incienses, inciense, incensemos, incenséis , 
SubjJ inciensen. 
i Prct. imp.—Incensara, incensaría é incensase ó incensa-
' re, etc. 
W3. Ingerir , 
Significa: Introducir una cosa en otra de modo que la primera 
se asimile ó incorpore á la segunda; introducir una cosa en otra 
haciendo mención de la primera en la segunda; entrometer; mez-
clar; introducir los alimentos por las vías digestivas. 
Conjugación: Ingiriendo, ingerido ó ingesta. 
i Prcs.—Ingiero, ingieres, ingiere, ingerimos,ingerís, ingieren. 
\ Prct. imp. Ingería, ingerías , etc. 
Indic.,^ pret. perf. —Ingerí, ingeriste, ingirió, ingerimos, ingeris-
teis, ingirieron. 
Fut. imp.—Ingeriré, inger i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—/«^/ere tu, ingiera ú\, ingiramos nosotros, i n -
gerid vosotros, ingieran ellos. 
1 Pres.—Ingiera, infieras, ingiera, ingiramos, ingiráis, in-
Subj.J gieran. 
I Pret. imp. Ingiriera, ingeriría é ingiriese ó ingiriere, etc. 
W4. Invernar. 
Significa: Pasar el invierno en un sitio; permanecer en el i n -
vernadero durante el invierno; retirarse las tropas á sus cuarte-
les de invierno. 
Conjugación: Invernando, invernado. 
Pres.—Invierno, Inviernas, invierna, invernamos, inver-
náis, inviernan. 
IndicJ Pret. imp.--Invernaba, invernabas, etc. 
Pret. perf. -Inverné, invernaste, etc. 
Fut. imp. - Inve rna ré , invernarás , etc. 
Imperativo. Pres,—Invierna tu, invierne él, invernemos nosotros, 
invernad vosotros, inviernen ellos. 
i Pres.—Invierne, inviernes, invierne, invernemos, inverné i s , 
Sub j J inviernen. 
í Pret. imp.- -Invernara, invernar ía é invernase ó inverna-
\ re, etc. 
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WS.—lr. 
Significa: Andar desde un sitio á otro; caminar en un sentido 
determinado; diferenciarse una persona ó cosa de otra; el sitio 
á donde conduce un camino: 
Conjugación: Yendo, ido. 
Pres.—yoy, vas, va, vamos, vais, van. 
Pres .~Jamíerdo , j an t i e rdas , j amierda , jamerdamos, jamer-
dais, jamierdan. 
I n d i c ' Pret. imp.—Iba, ibap, iba, etc. 
) Pret. perf. - Fui, fuiste, fué, fuimos, fuisteis, fueron. 
' Fut. imp.—Iré, irás, irá, etc. 
Imperativo. Pres.— Vé tu, vaya él, vayamos nosotros, id vosotros, 
vayan ellos. 
gHhj ( Pres. ^a^ü, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan. 
\ Pret. imp. —Fuera, iría y fuese ó fuere, etc. 
106 ,—Jamerdarm 
Significa: Limpiar los vientres ó menudos de las reses; lavar 
mal y de prisa. 
Conjugación: Jamerdando, jamerdado. 
Indic.^ pret. imp.—Jamerdaba, jamerdabas, etc. 
Pret. perf .—Jamerdé, jamerdaste, etc. 
Fut. imp.—Jamerdaré, j amerda rá s , etc. 
Imperativo. Pres. Jamierda tu, jamierde él, jamerdemos nos-
otros, jamerdad vosotros, Jamierden ellos. 
[ Pres. ~ Jamierde, jamierdes, jamierde, jamerdemos, jamer-
Subj.J dais, jamierden. 
j Pret. imp.—Jamerdara, j amerdar ía y jamerdase o jamcr-
l ' daré . etc. 
W 7m—Jugar* 
Significa: Divertirse; entretenerse pasando el rato con un 
juego; retozar; travesear; hacer algo que ocasiona alegría para 
entretenerse; tomar parte en un juego ilícito para ganar dinero; 
ejecutar el jugador un acto del juego; según las reglas de algu-
nos juegos de naipes, es tomar un jugador la decisión de ganar 
lo que se juegue; intervenir ó mediar en un asunto; dar á los 
miembros corporales el movimiento que les corresponde; hacer 
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moverse las piezas de un artefacto según el objeto propio de 
cada una; llevar á cabo una partida de juego; saber manejar las 
armas; arriesgar; aventurar algo; exponer. 
Conjugación: Jugando, jugado. 
i Pres.—Juego, juegas, juega, jugamos, jugáis , juegan. 
I n d i c ' Pret- imp• ~Ju8aba' jugabas, etc. 
i Pret. perf.—Jugué, jugaste, etc. 
I Fut. imp. -Jugaré, jugarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Juega tu, juegue él, juguemos nosotros, jugad 
vosotros, y í /^uen ellos. 
i Prcs.—Juejue, juegues, juegue, juguemos, juguéis , jue~ 
SubjJ guen. 
^ Pret. imp.-Jugara, jugar ía y jugase ó jugare, etc. 
108, Liquefacer. 
Significa: Liquidar una cosa; fundir las sustancias grasas ó 
espesas por la acción del calor; derretir. 
Conjugación: Liquefaciendo, liquefecho. 
1 Pres,—Liquefago, liquefaces, liqueface, etc. Pret. imp.—Liquefacía, liquefacías, etc. •\ Pret. perí.—Liquefice, liqueficiste, liquefizo, liqueficimos 
liqueficisteis, liqueficieron. 
Fut. imp.—Liquefaré, l iquefarás, etc. 
Imperativo. Pres.—Liqueface tu, liquefaga él, liquefagamos nos-
otros, liquefaced vosotros, liquefagan ellos. 
I Pves.~ Liquefaga, liquefagas, liquefaga, liquefagamos, l ¡ -
Sübj .J quefagais, liquefagan. 
j Pret. imp. —Liqueficiera, liqucfaria y liqueficiese ó lique-
\ ficierc, etc. 
1 0 9 , - L u c i r . 
Significa: Brillar; resplandecer; corresponder el resultado al 
trabajo y tiempo empleado; comunicar luz, -claridad; iluminar; 
poner de manifiesto las riquezas, el talento, la autoridad, el pro-
greso, ú otras cosas. 
Conjugación: Luciendo, lucido. 
/ Pres. Luzco, luces, luce, etc. 
Indicv Pret. imp,—Lucía, lucías, etc. 
) Pret. perf . - -Lucí , luciste, etc. 
^ Fut. imp. - L u c i r é , lucirás, etc. 
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Imperativo. Pres.—Luce tu, luzca él, luzcamos nosotros, lucid 
vosotros, luzcan ellos, 
e < Pres. Luzca, luzcas, luzca, luzcamos, luzcáis, luzcan. 
bUD]..¡ 
/ Prct. imp.—Luciera, luciría y luciese ó luciere, etc. 
Significa: Condensarse el vapor de las nubes y caer en gotas 
sobre la tierra; acumularse sobre uno muchas cosas aná logas , 
como desgracias, trabajos, herencias, recomendaciones, etc. 
C o n j u g a c i ó n : Es impersona! y solo se usa de este verbo lo que 
sigue: 
Lloviendo, l lovido. ' 
Pvcs.—Llueve, llueven. 
Indic P1"6*- imp.—Llovía, llovían. 
) Prct. perf.—Llovió, l lovieron. 
\ Fut. imp.—Lloverá, l loverán. 
i Prcs.—Llueva, lluevan. 
Subj.J Pret. imp.—Lloviera, llovieran, l lovería, l loverían, l lovie-
I se, lloviesen, lloviere, llovieren. 
///- Maldecir, 
Significa: Proferir maldiciones sobre una persona ó cosa; ha-
blar con mordacidad en perjuicio de uno; denigrarle; decir mal 
una idea ó concepto. 
C o n j u g a c i ó n : Maldiciendo, maldecido ó maldito. 
Pres. -Maldigo, maldices, maldice, maldecimos, maldecís , 
maldicen. 
Pret. imp.—Maldecía, maldecías , etc. 
Indic ) Pret- perf-—Maldije, maldijiste, maldijo, maldijimos, mal-
dijisteis, maldijeron. 
Fut. imp.—Maldeciré ó maldiré, maldecirás ó maldi rás , 
maldecirá ó maldirá, maldeciremos ó maldircmos, mal-
deciréis ó maldireis, maldecirán ó maldirán. 
Imperativo. Pres.- -Maldice tu, maldiga él, maldigamos nosott os, 
maldecid vosotros, maldigan ellos. • 
I Prcs.—Maldiga, maldigas, maldiga, maldigamos, maldi-
S u b j J gais, maldigan. 
] Pret. imp. Maldijera, maldeciría, maldiria y maldijese 6 
\ maldijere. 
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112. Manifestar. 
Significa: Dar á conocer una cosa; descubrir ó exponer una 
cosa oculta; poner una cosa á la vista ó contemplación de otro; 
exponer al público el Sant ís imo Sacramento para la adorac ión 
de los fieles. 
Conjugación: Manifestando, manifestado ó manifiesto. 
Pres.—Manifiesto, manifiestas, manifiesta, manifestamos, 
manifestáis , manifiestan. 
Indic.^ p r e í . imp.—Manifestaba, manifestabas, etc. 
Pret. perf .—Manifesté, manifestaste, etc 
Fut. imp. - Manifestaré , manifes tarás , etc. 
imperativo. Pres. - Manifiesta tu, manifieste él, manifestemos nos-
otros, manifestad vosotros, manifiesten ellos. 
| Pres. —Manifieste, manifiestes, manifieste, manifestemos, 
Subj.J manifestéis, manifiesten. 
Pret. imp.—Manifestara, manifestaría y manifestase ó 
manifestare, etc. 
113. Manir. 
Significa: Hacer que las carnes y otros alimentos se pongan 
tiernos y sazonados dejando pasar algún día por lo menos antes 
de condimentarlos ó comerlos. 
Conjugación: Es defectivo y solo se usa de este verbo lo que 
sigue: 
i Pres.—Manimos, manís . 
1 Pret. imp.—Manía, manías, manía, maníamos, maníais, 
\ manían. 
Indic. Pret. perf.—Maní, maniste, manió, manimos, manisteis, 
manieron. 
Fut. imp.—Maniré, manirás , manirá, maniremos, mani-
réis , manirán. 
Imperativo. Pres. Manid vosotros. 
Subj.. Pret. imp.—Maniera, maniría y maniese ó maniere, etc. 
114. ~Mei i i r . 
Significa: Averiguar la extensión, capacidad ó magnitud de 
una cosa apl icándole la unidad de medida apropiada en cada ca-
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so; contar el número de s í labas de los versos, según correspon-
da á su clase; comparar dos ó más cosas entre sí, sean materia-
les ó inmateriales. 
Conjugación: Midiendo, medido. 
Pres.—Mido, mides, mide, medimos, medís , miden. 
Pret. imp. - Medía, medías, medía, medíamos, etc. 
Indic.-J Pret. perf.—Medí, mediste, midió, medimos, medís te i s , 
midieron. 
Fut. imp. Mediré , medirás , etc. 
Imperativo. Pres.—Mide tu, mida él, midamos nosotros, medid 
vosotros, midan ellos. 
gu. . ^ Pros. -Mida, midas, mida, midamos, midáis, midan. 
" I Pret. imp. Midiera, mediría y midiese ó midiere, etc. 
t 1 5 m -Melar . 
Significa: Fabricar las abejas la miel depos i tándola en las cel-
dillas de los panales; cocer por segunda vez el zumo de la caña 
de azúcar ó de la remolacha, en las fábricas de azúcar , hasta que 
adquiere consistencia de miel ó jarabe. Dar sabor de miel á un 
alimento endulzándolo con miel. 
Conjugación: Melando, melado. 
| Pvcs.—Mielo, mielas, miela, melamos, meláis, mielan. 
, ,. i Pret. imp.—Melaba, melabas, etc. 
Indica 
] Pret. perf.—Melé, melaste, etc. 
/ Fut. imp.—Melaré, melarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Aíí>/a tu, miele él, melemos nosotros, melad 
vosotros, mielen ellos. 
- . . ^ Pres. - Miele, mieles, miele, melemos, meléis, mielen. 
( Pret. imp. Melara, melaría y melase ó nielare, etc. 
IW* Mentar. 
Significa: Hacer mención de una persona ó cosa; nombrarla; 
recordarla. 
Conjugación: Mentando, mentado. 
Pres.—Miento, mientas, m'.enta, mentamos, mentáis , mien-l tan. 
IndicJ pret. ¡r l i d i e P imp. -Mentaba, mentabas, etc. 
f Pret. perf. -Menté , mentaste, etc; 
\ Fut. imp.- Menta ré , menta rás , etc. 
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Impcrativo. Pres.—Mienfa tu, miente é l ,mentemos nosotros, men-
tad vosotros, mienten ellos. 
í Pres.—Miente, mientes, miente, mentemos, mentéis , mien-
Sub j J ten. 
I Pret. imp.—Mentara, mentar ía y mentase ó mentare, etc. 
/I7» - Mentir. 
Significa: Decir lo contrario de lo que se piensa; manifestar 
lo contrario de lo que se cree; faltar á un pacto hecho; dejar de 
cumplir la palabra dada; falsificar una cosa; engañar ; referir un 
hecho de modo distinto á como ocurr ió; describir una cosa ü ob-
jeto como no es; exajerar las circunstancies de una cosa ó hecho 
de modo que no se parezca á como se ha ideado por aquel re-
lato. 
C o n j u g a c i ó n : Mintiendo, mentido. 
Pres.—Miento, mientes, miente, mentimos, mentís , mienten 
Pret, imp.—Mentía, ment ías , etc. 
Ind¡c. ; Pret. perf .—Mentí , mentiste, mintió, mentimos, men t í s -
/ teis, mintieron. 
\ Fut. imp.—Mentiré , ment i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—miente tu, mienta él, mintamos nosotros, men-
tid vosotros, mientan ellos. 
i Pres. Mienta, mientas, mienta, mintamos, mintáis, mien-
S u b Ü tan. 
i Pret. imp. - Mintiera, mentir ía y mintiese ó mintiere, etc. 
tí 8.—Merendar. 
Significa: Tomar la merienda; atisbar ó acechar lo que otro 
hace ó escribe; mirar las cartas al compañero en el juego. 
C o n j u g a c i ó n : Merendando, merendado. 
Í PVQS.—Meriendo, meriendas, merienda, merendamos, me-rendéis , meriendan. Pret. imp.—Merendaba, merendabas, etc. ^ 
Pret. perf .—Merendé, merendaste, etc. 
Fut. imp. Merendaré , merendarás , etc. 
Imperativo. Pres. Merienda tu, meriende él, merendemos nos-
otros, merendad vosotros, merienden ellos. 
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/ Pres.—Meriende, meriendes, meriende, merendemos, me-
Subi < rendeis, merienden. 
j Pret. imp.—Merendara, merendar ía y merendase ó me-
( rendare, etc. 
Significa: Desmenuzar un cuerpo hasta reducirlo á polvo ó 
partes muy menudas mecánicamente; molestar con impertinen-
cias; cansar ó fatigar mucho un trabajo; maltratar; pegar; des-
truir; echar á perder. 
C o n j u g a c i ó n : Moliendo, molido. 
[ Pres.—Muelo, mueles, muele, molemos, moléis, muelen. 
Indic. ' Pret. imp.—Molía, molías, etc. 
í Pret. perf. -Mol í , moliste, etc. 
' Fut. imp.—Moleré, molerás , etc. 
Imperativo. Pres. - Muele iw, muela é!, molamos nosotros, moled 
vosotros, muelan ellos. 
Subi ^ Pres.—M«e/í7, muelas, muela, molamos, moláis, muelan. 
\ Pret. imp.—Moliera, molería y moliese ó moliere, etc. 
120.—Morder. 
Significa: Clavar los dientes en una cosa dejando la huella de 
ellos; punzar ó picar; hacer presa una cosa en otra suje tándola 
ó haciéndole alguna mella ó qui tándole alguna porción especial-
mente en la oril la ó extremo; gastar poco á poco una cosa con 
otra dentada, como una lima, sierra, etc.; murmurar; criticar; he-
rir á uno en su fama ó prestigio; apretar el extremo de una cuer-
da entre dos planchas que lo sujetan. 
C o n j u g a c i ó n : Mordiendo, mordido. 
/ Pres,.- Muerdo, muerdes, muerde, mordemos, mordéis , 
\ muerden. 
Indic J pret . ¡mp. Mordía , mordías , etc. 
/ Pret. perf .—Mordí, mordiste, etc. 
\ Fut. imp. Morderé , morde rás , etc. 
Imperativo. Pres. - Muerde tu, muerda él, mordamos nosotros, 
morded vosotros, muerdan ellos. 
i Pres.—Aíí/erí/fl, muerdas, muerda, mordamos, mordáis , 
Subj ' muerdan. 
i Pret. imp. Mordiera, morder ía y mordiese ó mordierej 
' e t cé te ra . 
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121.—Morir. 
Significa: Fenecer la vida; acabar la vida; acabar por comple-
to una cosa aunque no sea viviente; apagarse una llama, luz, 
fuego, etc.; padecer mucho física ó moralmente; terminar el cur-
so, movimiento ó acción de una cosa. 
Conjugación: Muriendo, muerto. 
i Pres.—Aíí/m), mueres, muere, morimos, moris, mueren. 
\ Pret. imp. Moría, morías , etc. 
IndicJ Prct. perf. -Mor í , moriste, murió, morimos, moristeis, 
murieron. 
Fut. imp. - Mori ré , mori rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Muere tu, muera él, muramos nosotros, morid 
vosotros, mueran ellos. 
Subj ^ Pres.—Afuera, mueras, muera, muramos, muráis , mueran. 
"\ Pret. imp.—Aíur/era, moriría y muriese ó muriere, etc. 
122.—Mostrar. 
Significa: Enseñar una cosa; exponer, manifestar, poner á la 
vista algo para que se vea; dar á conocer ó entender un afecto 
cierto ó simulado; demostrar ó probar alguna circunstancia de 
una cosa; hacer alarde ú os tentación. 
Conjugación: Mostrando, mostrado, 
Pres. Muestro, muestras, muestra, mostramos, mos t rá i s , 
\ muestran. 
l ie. ; Indic./ Pret. imp.—Mostraba, mostrabas, etc. 
Pret. perf .—Mostré , mostraste, etc. 
Fut. imp.—Mostraré , mos t ra rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Muestra tu, muestre él, mostremos nosotros^ 
mostrad vosotros, muestren ellos. 
/ Pres.—Afues/re, muestres, muestre, mostremos, most ré i s , 
Subj..) muestren. 
) Pret. imp.—Mostrara, mos t ra r ía y mostrase ó mostrare, 
l e t cé te ra . 
123, Mover. 
Significa: Comunicar movimiento á un objeto;' trasladar una 
cosa del sitio que ocupaba á otro; instigar; agitar; inducir; inc i -
tar; dar motivo para una cosa; menear; alterar; estremecer; em-
6 
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pezar á brotar los á rbo les en primavera; abortar, empezar la 
curvatura de un arco ó bóveda . 
Conjugación: Moviendo, movido, 
I Pres.—Muevo, mueves, mueve, movemos, movéis , mueven. 
Indic.) Pret. imp.—Movía, movías , etc. 
Í Pre. perf .—Moví, moviste, etc. Fut. imp.—Moveré, moverás , etc. 
Imperativo. Pres. -Mueve tu, mueva él, movamos nosotros, mo-
ved vosotros, muevan ellos. 
Subj ' Pres.—Mueva, muevas, mueva, movamos, mováis , muevan. 
\ Pret. imp. Moviera, mover ía y moviese o moviere, etc. 
124. Nacer. 
Significa: Salir á luz un animal del vientre materno, del hue-
vo ó por cualquiera de los otros medios de que dispone la natu-
raleza para empezar la vida; descender de determinada íamilia 
ó linaje; empezar á salir el sol, á ser de día; empezar á salir el 
pelo, bello, dientes, pluma, hojas, flores, frutos, ramas, etc.; o r i -
ginarse una cosa de otra; salir una cosa de otra; adquirir desde 
niño un hábi to ó costumbre en cuyo caso se dice que se nace 
con él. 
Conjugación: Naciendo, nacido o nato. 
Í
Pres.—Nazco, naces, nace, etc. 
Pret. imp. -Nacía, nacías , etc. 
Pret. perf.—Nací, naciste, etc. 
Fut. ¡mp. —Naceré, nacerás , etc. 
Imperativo. Pres .-Nace tu, nazca é], nazcamos nosotros, naced 
vosotros, nazcan ellos, 
o ) Pres.--Nazca, nazcas, nazca, nazcamos, nazcáis, nazcan. 
\ Pret. imp.—Naciera, nacer ía y naciese o naciere, etc. 
125. Negar. 
Significa: Dar por falsa una cosa; decir que no es cierta, que 
no es verdad; decir que no, no acceder á lo que se desea; impe-
dir; vedar; prohibir; no confesar la culpa de que á uno se le hace 
cargo; faltar; no cumplir; no reconocer una cosa como propia; 
ocultar algo; disimular lo que es. 
Conjugac ión: Negando, negado. 
I 
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/ Pres—Niego niegas, niega, negamos, negáis , niegan. 
Indic . i F>ret' imp.—Negaba, negabas, etc. 
Pret. perf .—Negué, negaste, etc. 
Fut. imp.—Negaré, negarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Niega tu, niegue él, neguemos nosotros, ne-
gad vosotros, nieguen ellos. 
I Pres.—Niegue, niegues, niegue, neguemos, neguéis , nie-
Subj../ gaen. 
I Pret. imp. - Negara, negar ía y negase ó negare, etc. 
126* Nevar. 
Significa: Caer nieve; pintar de blanco una cosa ó ponerla 
blanca esparciendo por su superficie cosas blancas. 
Conjugación: Este verbo es impersonal y solo se usa de él lo que 
sigue: 
Nevando, nevado. 
Nieva, nevaba, nevó, nevará , nieve, nevara, nevase o nevare y 
nevar ía . 
127, Oir . 
Significa: Percibir los sonidos; hacerse uno cargo ó poner 
atención á lo que le hablan; escuchar ó atender favorablemente 
uno las peticiones ó ruegos de otro; asistir á la conferencia de 
un profesor ó de cualquiera que explica algo para aprenderlo. 
Conjugac ión: Oyendo, oido. 
reí 
j Pret. perf.—Oí, oiste, oyó, oímos, oísteis , oyeron, 
' Fut. imp.—Oiré, oi rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Oj^e tu, oiga él, oigamos nosotros, oíd vos-
otros, oigan ellos. 
Subí ^ Pres.—O/g-a, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan. 
' ( Pret. imp. Oyera, oiría y oyese ú oyere, etc. 
t28.—Oierm 
Significa: Percibir los olores; exhalar ó despedir olor; inquirir 
ó curiosear lo que otros hacen, dicen ó piensan; conocer ó des-
cubrir ó deducir una cosa oculta ó futura. 
Conjugac ión: Oliendo, olido. 
Pres.—O/^o, oyes, oye, oímos, oís, oyen 
j Pret. i m p . - Oía, oías, oía, etc 
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Pres. —Huelo, hueles, huele, olemos, oléis, huelen. 
Indic ) Pre^ ¡mp.—OHa, olías, olía, olíamos, olíais, olían. 
Prct. perf.—Olí, oliste, etc. 
Fut. ¡mp.—Oleré, olerás , olerá, etc. 
Imperativo. Pres.—Huele tu, huela él, olamos nosotros, oled vos-
otros, huelan ellofe. 
Subí ^ Pres.—Huela, huelas, huela, olamos, oíais, huelan. 
"\ Pret. imp.—Oliera, olería y oliese ú oliere, etc. 
1 2 9 m ~ ~ P a r e c e r m 
Significa: Aparecer ó dejarse ver una cosa; encontrarse lo 
que estaba perdido; dar una cosa muestras ó señales de lo que 
es; hacer juicio ó dar dictamen sobre un asunto. 
Conjugación: Pareciendo, parecido. 
/ Pres.—Parezco, pareces, parece, etc. 
Indic ' Pret- imP- Parec ía , parec ías , etc. 
j Pret. pe r f . - -Parec í , pareciste, etc. 
( Fut. imp.—Pareceré , pa rece rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Parece tu, parezca él, parezcamos nosotros, 
pareced vosotros, parezcan ellos. 
/ Pres.—Parezca, parezcas, parezca, parezcamos, parezcáis , 
S u h U Parezcan-
i Pret. imp. Pareciera, parecer ía y pareciese o pareciere, 
' e t cé te ra . 
130. Pedir . 
Significa: Solicitar de alguien que dé una cosa justa ó gracia-
ble; pedir limosna; solicitar uno su derecho ó acción en justicia 
demandando á otro; exigir ó requerir una cosa necesaria; apete-
cer; desear; poner precio el que vende á las cosas; comunicar á 
los padres o parientes de una mujer el deseo de que la concedan 
por esposa para el peticionario ó para otro á quien representa; 
en los juegos de naipes obligar á servir carta del palo que se ha 
jugado. 
Conjugac ión: Pidiendo, pedido. 
Pres.—Pido, pides, pide, pedimos, peá i s , piden. 
Pret. imp.—Pedía, pedías , etc. 
Pret. perf. Pedí , pediste, pidió, pedimos pedís te is , p i -
dieron. 
Fut. imp.—Pediré , pedi rás , etc. 
Indicó 
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Imperativo. Pres.—Pide tu, pida él, pidamos nosotros, pedid 
vosotros, pidan ellos. 
s . . | Prcs.—Pida, pidas, pida, pidamos, pidáis , pidan. 
\ Pret. imp.—Pidiera, pedir ía y pidiese ó pidiere, etc. 
131.—Pensar. 
Significa: Meditar; discurrir; imaginar; reflexionar; examinar 
ó analizar con detención una cosa para formar juicio exacto ó 
dar dictamen de ella; hacer ánimo de realizar una cosa; dar pien-
so á los animales. 
Conjugac ión: Pensando, pensado. 
/ Pres.—Pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis , piensan. 
Indic.) Pret. imp.—Pensaba, pensabas, etc. 
) Pret. perf .—Pensé, pensaste, etc. 
( Fut. imp.—Pensaré , pensa rá s , etc. 
Imperativo. Pres.—Piensa tu, piense él, pensemos nosotros, pen-
sad vosotros, p/e/ísen ellos, 
e i - í Pres.—Piense, pienses, piense, pensemos, penséis,/nV/ise/z. 
[ Pret. imp.-Pensara, pensar ía y pensase ó pensare, etc. 
t32.—Perder. 
Significa: Disipar; malgastar; desperdiciar; dejar uno de te-
ner una cosa que le era útil, ó de gusto, por culpa, descuido, 
azar ó desgracia; desmejorar una cosa qui tándole todo ó parte 
de su valor ó méri to; producir á uno la ruina ó desgracia en su 
honra, propiedad, etc.; no conseguir lo que se desea; padecer 
una disminución ó dafn parcial ó total en lo que se posee; de-
caer el c réd i to ó est imación de que se disfrutaba; ser derrotado. 
Conjugación: Perdiendo, perdido. 
/ Pres.—Pierdo, pierdes, pierde, perdemos, perdéis , pierden 
Indic.) Pret- imp.—Perdía , perd ías , etc. 
J Pret. perf .—Perdí , perdiste, etc. 
\ Fut. imp. - P e r d e r é , pe rde rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Pierde tn, pierda él, perdamos nosotros, per-
ded vosotros, pierdan ellos, 
o \ Pres.—Pierda, pierdas, pierda, perdamos, perdáis , pierdan. 
( Pret. imp.—Perdiera, pe rder ía y perdiese ó perdiere, etc. 
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t33. Ptacer* 
Significa: Agradar; dar gusto; divert ir una cosa; distraer; en-
tretener; querer. 
Conjugac ión: Este verbo es impersonal y defectivo y solo se usa 
de él lo que sigue: 
í Pres. —Place. 
Indic. ' Pret. imp.—Placía. 
) Pret. per í . -Plugo. 
( Fut. imp.—Placerá. 
Imperativo. Pres .—Plegué ó plega. 
Subj ^ Pres.—Plazca. 
| Pret. imp. Plugiera, plagíese ó plugiere. 
134.—Plañir . 
Significa: Lamentarse con demostraciones de dolor; llorar; 
gemir. 
Conjugac ión: P lañendo, plañido. 
Pres .—Plaño , plañes, etc. 
I Pret. imp.—Plañía, plañías , etc. 
índic.) I n d i c . P r e t . p e r f . - P l a ñ í , p lañís te , plañó, plañimos, plañís te is , 
plañeron. 
Fut. imp.—Plañiré , p lañ i rás , etc. 
Imperativo. P res .—Plañe tu, plaña él, etc. 
Subi ^ P r e s . - - P l a ñ a , p lañas , etc. 
\ Pret. imp.—Plañera, plañiría y plañese o plañere, etc. 
135.—Plegar. 
Significa: Doblar una cosa; hacer pliegues en ella; doblar los 
pliegos impresos los libreros y encuadernadores para que resul-
ten consecutivas las páginas; pasar una tropa del orden abierto 
al cerrado; enrollar una tela en el plegador para ponerla en el 
telar en las fábricas de hilados. 
Conjugación: Plegando, plegado. 
í Pres.—Pliego, pliegas, pliega. Plegamos, plegáis , pliegan. 
I n d i c ' Pret- imp.—Plegaba, plegabas, etc. 
j Pret. perf .—Plegué, plegaste, etc. 
( Fut. imp. - P l e g a r é , p legarás , etc. 
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Imperativo. Pres.—Pliega \u, pliegue él, pleguemos nosotros, ple-
gad vosotros, plieguen ellos. 
( Pres. -Pliegue, pliegues, pliegue, plcgucmos^lcgucis^l ie-
Subj'J guen. 
I Pret. imp. Plegara, plegaría y plegase ó plegare, etc. 
136.—Poblar. 
Significa: Fundar ó erigir poblaciones; procrear abundante-
mente; ocupar con gente un sitio para que lo habite ó trabaje; 
llevar animales á un sitio para que se habitúen en el y procreen 
con objeto de obtener caza, colmenas ú otro fin. 
Conjugación: Poblando, poblado. 
/ Pres. —Pueblo,pueblas, puebla, poblamos, pobláis , pueblan. 
Indic Pre^ 'mP- " Poblaba, poblabas, etc. 
j Pret. perf—Poblé, poblaste, etc. 
' Fut. imp.—Poblaré , pob la rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Puebla tu, pueble él, poblemos nosotros, po-
blad vosotros,/jncfetoz ellos. 
Subj ' Pves-—Pueble, puebles,pueble, poblemos, pobléis , pueíj/e/i. 
\ Pret. imp.—Poblara, poblar ía y poblase ó poblare, etc. 
t37. Potier. 
Significa: Tener la facultad de hacer alguna cosa; ejercer do-
minio, mando, autoridad; tener vigor, fuerza, actividad para 
obrar t) resistir; tener medio, tiempo, facilidad de realizar algo; 
ser posible que ocurra algo; inducir á uno á que haga algo que 
le es posible hacer. 
Conjugación: Pudiendo, podido. 
/ Pres.—Puedo, puedes, puede, podemos, podéis , pueden. 
I Pret. imp. Podía, podías , etc. 
Indic ' Pret- PQrf-—Pude, pudiste, pudo, pudimos, pudisteis, pu-
\ dieron. 
I Fut. imp. -Podré , podrás , podrá , podremos, podréis, po-
\ drán. • 
Imperativo. Pres. -Puede tu, pueda él, podamos nosotros, poded 
vosotras, puedan ellos, 
o h. ( Pres.—Pueda, puedas, pueda, podamos, podáis , puedan. 
' \ Pret. imp.- Pudiera, podría y pudiese ó pudiere, etc. 
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138. Podrir ó pudrir . 
Significa: Convertirse en podre una cosa; haber muerto; estar 
enterrado; molestar, causar gran impaciencia; ocasionar mucha 
pena ó sentimiento. 
Conjugación: Pudriendo, podrido. 
I Pres.—Pudro, pudres, pudre, podrimos, podris, pudren. 
Indic ) Pre^ imp- Podr ía , podr ías , ó pudría , pudr ías , etc. 
l Pret. perf. -Podrí ó pudrí , podriste o pudriste, etc. 
/ Fut. imp.—Podriré ó pudr i ré , podr i rás ó pudr i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Pudre tu, pudra él, etc. 
i Pres . -Pudra , pudras, pudra, etc. 
Subj J Pret. imp.—Pudriera, podri r ía y pudriese ó pudrierc, et-
/ cé te ra . 
139. Poner. 
Significa: Situar ó colocar una persona o cosa en su sitio ó en 
otro cualquiera; establecer; determinar; apostar; suponer; estre-
char; obligar á uno á que ejecute una cosa contra su deseo; es-
cribir lo que otro dicta; soltar las aves su huevo; dedicar á uno 
al aprendizaje ó estudio de una profesión, oficio ú ocupación; 
ayudar, concurrir uno con lo que puede para el logro de un fin; 
escotar con otros dando una cantidad cada uno; añadir algo pro-
pio á una narración; aplicar motes ó nombres á las personas, 
animales ó cosas. 
Conjugación: Poniendo, puesto. 
Pres.—Pongo, pones, pone, etc. 
Pret. imp.—Ponía, ponías , etc. 
I n d i c ) Pre*- perf-—Puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pu-
sieron. 
Fut. imp.—Pondré, pondrás , pondrá , pondremos, pondréis, 
pondrán . 
Imperativo, Pres. - Pon tu, ponga él, pongamos nosotros, poned 
vosotros, pongan ellos. 
Subi í Pres-~ Ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis , pongan. 
" \ Pret. imp.— Pusiera, pondtia y pusiese ó pusiere, etc. 
140.—Predecir. 
Significa: Decir una cpsa antes de que suceda; adivinar; pro-
fetizar; pronosticar. 
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Conjugación: Prediciendo, predicho. 
i Pres.—Predigo, predices, predice, predecimos, predec ís , 
l predicen. 
inHir ) Pret. imp.—Predecía , p redec ías , etc. 
Í
Pret. pcrí.—Predije, predijiste, predijo, predijimos, prerf/-
jisteis, predijeron. 
Fut. imp.—Predeci ré ó prediré, p redec i rás ó predirás , etc. 
Imperativo. Pres. -Predice tu, prediga el predigamos nosotros, 
predecid vosotros, predigan ellos. 
i Prcs.-Prediga, predigas, prediga, predigamos, predigáis, 
Subj.J PrediSan-
\ Pret. imp—Predijera, predec i r ía ó prediria y predijese ó 
í predijere, etc. 
141. —Preferir. 
Significa: Elegir ó distinguir una persona o cosa de otras; ex-
ceder; aventajar; mejorar; poner delante. 
Conjugación: Prefiriendo, preferido. 
/ Pres. Prefiero, prefieres, prefiere, preferimos, preferís , 
i prefieren. 
Pret. imp.—Prefería, prefer ías , etc. 
Pret. perf. -Preferí, preferiste, prefirió, preferimos, pre-
( fer ís teis , prefirieron. Fut. imp.—Prefer i ré , prefer i rás , etc. 
Imperativo. Pvas.-Prefiere tu, prefiera él, prefiramos nosotros, 
preferid vosotros, prefieran ellos. 
i Pros—Prefiera, prefieras, prefiera, prefiramos, prefiráis, 
o . . ) prefieran. 
"j Pret. imp. -Pre/iWera, preferir ía y prefiriesen prefiriere, 
\ e t cé te ra . 
142. —Preterir. 
Significa: Hacer caso omiso de una persona ó cosa; omitir en 
la declaración de herederos de un testamento á -los que lo son 
forzosos, sin desheredarlos expresamente. 
Conjugación: Este verbo es defectivo y solo se usa de él lo que 
sigue: 
Pretiriendo, preterido. 
Indic, 
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143 m Prever* 
Significa: Ver anticipadamente; deducir por indicios, señales , 
ó circunstancias lo que ha de suceder; presumir; conjeturar. 
Conjugación: Previendo, previsto. 
i Pres.—Preveo, p revés , p revé , etc. 
Indic ' ^>re^• imp.—Prm'a ó preveía , previas ó preve ías , etc. 
i Pret. perf.—Previ, previste, etc. 
' Fut. imp.—Preveré , p r eve rá s , etc. 
Imperativo. P r e s .—Prevé tu, prevea él, etc. 
I Pres.—Prevea, preveas, prevea, preveamos, preveáis, pre-
Subj..J vean. 
I Pret. imp. - Previera, p rever ía y previese ó previere, etc. 
144, Probar, 
Significa: Gustar una pequeña porción de una cosa; experi-
mentar la calidad, condiciones o circunstancias de las personas 
ó cosas; patentizar la certeza de una cosa ó hecho con datos ó 
referencias de testigos de modo que no quede duda; ver si una 
cosa se ajusta á la medida o magnitud de otra cor. ia que debe 
ajustarse; intentar una cosa; producir una cosa el efecto desea-
do; ser una cosa conveniente con otra. 
Conjugación: Probando, probado. 
/ Pres.—Pracfto, p ruebas , p r u e b a , probamos, probáis , 
\ prueban. 
Indic . ' Pret. imp. Probaba, probabas, etc. 
í Pret. perf. - P r o b é , probaste, etc. 
( Fut. imp.—Probaré , p roba rás , etc. 
Imperativo. Prcs.—Prueba tu, pruebe él, probemos nosotros,pro-
bad vosotros, prueben ellos. 
Subí í Pres- - Pruebe,pruebes,pruebe,pvohcmos,prohcis,prueben. 
" \ Pret. imp.—Probara, p robar ía y probase o probare, etc. 
145, —Quebrar, 
Significa: Romper; doblar; torcer; quebrantar; infringir; tem-
plar; suavizar la fuerza, ímpetu ó vigor de una cosa; romper la 
amistad; entiviarla; afear ó deslucir el color del rostro. 
Conjugación: Quebrando, quebrado. 
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Pres. —Quiebro, quiebras, quiebra, quebramos, quebrá is , 
qtiiebrñn. 
indic./ prc t . imp.^-Qucbraba, quebrabas, etc. 
Pret. perf .—Quebré, quebraste, etc. 
Fut. imp-. -Quebra ré , quebra rá s , etc. 
Imperativo. Pres. — Qu/róra tu, quiebre é!, quebremos1 nosotros, 
quebrad vosotros, quiebren ellos. 
/ Pres. —Quiebre, quiebres, quiebre, quebremos, quebré is , 
Subj.J quiebren. 
) Pret. imp. -Quebrara, quebrar ía y quebrase ó quebrare. 
\ e t cé te ra . 
14G. ~ Querer. 
Significa; Amar; tener cariño, voluntad ó inclinación á una 
persona; apetecer; desear; tener idea de hacer una cosa; procu-
rar; intentar; pretender; ordenar; mandar; decidir; convenir dos 
ó más en una cosa; aceptar el envite en el juego. 
Conjugación: Queriendo, querido. 
Pres. — Quiero, quieres, quiere, queremos, queréis , quieren. 
Pret. imp. - -Quería, quer ías , etc. 
Indic } f>re^ perf. QÍ/Í.SC, quisiste, quiso, quisimos, quisisieis, 
quisieron. 
Fut. imp .— Querré, querrás, querrá, querremos, querréis, 
querrán. 
Imperativo. Prcs. —Quiere tu, quiera él, queramos nosotros, que-
red vosotros, quieran ellos. 
Subj ^ P^cs. — Qítiera,quicras,quiera, queramos, querá is , ^u /mw. 
" I Pret. imp.—Quisiera, querria y quisiese ó quisiere, etc. 
147, - R a e r . 
Significa: Quitar, desprender raspando o restregando alguna 
cosa, como pelo, vello, etc.; pasar la raedera á la medida llena de 
alguna semilla para quitar lo que sobra igualando, la superficie 
superior con los bordes de la medida; raspar; arrancar los vicios 
á uno. 
Conjugac ión: Este verbo es defectivo y solo se usa lo quesi^ue: 
Rayendo, raido. 
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Í
Pres.—Rao, raes, rae, raemos, raéis , raen. 
Pret. imp. Raía, ra ías , etc. t 
Pret. perf. Raí, ra ís te , rayó, ra ímos, ra ís te is , rayeron. 
Fut. ]mp.~ Raeré , r ae rá s , etc. 
Imperativo. Prcs.—Rae tu, raed vosotros. 
Subj.. Pret. imp—Rayera, raer ía y rayese o rayere, etc. 
148. Rarefacer* 
Significa: Enrarecer un cuerpo di la tándolo y haciéndolo me-
nos denso al propio tiempo; se aplica generalmente á los gases; 
rarificar. 
Conjugación: Rarefaciendo, rarefecho. 
( Pres. -Rarefago, rarefaces, rareface, etc. Pret. ímp.—Rarefacía, rarefacías , etc. Pret. pcñ—Raref ice , rareficiste, rarefizo, rareficimos, ra-
( rcficísfeis, rareficieron. Fut. imp.—Rarefaré, rarefarás, rarefará, rarefaremos, rare-faréis, rarefarán. 
Imperativo. Pres.—Rarefaz tu, rarefaga él, rarefagamos nosotros, 
rarefaced vosotros, rarefagan ellos. 
I Pres. -Rarefaga, rarefagas, rarefaga, rarefagamos, rarefa-
Subj.J gais, rarefagan. 
i Pret. imp.—Rareficiera, rarefaria y rareficiese, etc. 
194. Recomendar, 
Significa: Hablar en favor de uno que desea algo; elogiar á 
una persona ó cosa; pedir, encargar, ordenar á uno que verifique 
una cosa con cuidado ó in te rés particular. 
Conjugación: Recomendando, recomendado. 
Pres.—Recomiendo, recomiendas, recomienda, rccomenda-
Í mos, recomendáis , recomiendan. Indic.^ pret . ímp. - Recomendaba, recomendabas, etc. 
Pret. perf .—Recomendé, recomendaste, etc. 
Fut. imp.—Recomendaré, recomendarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Recomienda tu, recomiende él, recomendemos 
nosotros, recomendad vosotros, recomienden ellos. 
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Pves.—Recomiende, recomiendes, recomiende, recomende-
mos, recomendéis , recomienden. s J 
j Pret. imp. —Recomendara, recomendar ía y recomendare, 
l e t cé te ra . 
Í 5 0 m Recosiarm 
Significa: inclinar una cosa apoyándola en otra; reclinar. 
Conjugación: Recostando, recostado. 
/ Pres.—Recuesto, recuestas, recuesta, recostamos, recos-
\ tais, recuestan. 
Indic./ pret. ¡mp.- Recostaba, recostabas, etc. 
Pret. perf .—Recosté , recostaste, etc. 
Fut. imp. - Recos ta ré , r ecos t a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Recuesta tu, recueste él, recostemos nosotros, 
recostad vosotros, recuesten ellos. 
Í
Pres.—Recueste, recuestes, recueste, recostemos, recos-
téis , recuesten. 
Pret. ¡mp.—Recostara, recos ta r ía y recostase ó recosta-
re, etc. 
t5 fm—Regar . 
Significa: Verter agua sobre las plantas, flores, etc., con re-
gadera, manga ú otro útil; conducir el agua por acequia ó surco 
ó á manta por la tierra sembrada para beneficiar el sembrado, 
plantas, árboles , etc. Atravesar un canal, río ó ría una extensión 
de terreno; esparcir agua en el pavimento, paseos, jardines ó ca-
lles para humedecerlos, matar el polvo, barrerlos, etc. 
Conjugación: Regando, regado. 
i Pres.—Riego, riegas, riega, regamos, regáis , riegan. 
Indic ' Pret" iniP-—Regaba> regabas, etc. 
i Pret. perf. - Regué, regaste, etc. 
I Fut. imp.—Regaré, r ega rás , etc. 
Imperativo. Pres.— Riega tu, riegue él, reguemos nosotros, regad 
vosotros, rieguen ellos. 
Subí ^ Pres-~~Riegue, riegues, riegue, reguemos, reguéis , rieguen. 
\ Pret. imp.—Regara, regar ía y regase ó regare, etc. 
152, Regir. 
Significa: Estar en vigor alguna cosa; gobernar; dir igir ; man-
dar; guiar; conducir una cosa; obedecer un barco á las manió-
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bras del timón; pedir una palabra determinada preposición, mo-
do ó caso; estar en la oración gramatical una palabra bajo la de-
pendencia de otra. 
Conjugación: Rigiendo, regido. 
Pres.—Rijo, riges, rige, regimos, regís, rigen. 
Pret. imp. - R e g í a , regías , etc. 
IndicJ pret . perf.—Regí, registe, rigió, regimos, registeis, rigie-
ron. 
Fut. imp. -Reg i r é , reg i rás , regirá , etc. 
Imperativo. Prcs.—Rige tu, rija él, rijamos nosotros, regid vos-
otros, rijan ellos. 
Subj ^ P^^s.—Rija, rijas, rija, rijamos, rijáis, rijan. 
"\ Pret. imp.—Rigiera, regir ía y rigiese ó rigiere, etc. 
153m—Regoldar. 
Significa: Dejar salir con ímpetu por la boca el aire y otros 
gases del es tómago, haciendo un ruido desagradable; es un acto 
descor tés . 
Conjugación: Regoldando, regoldado. 
Pres. -Regüe ldo , regüeldas, regüelda, regoldamos, regol-
dáis , regüeldan. 
IndicJ pret. imp.—Regoldaba, regoldabas, etc. 
Pret. perf.— Regoldé, regoldaste, etc. . 
Fut. imp. - R e g o l d a r é , r ego lda rás , etc. 
Imperativo. Pres .—Regüelda tu, regüelde él, regoldemos nos-
otros, regoldad vosotros, regüelden ellos. 
i Pres.—Regüelde, regüeldes, regüelde, regoldemos, regol-
Subj J deis, regüelden. 
i Pret. imp^ Regoldara, regoldar ía y regoldase ó regolda-
/ re, etc. 
154. R e í r . 
Significa: Expresar que se siente regocijo ó alegr ía mediante 
contracciones determinadas del rostro y de la boca; demostrar 
vida ó lozanía las cosas inmateriales; hacer burla; tener suerte 
ó fortuna; se aplica este verbo á las cosas que producen gozo, 
esparcimiento, como una fuente, un riachuelo, una pradera, la 
aurora, etc. 
Conjugación: Riendo, reído. 
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Pres.—Rio, ries, rie, reimos, reis, rien. 
Indio - P1"6*- imp- - Reía> reías , reia, etc. 
) Pret. perf. - Reí, reiste, rió, reimos, reisteis, rieron. 
' Fut. imp.—Reiré, re i rás , reirá, etc. 
Imperativo. Pres.-/?/e tu, ria él, riamos nosotros, reíd vosotros, 
rian ellos. 
Subj ^ Pres.---/?Í(7, r ías, ria, riamos, riáis, rian. 
{ Pret. imp.—Riera, reiría y riese o riere, etc. 
155. Remendar. 
Significa: Reforzar ó arreglar lo que es tá roto poniéndole un 
remiendo; reparar; corregir; aplicar una cosa á otra para suplir 
lo que le falta; completar. 
Conjugación: Remendando, remendado. 
Pres.—Remiendo, remiendas, remienda, remendamos, re-
mendáis , remiendan. 
IndicJ Pret. imp.—Remendaba, remendabas, etc. 
í Pret. perf .—Remendé, remendaste, etc. 
\ Fut. imp.—Remendaré, r emendarás , etc. 
Imperativo. Pres. - Remienda tu, remiende é l , remendemos nos-
otros, remendad vosotros, remienden ellos. 
/ Pres.—Remiende, remiendes, remiende, remendemos, re-
Subj ' mendeis, remienden. 
1 Pret. imp.—Remendara, remendar ía y remendase ó re-
mendare, etc. 
156. Rendir . 
Significa: Cansar; vencer; fatigar; dar fruto ó utilidad una 
cosa; someter; obligar á entregarse á una tropa, plaza ó buque 
enemigos; someter uno alguna cosa á su dominio; inclinar la 
bandera ó las armas en señal de sumisión ó acatamiento. 
Conjugación: Rindiendo, rendido. 
i Pres.—Rindo, rindes, rinde, rendimos, rendís , rinden. 
\ Pret. imp. - Rendía, rendías , etc. 
Indic. Pret, perf.—Rendí, rendiste, rindió, rendimos, rendís te is , 
rindieron. 
Fut. imp.—Rendiré, rendi rás , etc. 
Imperativo. Pres—Rinde tu, rinda él, rindamos nosotros, rendid 
vosotros, rindan ellos. 
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Subi ^ Przs.—Rinda, rindas, rinda, rindamos, rindáis, rindan. 
"\ Pret. \mp.—Rindiera, rendir ía y rindiese ó rindiere, etc. 
Í 5 7 m ~ Renovarm 
Significa: Volver una cosa á su pr imit ivo estado ó hacerla 
como de nuevo; restablecer una cosa que estaba interrumpida; 
cambiar una cosa vieja ó ya usada por otra nueva; remendar, 
sustituir una cosa por otra; consumir el sacerdote las formas an-
tiguas consagrando otras nuevas. 
Conjugación: Renovando, renovado. 
Pres . - Renuevo, renuevas, renueva, renovamos, renová is . 
I 
l i c j 
PXQS.—Renueve, renueves, renueve, renovemos, renové i s , 
Sub j J renueven. 
Indic./ pret . imp.—Renovaba, renovabas, etc. 
Pret. perf .—Renové, renovaste, etc. 
Fut. imp.—Renovaré, r enovarás , etc. 
imperativo. PXQS.—Renueva tu, renueve él, renovemos nosotros 
renovad vosotros, renueven ellos. 
. i
Pret. imp.—Renovara, renovar ía y renovase ó renovare, 
e tcé te ra . 
158. Roñlr . 
Significa: Disputar; trabarse de palabras ó maltratarse de 
obra dos ó más personas; enemistarse; pelear; corregir ó repren-
der con severidad; efectuar una batalla ó desafio. 
Conjugación: Riñendo, reñido. 
/ Pres .—Riño, riñes, riñe, reñimos, reñís , riñen. 
Indic.) Pret- imp.—Reñía, reñías , etc. 
) Pret. perf. - Reñí, reñis te , riñó, riñeron, reñís te is , riñeron. 
' Fut. imp.—Reñiré, reñ i rás , etc. 
Imperativo. Pres .—Riñe tu, r iña él, r iñamos nosotros, reñid vos-
otros, riñan ellos. 
Subí ^ Pres.--/?í / ja, r iñas, riña, r iñamos, riñáis, riñan. 
"\ Pret. imp.—Riñera, reñir ía y riñese ó r iñere , etc. 
159. —Repetir . 
Significa: Volver á decir, hacer ó escribir lo que se había d i -
cho, hecho ó escrito; reiterar; reproducir; pedir de nuevo ó mu-
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chas veces con insistencia; venir á la boca el sabor de lo que se 
ha comido ó bebido. 
Conjugación: Repitiendo, repetido. 
/ Pies.—Repifo, repites, repite, repetimos, repe t í s , repiten. 
\ Pret. imp.—Repetía, repe t ías , etc. 
Indic.^ Pret, perf.—Repetí , repetiste, repitió, repetimos, r e p e t í s -
teis, repitieron. 
Fut. imp.—Repetiré , r epe t i rás , etc. 
Imperativo, Pras. -Repite tu, repita él, repitamos nosotros, repe-
t id vosotros, repitan ellos. 
Subj ^ P^GS.—Repita, repitas, repita, repitamos, repitáis, repitan. 
\ Pret. imp.—Repitiera, repet i r ía y repitiese ó repitiere, etc. 
ÍGO.—Requerir. 
Significa: Solicitar; pretender; expresar uno su car iño á la 
persona que ama; examinar el estado en que se halla una cosa; 
avisar, notificar judicialmente ó con autoridad para ello. 
Conjugación: Requiriendo, requerido. 
Pres. - Requiero, requieres, requiere, requerimos, requer í s , 
requieren. 
Indic ) Pre^ imp. —Requería, requer ías , etc. 
Pret. perf .—Requerí , requeriste, requirió, requerimos, re-
queristeis, requirieron. 
Fut. imp. —Requeriré, r equer i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Requiere tu, requiera él, m/u/ramos nosotros, 
requerid vosotros, requieran ellos. 
í Pres. - Requiera, requieras, requiera, requiramos, requiráis 
Sub j J requieran. 
f Pret. imp. Requiriera, requerkia y requiriese, e íc . 
W l m Resolver* 
Significa: Determinar; decidir acerca de un agunto; deshacer; 
solucionar una cuest ión ó duda; destruir; disipar; recapitular; re-
sumir; terminar; finalizar; desvanecer ó evaporar una cosa; des-
leír. 
Conjugac ión: Resolviendo, resuelto. 
6 
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Pres.- Resuelvo, resuelves, resuelve, resolvemos, resol-
veis, resuelven. 
Indic./ Pret. imp.—Resolvía, resolvías , etc. 
f Pret. perf.—Resolví, resolviste, etc. 
\ Fut. imp.—Resolveré, r e so lve rás , etc. 
Imperativo. Pres.--Resuelve tu, resuelva él, resolvamos nosotros, 
resolved vosotros, resuelvan ellos. 
!
Pres.—Resuelva, resuelvas, resuelva, resolvamos, resol-
vais, resuelvan. 
Pret. imp.—Resolviera, resolver ía y resolviese ó resol-
viere, etc. 
162. —Resonar. 
Significa: Echar el aliento con ruido; hablar; quedar libre de 
un trabajo ó cuidado. 
Conjugación: Resollando, resollado. 
Pres.—Resuello, resuellas, resuella, resollamos, resollais) 
resuellan. 
Indic.^ Pret. imp. -Resollaba, resollabas, etc. 
Pret. perf.—Resollé, resollaste, etc. 
Fut. imp.—Resollaré, reso l la rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Resuella tu, resuelle él, resollemos nosotros, 
resollad vosotros, resuellen ellos. 
f Pres.—Resuelle, resuelles, resuelle, resollemos, resol lé is , 
Subj..) resuellen, 
) Pret. imp.—Resollara, resol lar ía y resollase ó resollare^ 
( e t cé te ra . 
163. —Reventar. 
Significa: Cansar; molestar; brotar; salir con ímpetu; desear 
con vehemencia una cosa; fatigarse demasiado por exceso de 
trabajo; estallar; romperse una cosa por el impulso de otra que 
contiene; romper en espuma las olas por el choque contra rocas 
ó la playa ó por el fuerte viento; enfermar ó morir un caballo 
por una larga y violenta carrera. 
Conjugación: Reventando, reventado. 
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Í Pres.—Reviento, revientas, revienta, reventamos, reven-tais, revientan. Pret. imp.—Reventaba, reventabas, etc. 
i Pret, per f . - -Reventé , reventaste, etc. 
' Fut. imp.- -Reventaré , r even ta rá s , etc. 
Imperativo. Pres—Revienta tu, reviente él, reventemos nosotros, 
reventad vosotros, revienten ellos. 
Í
Pves.—Reviente, revientes, reviente, reventemos, reven té i s , 
revienten. 
Pret. imp. —Reventara, reven ta r ía y reventase ó reven-
tare, etc. 
164. Rodar. 
Significa: Dar vueltas un objeto alrededor de sí mismo, sin 
variar de lugar, como una piedra de molino, ó variando de sitio, 
como la rueda de un carro; moverse una cosa sobre ruedas; es-
tar tirada una cosa en el suélo sin que se le haga caso; estar 
una cosa variando de lugar sin hallarse en el suyo propio; vagar 
de un lado á otro una persona sin empleo ó cargo conocido; mu-
dar uno muchos destinos ó poblaciones; seguir ó suceder unas 
cosas tras otras como encadenadas. 
Conjugación: Rodando, rodado. 
Pres. -Ruedo, ruedas, rueda, rodamos, rodáis , ruedan. 
Indic ^ P1'6*- ¡mp.—Rodaba, rodabas, etc. 
Pret. perf.—Rodé, rodaste, etc. 
Fut. imp.- Rodaré , roda rás , etc. 
Imperativo. Pres,—Rueda tu, ruede él, rodemos nosotros, rodad 
vosotros, rueden ellos, 
o hj / Pres. -Ruede, ruedes, ruede, rodemos, rodéis , rueden. 
" \ Pret. imp.—Rodara, rodar ía y rodase ó rodare, etc. 
165. Rogar. 
Significa: Solicitar la concesión de una gracia; suplicar; ins-
tar con sumisión; implorar. 
Conjugación: Rogando, rogado. 
Pres.—Ruego, ruegas, ruega, rogamos, rogáis , ruegan. 
^ Pret. imp. -Rogaba, rogabas, etc 
Indic.^ pret, perf .—Rogué, rogaste, etc. 
Fut. imp. —Rogaré, rogarás , etc. 
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Imperativo. Pres.—Ruega tu, ruegue él, roguemos nosotros, ro -
gad vosotros, rueguen ellos. 
t Pres.—Ruegue, niegues, ruegue, roguemos, rogueis, rue-
Subj../ guen. 
I Pret. ¡mp.—Rogara, rogar ía y rogase ó rogare, etc. 
166. Sí iber . 
Significa: Conocer ó tensr noticia de una cosa; ser instruido 
ó tener habilidad para una cosa, arte ó profesión; ser docto ó 
erudito en una ó varias materias; dar sabor una cosa; parecerse 
una cosa á otra por el sabor; ser uno astuto y previsor; dominar 
una rama ó varias del conocimiento. 
Conjugación: Sabiendo, sabido. 
Pres.—Se, sabes, sabe, sabemos, etc. 
Pret. ¡mp. —Sabía, sabías , etc. 
IndioJ Pret. perf. —Supe, supiste, supo, supimos, supisteis, su-
j pieron. 
\ Fut. imp.—Saére, sabrás , sabrá, sabremos, sabréis, sabrán. 
Imperativo. Pres.-Sabe tu, sepa él, sepamos nosotros, sabed 
vosotros, sepan ellos, 
c .u- \ Pres. -Sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan. 
( Pret. imp.—Supiera, sabr ía y supiese ó supiere, etc. 
167.—Salir. 
Significa: Pasar de dentro á fuera; marchar de un sitio á o t r o ; 
partir; librarse de un apuro, de una pena, ó de otro estado de 
ánimo; descubrirse algo; nacer, brotar; quitarse las manchas; es-
tar una cosa más alta ó fuera que otra; conocer ó dar á conocer 
uno su carác ter , índole; despachar una cosa; deshacerse de una 
cosa dándola , vendiéndola, etc.; decir un desatino ó d e s p r o p ó -
sito; costar una cosa que se adquiere; estar bien el resultado de 
un cálculo ú operación matemát ica; resultar un dibujo, pintura 
ú obra pualquiera; tener buen ó mal éxito una cosa; pasar á otra 
cosa, estación del año, etc.; asemejarse una cosa á otra; ser ele-
gido en votación; quedar bien en algo. 
Conjugación: Saliendo, salido. 
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Pres.—Salgo, sales, sale, etc. 
Pret. i m p . - S a l í a , sal ías , etc. 
Indic.^ pret. perf.—Salí, saliste, etc. 
Fut. imp.—SaWrt', sa ldrás , saldrá, saldremos, saldréis, sal-
drán. 
Imperativo. Pres.—Sal tu, salga él, salgamos nosotros, salid vos-
otros, salgan ellos. 
Subj j Pres-~~Satea> salgas, salga, salgamos, salgáis , salgan. 
"\ Pret. imp.—Saliera, saldría y saliese ó saliere, etc. 
168, Salve. 
Significa: Dios te guarde; yo te saludo; no tiene más que este 
tiempo: salve. . 
169* Satisfacer, 
Significa: Saciar cualquier necesidad o pasión; pagar comple-
tamente una deuda; premiar con equidad los servicios ó mér i tos 
de uno; condescender; complacer; merecer el perdón de una 
pena; dar explicaciones cumplidas para disipar una queja; solu-
cionar una duda. 
Conjugación: Satisfaciendo, satisfecho. 
Pres. -Satisfago, satisfaces, satisface, etc. 
Pret. imp.—Satisfacía, sat isfacías, etc. 
Indic ^ Pre^ P^^-—Satisfice, satisficiste, satisfizo, satisficimos, 
satisficisteis, satisficieron. 
Fut. imp.—Satisfaré, satisfarás, satisfará, satisfaremos, 
satisfaréis, satisfarán. 
Imperativo. Pres.—Satisface tu, satisfaga él, satisfagamos nos-
otros, satisfaced vosotros, satisfagan ellos. 
/ Pres. —Satisfaga, satisfagas, satisfaga, satisfagamos, satis-
Subi ) fagáis , satisfagan. 
I Pret. imp.--Satisficiera, satisfaría y satisficiese ó satisfi-
\ cierc, etc. 
170*—Seguir. 
Significa: Ir después ó de t r á s de otro; continuar lo empezado; 
profesar ó practicar una ciencia ó arte; ser del mismo parecer ó 
creencia que otra persona ó colectividad; ir en busca de uno; 
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acompañar le ; ir una cosa por su camino ó t rámi te debido; moles-
tar ó perseguir á uno. 
Conjugación: Siguiendo, seguido. 
Pres.—Sf^o, sigues, sigue, seguimos, seguís , siguen. 
\ Pret. imp.—Seguía, seguías , etc. 
i c J IndicJ Pret. perf.—Seguí, seguiste, siguió, seguimos, seguís te is , 
siguieron. 
Fut. imp.—Seguiré, segui rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Sigue tu, siga él, sigamos nosotros, seguid 
vosotros, sigan ellos, 
o h- \ Prcs.—Siga, sigas, siga, sigamos, sigáis, sigan. 
"\ Pret. imp.—Siguiera, seguir ía y siguiese o siguiere, etc. 
171.—Sombrar. 
Significa: Esparcir las semillas en la tierra preparada; despa-
rramar cualquier cosa; dar motivo para que ocurra una cosa; pu-
blicar una cosa para que se difunda mucho; preparar una cosa 
que ha de dar un cierto resultado. 
Conjugación: Sembrando, sembrado. 
Pres.—Siembro, siembras, siembra, sembramos, sembrá is , 
siembran. 
Iiidic.<J Pret. i m p . - Sembraba, sembrabas, etc. 
Pret. perf .—Sembré, sembraste, etc. 
Fut. imp.—Sembraré , s embra rá s , etc. 
Imperativo. Pres.—Siembra tu, siembre él, sembremos nosotros 
sembrad vosotros, siembren ellos. 
Pres.—Siembre, siembres, siembre, sembremos, sembré is , 
siembren. 
Pret. imp. Sembrara, sembrar ía y sembrase ó sembrare, 
e tcé te ra . 
172MSeniar. 
Subj.. 
Significa: Asentar; colocar á alguno en determinado lugar ó 
asiento en señal de posesión de algún empleo ó cargo. 
Conjugación: Sentando, sentado. 
[ Pres.—Siento, sientas, sienta, sentamos, sentá is , sientan. 
I n d i c ; Pret- imp.—Sentaba; sentabas, etc. 
) Pret. perf .—Senté, sentaste, etc. 
( Fut. imp.—Sentaré, s en ta rás , etc. 
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Imperativo. Pves.—Sienta tu, siente él, sentemos nosotros, sentad 
vosotros, sienten ellos. 
Subj J P1'68-—Siente, sientes, siente, sentemos, senté is , sienten. 
( Pret. imp.—Sentara, sen tar ía y sentase ó sentare, etc. 
173.—Sentir. 
Significa: Percibir con los sentidos las impresiones diferentes; 
padecer algún dolor ó daño moral ó material; oir; opinar; dar un 
parecer; dar á las expresiones el sentido que les.corresponde; 
prever; augurar lo venidero; tener indicios de algo; escuchar. 
Conjugación: Sintiendo, sentido, 
/ Pres.—Siento, sientes, siente, sentimos, sentis, sienten. 
\ Pret. imp.—Sentía, sent ías , etc. 
Indic ' pret . perf .—Sentí , sentiste, sintió, sentimos, sentisteis, 
I sintieron. 
\ Fut. imp. - S e n t i r é , sen t i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Siente tu, sienta él, sintamos nosotros, sentid 
vosotros, sientan ellos. 
Subj ^ Prcs.—Sienta, sientas, sienta, sintamos, sintáis, sientan. 
( Pret. imp.—Sintiera, sent i r ía y sintiese ó sintiere, etc. 
Í7a . S e r . 
Significa: Existencia; su significación es sumamente extensa 
apl icándose á multitud de cosas; servir ó aprovechar para algo; 
suceder; estar en si tuación ó lugar; corresponder; pertenecer al 
dominio de uno; valer en el sentido de precio; formar parte de 
una colectividad; tener origen en un país ó lugar; haber; existir; 
tener un nombre, empleo, oficio, vicio, v i r tud , dolor, afición, et-
cé tera . 
Conjugac ión: Siendo, sido. 
Pres.—Soy, eres, es, somos, sois, son. 
Indic ^ Pret' imp.—Era, eras, era, éramos, erais, eran. 
j Pret. perí .—Fuí, fuiste, fué, fuimos, fuisteis, fueron. 
[ Fut. imp.—Seré, se rás , será , etc. 
Imperativo, Pres .—Sé tu, sea él, seamos nosotros, sed vosotros, 
sean ellos. 
o h- ^ Pres. -Sea, seas, sea, seamos, seáis, sean. 
"( Pret. imp.—Fuera, ser ía y fuese ó fuere, etc. 
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175. Serrar* 
Significa: Aserrar. (Véase 252.) 
Conjugación: Serrando, serrado. 
Í Pres.—Sierro, sierras, sierra, serramos, se r rá i s , sierran. 
IndicJ Pret. imp. - Serraba, serrabas, etc. 
Pret. perf .—Serré , serraste, etc. 
Fut. imp.—Serraré , s e r r a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.—Sierra tu, sierre él, serremos nosotros, serrad 
vosotros, sierren ellos, 
c h- f Pres.—Sierre, sierres, sierre, serremos, se r ré i s , sierren. 
\ Pret, imp.—Serrara, se r ra r í a y serrase ó serrare, etc. 
176. ~ S e r v i r . 
Significa: Aprovechar; valer; ser útil; estar uno en servicio de 
otro; ejercer un empleo ó cargo; preparar y conducir los alimen-
tos á la mesa; tener una máquina ó efecto el uso propio; obse-
quiar á uno; hacer algo en favor ó utilidad de uno; rendir culto 
á Dios, á los Santos. 
Conjugación: Sirviendo, servido. 
Pres.—Sirvo, sirves, sirve, servimos, servis, sirven. 
Pret. imp. Servía, se rv ías , etc. 
IndicJ pret. perf .—Serví, serviste, sirvió, servimos, se rv í s te i s , 
sirvieron. 
Fut. imp.—-Serviré, se rv i rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Sirve tu, sirva él, sirvamos nosotros, servid 
vosotros, sirvan ellos. 
S ib" ^ Pres.—Sf'ri'a, sirvas, sirva, sirvamos, sirváis, sirvan. 
**| Pret. imp.-- Sirviera, servir ía y sirviese ó sirviere, etc. 
177. -Soldar. 
Significa: Unir ó pegar piezas de alguna cosa; (se dice gene-
ralmente de los metales); enmendar un desacierto con pa'abras 
ó hechos. 
Conjugación: Soldando, soldado. 
\ Pres.—Sueldo, sueldas, suelda, soldamos, soldáis , sueldan. 
, ^ Pret. imp.—Soldaba, soldabas, etc. 
Pret. perf. -Soldé, soldaste, soldó, etc. 
Fut. imp.—Soldaré, so ldarás , etc. 
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Imperativo. Pres.—Suelda tu, suelde él, soldemos nosotros, sol-
dad vosotros, suelden ellos. 
suelde, soldemos, soldéis , suelden. 
soldarla y soldase ó soldare, etc. 
Subj / f>res-" Suelde, sueldes, 
[ Pret. imp. - Soldara, e 
/7S,—Soler. 
Significa: Acostumbrar. 
Conjugación: Es defectivo y determinante de otro verbo; solo 
se usa de él lo que sigue: 
Soliendo, solido, 
i Vrcs.—Suelo, sueles, suele, solemos, soléis , suelen. 
Indic. ' Pret. imp. —Solía, solías, solía, sol íamos, solíais , solían. 
I Pret. perf.—Solí, soliste, solió, solimos, solisteis, solieron 
Subj.. Pres. - Suela, suelas, suela, solamos, soláis , suelan. 
179.- Soltar. 
Significa: Dejar en libertad; dejar ir; desatar; desceñir ; esta-
llar; desahogarse; romper la risa, el llanto; decir; hablar algo in -
conveniente ó injurioso que debiera callarse. Perdonar todo ó 
parte de una deuda. 
Conjugación: Soltando, soltado o suelto. 
/ Ptes.—Suelto, sueltas, suelta, soltamos, sol táis , sueltan. 
I n d í c ' Pref- 'tT1P-" Soltaba, soltabas, etc. 
) Pret. perf. - Solté, soltaste, sol tó , etc. 
' Fut. imp. Sol taré , so l t a rás , etc. 
Imperativo. Pres. -Suelta tu, suelte él, soltemos nosotros, soltad 
vosotros, suelten ellos. 
gub. | Pres.—Suelte, sueltes, suelte, soltemos, soltéis , suelten. 
\ Pret. imp. - Soltara, sol tar ía y soltase ó soltare, etc. 
f80.—Sonar* 
Significa: Hacer ó causar ruido una cosa; tocar un instrumen-
to músico; producir sonido una cosa; susurrarse; oírse rumores 
de algo; limpiarse las fosas nasales empujando el aire con fuerza. 
Conjugación: Sonando, sonado. 
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i Pres.—Sueno, suenas, suena, sonamos, sonáis , suenan. 
' Pret. imp.- Sonaba, sonabas, etc. 
Indic., Pret. perf.—Soné, sonaste, sonó, etc. 
/ Fut. imp. - Sonare, sona rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Suena tu, suene él, sonemos nosotros, sona J 
vosotros, suenen ellos. 
Subj / Prcs-~Suene> suenes, suene, sonemos, sonéis , suenen. 
\ Pret. imp.—Sonara, sonar ía y sonase, ó sonare, etc, 
í 8 f m ~ T a ñ e r m 
Significa: Tocar; hacer sonar con armonía un instrumento de 
cuerda; avisar en las cacer ías con la bocina que es tá muerta 1^ 
res perseguida. 
C o n j u g a c i ó n : Tañendo, tañido. 
Pres.—Tailo, t añes , tañe, tañemos, tañéis , tañen, 
Pret. imp.—Tañía, tañías , etc. 
Ind ic ' Pret. perf .—Tañí, tañ ís te , tañó, tañímos, tañís te is , ta-
ñeron. 
Fut. imp. - T a ñ e r é , t añe rás , etc. 
Imperativo. Pres. - T a ñ e tu, taña él, t añamos nosotros, etc. 
Subj ^ P re s .—Taña , tañas , taña, etc. 
" I Pret. imp. —Tañera , tañer ía y tañese ó tañere, etc. 
18 2 „ Temblar m 
Significa: Agitarse con movimiento frecuente involuntario; 
tener mucho miedo; recelar de algo; conmoverse la tierra, edifi-
cios, etc. por un terremoto. 
C o n j u g a c i ó n : Temblando, temblado. 
Pres. -Tiemblo, tiemblas, tiembla, temblamos, tembláis , 
tiemblan. 
Indicó Pret. imp.—Temblaba, temblabas, temblaba, etc. 
) Pret. perf .—Temblé , temblaste, tembló, etc. 
\ Fut. imp.—Temblaré , t emblarás , temblará , etc. 
Imperativo. Pres.- Tiembla tu, tiemble él, temblemos nosotros, 
temblad vosotros, tiemblen ellos. 
I Pres. -Tiemble, tiembles, tiemble, temblemos, tembléis , 
Subj..) tiemblen-
i Pret. imp. Temblara, temblaría y temblase ó temblare, 
/ e tcé te ra . 
Pros. -Tiendo, tiendes, tiende, tendemos, tendéis , tienden. 
Indicó Pfct. imp.—Tendía , tendías , etc. 
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183. Tender. 
Significa: Desplegar ó extender; desarrugar; exponer la ropa 
ú otras cosas mojadas al sol, al aire o al fnego para secarlas; i n -
clinarse á; propender. 
Conjugación: Tendiendo, tendido. 
|
Pret. perf .—Tendí , tendiste, tendió, etc. 
Fnt. imp. -Tendere , t enderás , etc. 
Imperativo. Pras.—liende tu, tienda el, tendamos nosutros, ten-
ded vosotros, tiendan ellos. 
í Pres.— Tienda, tiendas, tienda, tendamos, tendá is , tiendan. 
Subj..' Pret. imp.—Tendiera, tender ía y tendiese, o tendierc, et-
f cé tera . 
184. ~Tener . 
Significa: Poseer; disfrutar; ser rico; comprender en sí; conte-
ner; parar; detener; dominar; hospedar; estar adornado con algo; 
haber precisión de hacer algo; necesitar ocuparse de algo; repu-
tar por; conceptuar como. 
Conjugac ión: Teniendo, tenido. 
/ Pres.—Tcn^o, tienes, tiene, tenemos tenéis , tienen. 
\ Pret. imp. - -Ten ía , tenías , tenía, etc. 
Indic./ pret. perf. — TÍIVC, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron. 
¡ Fut. imp.—Tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, 
\ tendrán. 
Imperativo. Pres.—Ten tu, tenga él, tengamos nosotros, tened 
vosotros, tengan ellos, 
o í Pres.—Tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan. 
\ Pret. imp. -Tuviera, tendría y tuviese ó tuviere, etc. 
1 8 5 . — Tentar m 
Significa: Palpar ó tocar materialmente una cosa; ejercitar el 
tacto; reconocer ó examinar algo por el tacto; estimular; inst i -
gar; intentar; solicitar; poner á prueba el valor ó constancia de 
uno; reconocer la profundidad de una herida con la tienta. 
Conjugación: Tentando, tentado. 
[ndici 
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¡ Pres. —Tiento, tientas, tienta, tentamos, ten tá is , tientan. 
I n d i c ' Pret. imp. -Tentaba, tentabas, tentaba, etc. 
j Pret. perf .—Tenté , tentaste, tentó , etc. 
' Fut. imp. —Tenta ré , t en ta rás , etc. 
Imperativo. Pres. —Tienta tu, tiente él, tentemos nosotros, tentad 
vosotros, tienten ellos. 
Subí ^ Pres.—Tte/ite, tientes, tiente, tentemos, tenté is , tienten. 
' ( Pret. imp,—Tentara, t en ta r ía y tentase ó tentare, etc. 
WG.—Teñir. 
Significa: Dar á un objeto (especialmente paílo ó tela) un co-
lor distinto del que tenía. 
Conjugación: Tiñendo, teñido ó tinto. 
Pres. Tiño , t iñes, tiííe, teñimos, teñis , tiñen. 
Pret. imp. - T e ñ í a , tenías , teñía, etc. 
) Pret. perf. —Teñí, teñís te , tiñó, teñimos, teñís te is , tiñeron. 
[ Fut. imp. -Teñ i r é , t eñ i rás , etc. 
Imperativo. Pres. — Tiñe tu, tifia él, Uñamos nosotros, teñid vos-
otros. Uñan ellos. 
Subi ^ Pres.—7mfl, tinas. Uña, Uñamos, Uñáis, Uñan. 
\ Pret. imp. -Tiñera, teñir ía y Uñese ó tiñere, etc. 
1 8 7 m — Torcer . 
Significa: Encorvar; doblar; poner oblicua una cosa recta, dar 
una dirección forzada á un inclinación, deseo, miembro, e t cé -
tera, contra la natural; volver á uno de los lados del camino 
recto; dar á una cosa vueltas sobre sí misma para que forme es-
piral y se apriete; hacer que los jueces den la razón á quien no 
la tiene; persuadir con eficacia para que el que ha de dar un dic-
tamen lo emita en sentido contrario ó distinto del debido. 
Conjugación: Torciendo, torcido ó tuerto. 
i Pres.~-7uerzo, tuerces, tuerce, torcemos, torcéis , tuercen. 
Indic.) Pret. imp.—Torcía , torc ías , etc. 
\ Pret. perf .—Torcí , torciste, etc. 
f Fut. imp.—Torceré , to rce rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Tuerce tu, tuerza él, torzamos nosotros, tor-
ced vosotros, tuerzan ellos. 
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í Pres,—Tuerza, tuerzas, tuerza, torzamos, torzá is , tuerzan. 
Subj../ Pret. ¡mp.—Torciera, torcer ía y torciese ó torciere, et-
/ cé tera . 
188.—Tostar. 
Significa: Poner al fuego una cosa para que lentamente se 
deseque y tome color sin quemarse; calentar el sol con fuerza. 
Conjugac ión: Tostando, tostado. 
/ Pres.—Tues/o, tuestas, tuesta, tostamos, tos tá i s , tuestan. 
Indic ' ^,re^ imp--—Tostaba, tostabas, etc. 
' ) Pret. perf. —Tosté , tostaste, tos tó , etc. 
( Fut. imp.—Tostaré , t o s t a r á s , etc. 
Imperativo. Pres.— Tííesto tu,/wesft? él, tostemos nosotros, tos-
tad vosotros, tuesten ellos, 
c . . f Pres.—Tueste, tuestes, tueste, tostemos, tos té i s , tuesten. 
\ Pret. imp.—Tostara, tos ta r ía y tostase ó tostare, etc. 
189. - T r a e r . 
Significa: Mover una cosa hacia quien habla; conducir por sí 
ó á su cuidado uno una cosa; tirar hacia sí; atraer; llevar uno 
consigo algo que le sirve; aducir razones como prueba de algo; 
conseguir por la persuas ión que uno siga ciertas ideas ó partido. 
Conjugación: Trayendo, t ra ído. 
Pres .—Traído, traes, trae, etc. 
Pret. imp.—Traía, t ra ías , etc. 
Indic.^ Pret. perf.—7/-q/í?, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, tra-
I jeron. 
\ Fut. imp.—Traeré , t r ae rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Trae tu, traiga él, traigamos nosotros, traed 
vosotros, traigan ellos, 
o Kj í Pres.—Traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan. 
H Pret. imp.—Trajera, t raer ía y trajese ó trajere, etc. 
190.— Trasegar . 
Significa: Mudar una cosa de un lado á otro; revolverla; mu-
dar ó trasvasar el licor de un depós i to á otro, como se hace con 
el vino; beber mucho vino. 
Conjugación: Trasegando, trasegado. 
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Pres.—Trasiego, trasiegas, trasiega, trasegamos, trase-
gáis, trasiegan. 
Ind¡c.<¡ Pret. imp.—Trasegaba, trasegabas, etc. 
Pret. per f .—Trasegué , trasegaste, t r a segó , etc. 
Fut. imp.—Trasegaré , t r a sega rá s , etc. 
Imperativo. Pres.— Trasiega tu, trasiegue él, traseguemos nos-
otros, trasegad vosotros, trasieguen ellos. 
i Pres.—Trasiegue, trasiegues, trasiegue, traseguemos, t ra-
Subi J segueis' trasieguen. 
"i Pret. imp.—Trasegara, t r a sega r í a y trasegase ó trasega-
/ re, etc. 
t9lm~~Trocarm 
Significa: Cambiar ó dar una cosa por otra t ransf i r iéndose re-
c íprocamente el dominio de ellas; decir, tomar una cosa por 
otra; equivocar las palabras ó el orden en que se dicen; cambiar 
de carácter ; cambiar de mano el caballo al trotar ó galopar. 
Conjugación: Trocando, trocado. 
Pres. — l n í eco , truecas, trueca, trocamos, t rocáis , truecan. 
Indic.) Pret- imp.—Trocaba, trocabas, etc. 
Pret. perf. —Troqué , trocaste, etc. 
Fut. imp. - -Trocaré , t roca rás , etc. 
Imperativo. Pres.—Traeca tu, trueque él, troquemos nosotros, 
trocad vosotros, truequen ellos. 
í Pres.—Trueque, trueques, trueque, troquemos, t roquéis , 
SubjJ truequen. 
i Pret. imp.—Trocara, t rocar ía y trocase ó trocare, etc. 
192.—Tronar m 
Significa: Sonar truenos; oírse estampidos fuertes como el del 
cañón; perder todo el dinero, la hacienda, la amistad; reñir con 
uno; perder el trato. 
Este verbo es impersonal en el sentido de sonar truenos ó es-
tampidos; en las demás acepciones se conjuga como sigue: 
Conjugación: Tronando, tronado. 
/ Pres.— Trueno, truenas, truena, t ronamos , t roná i s , truenan. 
Pret. imp. - Tronaba, tronabas, etc. 
indic 
Fut. imp.—Tronaré , t rona rás , etc. 
I Pret. perf. T roné , tronaste, t ronó, etc. 
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Imperativo. Pres.— 7mena tu, truene él, tronemos nosotros, t r o -
nad vosotros, truenen ellos. 
Subj ^ Pres-—Truene, truenes, truene, tronemos t ronéis , truenen. 
\ Pret. i:np.—Tronara, t ronar ía y tronase ó tronare, etc. 
W 3 m — Tropezar. 
Significa: Dar con los píes en un objeto ó estorbo que pone 
en peligro de caer; cometer un delito ó acción punible ó repro-
chable; haber estado en peligro de caer en ella; impedir una co-
sa que otra quepa ó pueda colocarse en determinado sitio; reñir 
con uno; ser uno de distinto parecer que otro; encontrar dificul-
tades para la ejecución de una cosa; encontrar á una persona ó 
cosa donde no se pensaba. 
Conjugación: Tropezando, tropezado. 
Pres. Tropiezo, tropiezas, tropieza, tropezamos, trope-
záis , tropiezan. 
IndicJ Pret. imp.—Tropezaba, tropezabas, etc. 
Pret. per f .—Tropecé , tropezaste, etc. 
Fut. imp.—Tropezaré , t r opeza rá s , etc. 
Imperativo. Pres. - Tropieza tu, tropiece él, tropecemos nosotros, 
tropezad vosotros, tropiecen ellos. 
( Pres.—Tropiece, tropieces, tropiece, tropecemos, trope-
Subj.J ce's' tropiecen. 
\ Pret. imp. -Tropezara, t ropezar ía y tropezase ó trope-
f zare, etc. 
Í 9 4 m T u m e f a c e r s e , 
Significa: Hincharse. 
Conjugación: Tumefaciéndose , tumefecho. 
i Pres.—Me tumefago, te tumefaces, se tumeface, etc. 
I Pret. imp.—Me tumefacía, te tumefacías, etc. 
indic / ^re t ' Pcrf-""^e tumefice, te tumeficiste, se tumefizo, nos 
I tumeficimos, os tumeficisteis, se tumeficieron. Fut. imp. —Me tumefaré, te tumefarás, se tumefará, nos tumefaremos, os tumefaréis, se tumefarán. 
Imperativo. Pres .—Tumefáce te tu, tumefágase é\, tumefagámonos 
nosotros, tumefaceos vosotros, tumefáganse ellos. 
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Subj { faSafnos> 08 tumefagáis, se tumefagan. 
j Pret. imp.—Me tumeficiera, me tumefaría y me tumefi-
' cíese ó me tumeficiere, etc. 
W5. UsuGapir. 
Significa: Adquirir la posesión de una cosa por haberla po-
seído todo el tiempo que prescriben las leyes. 
Conjugación: Este verbo defectivo, de la oratoria forense, casi 
no se usa y cuando se emplea es el infinitivo usucapir. 
196. VatlB, 
Significando: Pása lo bien, como quiere decir cuando se pone 
al fin de las cartas después de una postdata, no tiene más que 
esta segunda persona: vale. 
W 7 . ~ V a l e r . 
Significa: Tener poder, fuerza ó autoridad; tener una cosa ó 
persona alguna importancia por su naturaleza, condiciones, u t i -
lidad, conocimientos; tener la fuerza ó resistencia material ó 
moral para el fin que se desea; reunir una persona ó cosa las 
condiciones debidas para un objeto determinado; servir uno de 
protector, amparo ó defensa de otro; ser útil una persona ó cosa 
para el logro de otra cosa; circular, pasar las monedas; tener 
una cosa precio para las transacciones comerciales; sumar; im-
portar una operación ó conjunto de cosas; producir in terés ; am-
parar; importar cierto número de monedas tanto como otras de 
otra clase; tener actividad, eficacia, est imación. 
Conjugación: Valiendo, valido. 
Vtes—Valgo, vales, vale, etc. 
Pret. imp.—Valía, val ías, etc. 
Indic.<| Pret. perf.—Valí, valiste, etc. 
Fut. \VÍ\^.—Valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, 
valdrán. 
Imperativo. Pres.—Vale tu. valga él, valgamos nosotros, valed 
vosotros, valgan ellos, 
c u- \ Pres.—Valga, valgas, valga, valgamos, valgáis, valgan. 
"{ Pret. imp. -Valiera, valdr ía y valiese ó valiere, etc. 
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198. Venir, 
Significa: Marchar; llegar donde es tá el que habla; proceder 
ó tener origen; depender física ó moralmente una cosa de otra; 
pasar el dominio de una cosa ó propiedad de unos á otros; pre-
sentarse ó comparecer ante un superior ó juez; ajustarse una 
cosa con otra; ofrecerse una cosa á la memoria ó á la imagina-
ción; ocurrir al fin lo que se esperaba; llegar á un acuerdo; i n i -
ciarse algo, como el buen ó mal tiempo, la lluvia, etc. 
C o n j u g a c i ó n : Viniendo, venido. 
Pres.— Vengo, vienes, viene, venimos, venís , vienen. 
Pret. imp.—Venía, venías , etc. 
Indic.^f Pret. perf.—V/ne, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron. 
I Fut. \mp.- -Vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, 
\ vendrán. 
Imperativo. Pres.—Ven tu, venga él, vengamos nosotros, venid 
vosotros, vendan ellos, 
c h- | Pres.—Wogtf, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan. 
\ Pret. imp. - Viniera, vendría y viniese ó viniere, etc. 
199, Ventar, 
Significa: Tomar los animales el viento olfateando, como los 
perros, lobos, zorras y otros; andar indagando algo solapada-
mente. 
C o n j u g a c i ó n : Ventando, ventado. 
Pras,. —Viento, vientas, vienta, ventamos, ventá is , vientan. 
Indic.) Pret. imp.—Ventaba, ventabas, etc. 
Pret. perf.— Venté, ventaste, etc. 
Fut. imp.—Ventaré , ven ta rás , etc.* 
Imperativo. Pres. - Vienta tu, viente él, ventemos nosotros, ven-
tad vosotros, vienten ellos. 
í Pres.—Viente, vientes, viente, ventemos, venté is , vienten. 
Sub j J Pret. imp. -Ventara, ventaria y ventase ó ventare, et-
^ cé tera . 
200.—Ver, 
Significa: Ejercitar el sentido de la vista; distinguir los obje-
tos á la luz; reconocer; examinar una cosa; leer un escrito, un 
libro; enterarse de su contenido; observar con la vista las cosas 
7 
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de la naturaleza ó las producciones de las artes y las ciencias 
por dis t racción; mirar si una cosa es tá donde se dice; atender; 
ir con cuidado observando; reconocer por los hechos, las prue-
bas ó los argumentos una verdad ó proposición; meditar sobre 
un punto ó hecho. 
Conjugación: Viendo, visto. 
I n d i c i Pret ímP- -Vcía> veías, veía, veíamos, veíais, veían. 
Pres.— Veo, ves, ve, etc. 
Fut. imp . - -Veré , ve rá s , verá , etc. 
Imperativo. Pres. Ve tu, vea él, veomos nosotros, ved vosotros, 
vean ellos. 
o u ' \ Pres.— Vea, veas, vea, veamos, veáis, vean. 
"\ Pret. imp. — W m í , vería y viese ó viere, etc. 
201. Verter. 
Significa: Derramar un liquido ó cosa menuda como agua, ha-
rina, etc.; traducir de un lenguaje á otro; decir una máxima, re-
frán ó ¡dea con un fin determinado generalmente siniestro. 
Conjugac ión: Vertiendo, vertido. 
Pres.—Vierto, viertes, vierte, vertimos, ver té i s , vierten. 
, .. ) Pret. imp.—Vertía, ver t ías , ver t ía , etc. Indic. 
) Pret. perf.—Vertí , vertiste, etc. 
f Fut. ¡mp.—Vertiré, ver t i rás , etc. 
Imperativo. Pres.— Vierte tu, vierta él, virtamos nosotros, vert id 
vosotros, viertan ellos. 
i Pres.—Vierta, viertas, vierta, virtamos, virtáis, viertan. 
Subj..' Pret. imp.—Vertiera, ver t i r ía y vertiese ó vertiere, et-
^ cé te ra . 
2 0 2 . Vestir. 
Significa: Cubrirse poniéndose algún vestido; abrigar ó ador-
nar el cuerpo con un vestido; engalanar ó adornar una cosa; cu-
brir una cosa exteriormente para defenderla; hacer á otro los 
vestidos; ponérse los ; disfrazar la realidad adornándola con algo; 
cubrir una obra de maniposter ía con yeso ó cal. 
C o n j u g a c i ó n : Vistiendo, vestido. 
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Pres.— Visto, vistes, viste, vestimos, ves t í s , visten. 
Pret. imp.—Vestía, ves t ías , etc. 
indíc.^ pret . perf.—Vestí , vestiste, Vistió, vestimos, ves t í s te i s , 
vistieron. 
Fut. imp.—Vestiré , ves t i rás , etc. 
Imperativo. Pres. — Wsíe tu, vista él, vistamos nosotros, vestid 
vosotros, vistan ellos. 
Subj ^ Pres.—Vista, vistas, vista, vistamos, vistáis, vistan. 
\ Pret. imp.—Vistiera, ves t i r ía y vistiese ó vistiere, etc. 
203 . -Votar . 
Significa: Moverse en el aire sos ten iéndose con las alas; es el 
medio ordinario de locomoción de casi todas las aves y de mu-
chos insectos; caminar con mucha prisa; elevarse por los aires 
alguna cosa poco pesada, como papeles, pajas, etc.; quedar al 
aire fuera de la fábrica una parte saliente de un edificio, como 
los balcones; ir por el aire una cosa arrojada con violencia; ha-
cer las cosas con gran presteza; propagarse algo ráp idamente , 
i r r i tar á uno; estar uno sin sosiego en un sitio. 
Conjugac ión: Volando, volado. 
/ Pres.—Vuelo, vuelas, vuela, volamos, voláis , vuelan. 
Indic.) Pret. imp. -Volaba, volabas, etc. 
) Pret. perf.—Volé, volaste, voló, etc. 
( Fut. imp.—Volaré, volarás , etc. 
Imperativo. Pres.—Vue/a tu, vuele é\, volemos nosotros, volad 
vosotros, vuelen ellos, 
c u- / Pres.—Vuele, vueles, vuele, volemos, voléis , vuelen. 
\ Pret. imp.--Volara, volar ía y volase ó volare, etc. 
204. Volcar. 
Significa: Torcer á un lado una cosa de modo que caiga ó se 
derrame lo que contiene; trastornar la cabeza un olor fuerte po-
niendo en peligro de caer al que lo percibe. 
Conjugación: Volcando, volcado. 
[ Pres. - Vuelco, vuelcas, vuelca, vo lcamos /vo lcá i s , vuetom. 
I n d i c ' P r e t imp. -Volcaba, volcabas, etc. 
) Pret. perf .—Volqué, volcaste, etc. 
I Fut. imp.—Volcaré, vo lcarás , etc. 
— 1 0 0 -
Imperativo. Pres.—Vuelca tu, vuelque él, volquemos nosotros, 
volcad vosotros, vuelquen ellos. 
í Pres.—Vuelque, vuelques, vuelque, volquemos, volquéis , 
Sub j J vuelquen. 
^ Pret. imp.—Volcara, volcaría y volcase ó volcare, etc. 
2 0 5 . — V o l v e r . 
Significa: Regresar; venir al sitio de donde antes se salió; de-
volver lo prestado, hurtado ó robado; dar una media vuelta ó 
vuelta entera á una cosa; cambiar; alterar; invert ir ;vomitar; con-
seguir con razones que uno desista de una opinión, creencia ó 
idea; poner las cosas á la vista por el r evés ó espalda, ó por 
donde no se veían; invert ir una cosa; dar á la pelota en este jue-
go; no aceptar una dádiva , enviándola á quien la envió; dejar ej 
camino en línea recta, torciendo á un lado, ó marchando hacia el 
principio; defender ó patrocinar á u n o . 
Conjugac ión: Volviendo, vuelto. 
Í Pres.— Vuelvo, vuelves, vuelve, volvemos, volvéis , vuelven. 
Indic.) Pret- imp.—Volvía, volvías , etc. 
í Pret. perf.—Volví, volviste, volvió, etc. 
f Fut, imp.—Volveré, vo lverás , etc. 
Imperativo. Pres.— Vuelve tu, vuelva él, volvamos nosotros, v o l -
ved vosotros, vuelvan ellos. 
I Pves.—Vuelva, vuelvas, vuelva, volvamos, volváis,vuelvan. 
Subj.J Pret. imp.—Volviera, volver ía y volviese ó volviere, et-
I cé te ra . 
2 0 6 m — Yacer m 
Significa: Estar echado ó tendido; se dice generalmente de 
quien está muerto y sepultado; estar ó existir una persona ó co-
sa en un sitio; estar situada una cosa en determinado sitio; pa-
cer las cabal ler ías de noche en el campo, generalmente en t iem-
po caluroso. 
Conjugación: Yaciendo, yacido. 
/ Pres. - Yazco, yaces, yace, etc. 
Indic / 'Dret' imP-" Yaci'a» yacías , etc. 
' i Pret. perf.—Yací, yaciste, yació, etc. 
' Fut. imp.—Yaceré, yacerás , etc. 
— 101 -
Imperativo. Pres.—Yace tu, yazca él, yazcamos nosotros, yaced 
vosotros, yazcan ellos. 
Subj ^ Pres.—Kazca, yazcas, yazca, yazcamos, yazcáis, yazcan. 
\ Pret. imp.—Yaciera, yacer ía y yaciese ó yaciere, etc. 
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S E G U N D A P A R T 
Aqui hemos reunido todos los verbos irregulares y defectivos 
que, no estando comprendidos en la primera parte de este l ibro, 
se conjugan como los que se indican de estos. 
Para facilitar la búsqueda al lector, van numerados correlati-
vamente los verbos contenidos en la primera parte y con los 
mismos números los ponemos en esta segunda en la columna co-
rrespondiente. 
Verbos irregulares. Su significado. Se sosjugan come 
207. flbflStecer.. Proveer, suministrar P a r e c e r 129. 
208. flbducir Eliminar ó desechar una 
proposición A d u c i r 9. 
209. A b n e g a r Renunciar voluntariamente 
uno á sus deseos N e g a r 125. 
210. A b o r r e c e r Detestar, odiar una cosa ó 
persona P a r e c e r 129. 
211. flbsoluer. Librar de un cargo ú obl i -
gación U o l u e r 205. 
212. flbsonar Disonar;estarcontraladig- ' 
nidad y el decoro S o n a r 180. 
213. A b s t e n e r s e Privarse de algo T e n e r 184. 
214. A b s t r a e r s e . Apartarse del trato de a l -
Verbo» irregulares. 
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Su significado. se eosjugan como 
215. A b u ñ o l a r . 
216. fldocarsG. 
217. A c o s t a r . . 
218. J í c o r n a r . - . 
219. A c r e c e n t a r . 
220. A c r e c e r . . . 
221. A d e c e n t a r . 
222. A d h e r i r • • 
223. A d o l e c e r . 
224. A d o r m e c e r -
225. A d o r m i r . 
guien, separarse de algo 
para fijar mejor la aten-
ción en otra cosa T r a e r 189. 
(liste vcibo licué dos parlicipios 
pasivos: uno regalarodrfrffM?; 
y otro irregular aftíi/raeío,). 
Freír los huevos de modo 
queden tostados, huecos 
y redondos como los bu-
ñuelos V o l a r 203. 
Ponerse en cuclillas. Po-
nerse cluecas las gallinas T r o c a r 191, 
Meterse en la cama; echar-
se ó tenderse en cual-
quier p a r t e ; acercarse 
una embarcación á la 
costa C o s t a r 45. 
Herir con los cuernos D e s c o r n a r 50. 
Desarrollarse; aumentar la 
cantidad ó volumen de 
una cosa A l e n t a r 14. 
Aumentar; reunirse dos ó 
más cosas, sobre todo 
herencias P a r e c e r 129. 
Poner decente la cosa ó 
persona que no lo estaba A l e n t a r 14. 
Unir, pegar dos ó más cosas H e r i r 95, 
Padecer alguna enferme-
dad crónica; caer enfer-
mo; tener vicios, defec-
tos, afectos ó pasiones.. P a r e c e r 129. 
Causar sueño; calmar la 
pena, el dolor ó el movi -
miento de alguna parte 
del cuerpo P a r e c e r 129. 
Adormecer D o r m i r 62. 
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Verbos ¡tregularjs . Sil significado. Se conjugan como 
226. A f o l l a r . Soplar con un fuelle; viciar, 
estragar, hacer mal una 
obra de albañileria H o l l a r 99. 
227. A f o r a r Dar ú otorgar fueros; reco-
nocer y valorar el vino ú 
otra mercancia para el 
pago de derechos de con-
sumos, dar ó tomar á fo-
ro una heredad A g o r a r 11. 
(Khlo verbo es irregular en la prt-
niera aeepción citada, pero es re-
gular en las demás.) 
228. A g r a d e c e r . - - • • • Dar g r a c i a s , manifestar 
gratitud con palabras ú 
obras.. P a r e c e r 129. 
229. A l e b r a r s e • • • • Echarse en el suelo, pe-
g á n d o s e á é l como las lie-
bres; acobardarse A l e n t a r 14. 
230. A l i q u e b r a r . Quebrar las alas; privar de 
recursos ó de fuerza Q u e b r a r 145, 
231. A m a n e c e r Empezar á aparecer la luz 
del día P a r e c e r 129. 
(Kstc verbo es impersonal.) 
232. A m o l a r Sacar corte ó punta á un 
instrumento ó arma con 
la piedra amoladera; fas-
tidiar; cansar, molestar.. V o l a r 203, 
233. A m o l l e c e r Ablandar,poner muelle una 
cosa P a r e c e r 129. 
234. A m o r e c e r Echar los moruecos á las 
ovejas para que las cu-
bran P a r e c e r 129. 
235. A m o r t e c e r . Amortiguar, disminuir.. . . - P a r e c e r 129. 
23G. A m o u e r Separar ó deponer á uno de 
su empleo M o u e r 123. 
237. A n o c h e c e r . • • • . Empezar la noche por fal-
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Verlos irregulares. Su significado. Se conjugan como 
tar la luz del día P a r e c e r 129. 
iKslc verbo es im personal.) 
238. A n t e d e c i r Decir antes; predecir D e c i r 47. 
239. A n t e p o n e r Poner una cosa antes que 
otra; preferir P o n e r 139. 
240. flnteuer. Ver antes; prever V e r 200. 
241. A p a c e n t a r Dar pasto al ganado; saciar 
las pasiones ó apetitos. . A l e n t a r 14. 
242. A p a r e c e r . Presentarse de r e p e n t e , 
manifestarse, ha l l a r s e . P a r e c e r 129. 
243. A p e r c o l l a r . Coger á uno por el cuello; 
coger algo á escondidas; 
matar á traición H o l l a r 99. 
244. A p e t e c e r Desear unacosa; tener ape-
t i to de ella P a r e c e r 129. 
245. A p l a c e r Contentar; agradar N a c e r 124. 
Uaiii nj se usa más que en las ter-
ceras personas del singular y 
plural del préñenle y prclcrjlo 
imperfecto de indicativo 
246. A p r o b a r . Dar por bueno lo que otro 
dice ó hace P r o b a r 144. 
247. A r g ü i r . • Objetar á lo que otro afir-
ma; disputar la opinión 
de otro H u i r 100. 
248. A r r e p e n t i r s e . - • • Sentir pesar por un hecho, 
culpa ó pecado; volverse 
a t r á s ; variar de propós i to S e n t i r 173. 
249. A s c e n d e r . Elevarse en empleo ó dig-
nidad; subir H e n d e r 94. 
250- A s e n t a r Fundar;apisonar;alisar;es-
cribir ó anotar algo; co-
locar á uno sobre un 
asiento descansando en 
Us nalgas A l e n t a r 14. 
251. A s e n t i r Ser de la misma opinión 
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Verbos Irregulares. Su Significado. Se conjugiB como 
que otro; acceder á una 
cosa S e n t i r 173. 
252. A s e r r a r Divid i r con la sierra la ma-
dera, piedra, etc S e r r a r 175. 
253- A s o l a r Devastar, destruir un país; 
secar el campo el calor, 
la sequía, etc., echar por 
tierra una cosa V o l a r 203. 
254- A s o l d a r Asalariar; t o m a r á sueldo; 
alistar gente antiguamen-
te para la guerra S o l d a r 177. 
255. A s o n a r . Poner en música; concor-
dar dos ó más sonidos; 
hacer asonadas S o n a r 180. 
256. A s o s e g a r Sosegar; descansar N e g a r 125. 
257. A l a í l e r Pertenecer ó corresponder 
á una persona ó cosa.. . . T a ñ e r 181. 
258. A t e n d e r Estar con cuidado á lo que 
se ve, oye ó dice; cuidar 
de algo; socorrer á a l -
guien H e n d e r 94. 
(Kste verbo tiene dot> participioit 
pasivns: uno regular atendido, y 
otro irregular flíe«fo.) 
259- A t e n t a r Proceder con tiento en la 
ejecución de una cosa; 
moderarse; intentar ó co-
meter un delito T e n t a r 185. 
(Ks ¡m aular en las dos primeras 
acepciones.) 
260. A t e n e r s e Apoyarse en algo que se 
tiene por seguro; a r r i -
marse; adherirse á una 
persona ó cosa T e n e r 184. 
261. A t r a e r Llamar ó inclinar hacia sí . T r a e r 189. 
262- A t r a u e s a r Pasar de parte á parte; 
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Vertos irregulares. Su significado. Be eonjuean como 
cruzar; poner t r avesaños 
ó maderos desde un sitio 
á otro C o n f e s a r 41. 
263. A t r i b u i r . Achacar ó imputar á uno 
una cosa sin cer teza . . . . H u i r 100. 
204. A t r o n a r . Aturdir con gran ruido S o n a r 180. 
265. flualentar. Hacerse el valiente; a t r i -
buir á otro actos de va-
lent ía . A l e n t a r 14. 
266. fluanecerse- • • . Gastarse, echarse á perder. P a r e c e r 129. 
267. fluenlr Poner de acuerdo; concor-
dar; tener avenidas los 
ríos ó salirse de madre.. V e n i r 198. 
268. fluentar. Echar al aire una cosa; re-
sollar por las narices A l e n t a r 14, 
269. A z o t a r Desbastar la madera con la 
azuela. , . V o l a r 203. 
270. B a l b u c i r . Pronunciar las palabras con 
dificultad L u c i r 109. 
271. B i e n q u e r e r . Apreciar; estimar; querer 
bien Q u e r e r 146. 
272. B i a U Q U e c e r Poner blanco; sacar su co-
lor al oro, plata y otros 
metales l impiándolos. . . P a r e c e r 129. 
273. B r u l í i r Abrillantar,pulir,sacar tus- • 
tre á una cosa, en par t i -
cular á los metales P l a í l i r 134. 
c 
274. C a l e n t a r Hacer aumentar la tempe-
ratura de una cosa co-
municándole calor; av i -
var el trabajo; hacer be-
Vertoo Irregulares. 
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Su significado. conjugan como 
275. CarecGr. . . 
276. C e g a r . . . • • 
277. C e ñ i r . • . • • 
278. C e r r a r . 
279. C i m e n t a r -
280. C i r c u i r -
ber á uno más licor de lo 
regular 
Estar falto de una cosa, no 
tenerla 
Perder ó quitar la vista por 
completo; fascinar, ofus-
car la razón; cerrar ó re-
llenar un pozo, puerta, et-
cé tera que estaba abier-
to; inutilizar un puerto 
echando tierra ú otros 
objetos que levanten su 
fondo ó entrada 
Rodear ó sujetar una cosa 
con otra; apretar la cin-
tura ó el vestido; abre-
viar ó reducir una obra; 
discurso, etc 
Impedir la entrada, salida ó 
paso de un lugar; enca-
jar las maderas de una 
puerta ó ventana; correr 
el cerrojo, pestillo, echar 
la llave; entrar los cajo-
nes de un mueble en su 
hueco después de sacar-
los, poner té rmino á una 
o b r a ; i r el último en 
formación; terminar un 
plazo 
Poner los cimientos de una 
obra ó edificio; fundar; es-
tablecer principios; apo-
y a r una afirmación en 
otra 
Cercar; rodear 
A l e n t a r 14. 
P a r e c e r 129. 
N e g a r 125. 
T e ñ i r 186. 
S e r r a r 175. 
J í l e n t a r 14. 
H u i r m 
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Verbos irregulares 
281. C l a r e c e r 
282. C o e x l e n d e r s e 
Su significado. Se coajuean como 
283- C l o c a r . 
284. C o l a r . 
285. C o l e g i r 
286. C o l g a r . 
287. C o m e d i r . • . . . 
288. C o m p a d e c e r • • 
289. C o m p a r e c e r . . 
290. C o m p I a R í r 
291. C o m p o d r e c e r s e . 
292- C o m p o n e r — 
Amanecer; empezar á cla-
rear 
Extenderse igual que otro; 
á la vez que otro 
Cloquear; hacer la clueca.. 
Blanquear la ropa por la 
legía caliente después de 
lavarla; hacer pasar un 
líquido á t r avés de un 
paño, cedazo ó t a m i z . . . 
Deducir una cosa de otra; 
sacar consecuencias; i n -
ferir 
Estar pendiente una cosa 
de otra en que se sujeta; 
estar al aire una cosa 
suspendida de otra; ahor-
car; adornar con colga-
duras 
Premeditar las medidas de 
una cosa; contener, mo-
derar, sujetar por corte-
sía 
Tener lást ima, compasión 
ó sentimiento por el mal 
de otro 
Presentarse personalmen-
te ó por poder, una perso-
na á otra que la cita ó 
emplaza 
Plañir con otro 
Pudrirse 
Remendar; reconstituir una 
cosa rota ó d i v i d i d a 
uniendo ordenadamente 
sus partes; arreglar; con-
P a r e c e r 129. 
T e n d e r 183. 
T r o c a r 191. 
V o l a r 203. 
R e g i r 152. 
Holgar 98. 
M e d i r « 4 . 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
P l a ñ i r 134. 
P a r e c e r 129. 
Vetb:a irregulares. 
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Su significado. Se conjugan como 
293. C o m p r o b a r . 
294. C o n c e r t a r . . . 
295. C o n c l u i r 
296. C o n c o r d a r . 
297. C o n d e s c e n d e r . 
298. C o n d o l e r s e 
ciliar; escribir algo inge-
nioso; versificar; sumar ó 
formar una cantídacl;for-
mar los cajistas las pa-
labras y l íneas para i m -
primir P o n e r 139. 
Demostrar; convencer de un 
hecho ó dicho por medios 
que acreditan su exacti-
t u d , existencia, condi-
ciones, certeza, etc P r o b a r 141, 
Tratar, pactar ó ajustar un 
negocio; concebir ó pre-
parar un plan; p o n e r 
acordes dos ó más ins-
trumentos músicos; ajus-
tar el precio de una co- , 
sa; arreglar, componer 
algo A c e r t a r 3. 
Acabar; dar fin á una cosa 
ó hecho; cesar; dejar de 
existir; finalizar H u i r 100-
(Kste verho tiene dos participios 
pasivos: uno rf pillar concluúlo, y 
otro in ocular CWÍI ítaoj 
Concertar; congeniar ó l le-
varse bien las personas; 
conciliar; poner en orden 
lo que es tá desordenado. A c o r d a r 6. 
Deferir; ser bueno, indul-
gente, c o m p l a c i e n t e ; 
amoldarse al gusto ó ge-
nio de otro - H e n d e r 94. 
Participar de la pena ó do-
lor de otro; compadecer-
se; sentir lo adverso que 
112 
Vertos Irregulares, Su significado. Se conjugan como 
á otro ocurre M o l e r 119. 
299. C o n d u c i r Guiar, gobernar ó dir igir 
un carro, anima!, barco, 
e tcé te ra ; ir al cuidado de 
algo; enseñar ; arrastrar; 
ser conveniente para a l -
canzar algo A d u c i r 9. 
300. C o n f e r i r . Conceder empleos ó dig-
nidades; conferenciar . . . H e r i r 95. 
301. C o n f l u i r Concurrir muchas perso-
nas en un punto; reunir-
se dos ó. más ríos ó ca-
minos en un lugar ó pa-
raje H u i r 100. 
302. C o n m o u e r Enternecer; e s t r e m e c e r ; 
p e r t u r b a r ; trastornar; 
ablandar Wlouer 123. 
303. C o n s e g u i r Obtener, lograr ó alcanzar 
lo que se pretende S e p i r 170. 
304. C o n s e n t i r Permitir, tolerar, aguantar, 
sufrir, no impedir una co-
sa; mimar á los h i jos . . . S e n t i r 173. 
305. C o n s o l a r Confortar; aliviar la pena; 
comunicar ó dar consuelo V o l a r 203. 
306. C o n s o n a r . Sonar acordes ó unísonos 
dos ó más instrumentos; 
ser dos ó más cosas igua-
les,semejantes, ó h a r m ó -
nicas; simpatizar S o n a r 180. 
307. C o n s t i t u i r Formar; poner; componer; 
organizar; establecer . . . H u i r 100. 
308. C o n s t r e ñ i r . Apretar; oprimir; obligar á 
una persona por la v io -
lencia á que ejecute una 
cosa T e í l i r 186. 
309. C o n s t r u i r . Colocar debidamente las 
1 1 3 -
Verto» irregulares. Su significado. Se conjugas coao 
310. C o n t e n d e r . 
311. C o n t e n e r • • 
312. C o n t o r c e r s e . . 
313. C o n t r o c o r d a r . 
314. C o n t r a e r — 
315. C o n t r a h a c e r . 
316. C o n t r a p o n e r . 
317. C o n t r a u e n i r . 
318. C o n t r i b u i r . 
partes de la oración ó del 
discurso; edificar, levan-
tar un edificio; hacer un 
objeto nuevo 
Disputar, lidiar, pelear uno 
con otro . 
Abarcar ó encerrar una co-
sa á otra dentro de s í ; co-
b i j a r ; incluir; refrenar; 
reprimir 
Retorcerse; torcerse á un 
lado; hacer contorsiones. 
Poner dobles cuerdas á un 
instrumento 
Adquirir v i c i o s , deudas, 
buenas ó malas costum-
bres, etc.; concebir afec-
to, odio, etc.; juntar más 
las partes de un todo; re-
ferir un hecho ó dicho á 
otro 
Falsificar;imitar; hacer una 
cosa parecida á o t r a . . . . 
Colocar una cosa frente á 
otra, cara á cara; ha-
cer oposición, resisten-
cia; afirmar lo contrario 
que otro; comparar una 
cosa con otra contraria ó 
distinta 
Hacer lo contrario de lo 
mandado; burlar la ley ó 
el mandato; desobedecer; 
extralimitarse 
Auxiliar, ayudar con otros 
á conseguir un fin, por 
H u i r 100. 
H e n d e r 94. 
T e n e r 184. 
T o r c e r 187. 
A c o r d a r G. 
T r a e r 189. 
H a c e r 90. 
P o n e r 139. 
V e n i r 198. 
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Verbos irregulares Su significado. 8e eosjusaa como 
los hechos, el dinero, et-
cé tera ; pagar la contr i -
bución, reparto ó i m -
puesto que toque á cada 
cual H u i r 100. 
319. e o n t r o u e r l l r . Ventilar, cuestionar, alter-
car, debatir, discutir so-
bre cualquier mater ia . . . flduerlir 10. 
320. C o n u a l e c e r Recobrar las fuerzas per-
didas por una enferme-
dad; recobrar una perso-
na familia, pueblo, ó es-
tado su vigor, fama, et-
cé te ra P a r e c e r 129. 
321. C o n u e n l r Ser á propós i to ; ser de 
igual parecer; pertene-
cer; corresponder; reu-
nirse varias personas en 
un sitio V e n i r 198. 
322. CfUauert lr Transformar, m u d a r una 
cosa en otra; traer á la 
Religión catól ica á los 
que profesan otra f l d u e r l i r 10. 
(Esle v'fcfbo licne do^  pnrlicipios 
pasivos: uno n"^ala.v c o n v c r í u U ) , 
y ote» irregnl^r convtrto.j 
3 2 3 - C o r r e g i r Castigar, amonestar; r e -
p r e n d e r ; perfeccionar; 
rectificar lo q u e e s t á mal; 
variar la forma, disposi-
ción, velocidad, altura, 
etc. de una cosa R e g i r 152. 
(Ealc vcvUo lienc dos pAtftieipiON 
pasivos: uno vo^ülnvcorr^yido, y 
otro ii i'cgular cm reclu.) 
324. C r e c e r . ••• A u m e n t a r , desarrollarse 
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Verbos Irregulares. Su significado. Se sonjugan como 
los cuerpos ó seres na-
turales insensiblemente; 
recibir aumento una co-
sa por añadírse le algo.. . P a r e c e r 129. 
J D 
325. D e c a e r . Perder una persona ó cosa 
parte de su valor en de-
terminado sentido; ir á 
menos Caer 32. 
326. D e c e n l a r Empezar á perder la salud; 
empezar á gastar de una 
cosa que se tiene guar-
dada A l e n t a r 14. 
327. D e c r e c e r Disminuir; bajar; menguar. P a r e c e r 129, 
328. D e d u c i r Rebajar; descontar; inferir; 
sacar consecuencias de 
un supuesto ó principio. A d u c i r 9. 
329. D e f e n d e r Proteger á alguno; vedar; 
p r o h i b i r ; amparar; l i -
brar; abogar en favor de 
uno; sostener una plaza; 
fortificar; disertar en pro 
de una tesis, acto ó con-
clusión H e n d e r 94. 
330. D e f e n e c e r Da r p o r terminada una 
cuenta; póner le el f in i -
quito P a r e c e r 129. 
331. D e f e r i r Condescender; acceder por 
modestia ó respeto á lo 
que otro piensa, propone 
ó sostiene; compartir el -
poder ó jurisdicción H e r i r 95. 
332. D e g o l l a r , Matar una persona ó ani-
mal cor tándole el cuello 
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ó garganta; derribar una 
bóveda hundiendo losar-
eos que la sostienen; es-
cotar lasprendas de ves- • 
t i r H o l l a r 99. 
333. D e m o l e r Desmoronar; destruir; des-
hacer; echar abajo una 
obra, un gobierno Moler 119. 
334. D e m o s t r a r . • • • • Probar una verdad fundán-
dose en principios cono-
cidos y ciertos; enseñar ; 
declarar razonadamente. M o s t r a r 122. 
335. D e n e g a r . No acceder á lo que se pide 
ó solicita Negar 125. 
336. D e n e g r e c e r Poner negra una cosa; en-
negrecerla P a r e c e r 129. 
337. D e n o s t a r Ultrajar, agraviar, moles-
tar de palabra, in jur iar . . C o s t a r 45. 
338. D e n t a r . Hacer ó sacar dientes á un 
objeto particularmente á 
las herramientas como la 
sierra, una rueda, etc . . . A l e n t a r 14. 
339. D e p o n e r . Separar; privar de hono-
res, empleo, etc., pospo-
ner; evacuar el vientre; 
afirmar ó sostener una 
cosa fuera de juicio; ale-
j a r ; posponer; declarar 
en juicio P o n e r 139. 
340. D e r r e n e g a r . - • • • Detestar á una persona; 
abominar de ella N e g a r 125, 
341. D e r r e t i r . Hacer pasar una cosa ó 
cuerpo del estado sólido 
al l íquido por el calor; 
disipar ó malgastar el d i -
nero, los bienes, etc . . . - C o m p e t i r 37. 
— 117 -
Vesljos inegularec. Su significa do. Se conjagaa como 
342. D e r r u i r . . • Derribar un edificio; des-
t ru i r lo Huir m 
343. D e s a b a s t e c e r . - • • Dejar de s u r t i r á una po-
blación ó persona de los 
v íveres , ó efectos que le 
son#precisos P a r e c e r 129. 
344. D e s a c e r t a r . • • No tener tino ó acierto A c e r t a r 3. 
345. D e s a c o r d a r Destemplar un instrumen-
to; templarlo de modo 
que no es té al unísono 
con el que le da el tono; 
no estar conformes las 
opiniones de dos ó más 
personas A c o r d a r 6. 
346. D e s a d o r m e c e r . - • Desentumecer un miembro 
adormecido ópa ra l i zado ; 
despertar á uno P a r e c e r 129. 
347. D e s a d u e r t i r . No tener en cuenta; no re-
parar flduertir lo. 
348. D e s a f o r a r Infringir, quebrantar los 
fueros que corresponden 
á uno; privar á uno del 
fuero de que goza por 
haber cometido un delito 
ó por otra causa; dejar 
de tomar ó dar tierras á 
foro; redimir ó quitar á 
una propiedad el censo 
enfitéutico llamado foro. J í g o r a r 11. 
(lúi las dos primeras acepciones es 
iiTegular; en las dos últimas si-
gue la CQiijugaciólt regular.) 
349. D e s a g r a d e c e r . •. Desconocer ó dejar de pa- ' 
gar ó tener en cuenta el 
beneficio recibido; faltar 
á la grati tud P a r e c e r 129. 
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350. D e s a l e n t a r . 
351. D e s a m o b l a r . 
352. D e s a n d a r . . • 
353 . D e s a p a r e c e r 
354. D e s a p r e t a r • 
355. D e s a p r o b a r . 
356. D e s a r r e n d a r . 
357. D e s a s e n t a r 
358. D e s a s i r . •. 
359. D e s a s o s e g a r 
Quitar el ánimo; acobardar 
á uno poniéndole obs-
táculos; hacerle reflexio-
nes en contra de lo que 
se propone; hacer dificul-
tosa la respiración por el 
cansancio ó por ta fatiga. J í i e n l a r 1?. 
Desamueblar; q u i t a r los 
muebles de una habita-
ción Amoblar 17. 
Volver a t r á s en el camino 
andado; retroceder; en-
mendar ó deshacer lohe-
cho por ser defectuoso ó 
perjudicial A n d a r 18. 
O c u l t a r s e prontamente; 
quitar de la vista una 
cosa P a r e c e M 2 9 . 
Aflojar las ligaduras, loque 
es tá apretado; sacar á 
uno de un apuro ó aprie-
to ayudándole moral ó 
materialmente A p r e t a r 21. 
Dar una cosa por mala ó 
inconveniente; no asen-
tir; reprobar; criticar en 
mal sentido P r o b a r 144. 
Quitar la rienda al caba-
llo; hacer cesar el arrien-
do de una cosa A r r e n d a r 23. 
No sentar bien una cosa; 
desagradar A l e n t a r 14. 
Desprender, desatar ó sol-
tar lo que se tenía co-
gido A s i r 24. 
Quitar el sosiego; inquie-
- 119 -
Verbos ittegnlateB. Stt significado. Se eoniuean como 
tar; molestar N e g a r 125. 
360. DesatGlder No corresponder ó ayudar 
á otro como es debido; 
no ocuparse de una cosa; 
despreciar á una persona 
ó cosa; no poner la aten-
ción debida á lo que se 
oye, ve ó hace H e n d e r 9 4 . 
361. D e s a t e n t a r . Hacer perder la razón; tur-
bar el raciocinio, el j u i -
cio A l e n t a r 14. 
352. D e s a t e r r a r Quitar ó limpiar de tierra 
los trabajos profundos, 
en particular en las m i -
nas S e r r a r 175. 
353. D e s a t r a e r Separar una cosa de otra; 
dejar de atraer T r a e r 189. 
354. D e s a t r a u e s a r . • • • Quitar lo que estaba atra-
vesado C o n f e s a r 41. 
355. D e s a u e n í r Indisponer á una persona 
con o t r a ; aconsejarles 
mal á la una de la o t r a . . V e n i r 198. 
356. D e s a u e n t a r Desconcertar lo armónico 
ó ajustado A l e n t a r 14. 
367- D e s b r a n e c e r . • • . Quitar la bravura; aman-
sar al ganado; apaciguar 
al que es tá irri tado P a r e c e r 129. 
368. D e s c a b u l l i r s e • • • Huir con astucia de un pe-
ligro ó dificultad; esca-
bullirse; evitar los argu-
m en to s ó razones del 
contrario B u l l i r 30. 
359. D e s c a e c e r Perder poco á poco la fuer-
za, la salud, la autoridad, 
etc.; ir á menos P a r e c e r 129. 
370. D e s c e n d e r . Proceder una cosa de otra; 
Verlsos Irregulares. 
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Su significado. Se conjugan como 
bajar; pasar de un sitio 
elevado á otro más bajo. H e n d e r 94. 
371. DesCGÍlir. Quitar la correa ó faja que 
sujeta el cuerpo; desligar; 
desatar Teñir 186. 
372. DescoICjQr Soltar lo que está colgado; 
bajar poco á poco una 
cosa atada con una cuer-
da; quitar las colgaduras H o l g a r 98. 
373. D e s c o m e d i r s e - • • Faltar al respeto de pala-
bra ó de obra; no obser-
var la corrección debida; 
desmandarse; ser osado. M e d i r 114. 
374. D e s c o m p o n e r . - • . Reducir un objeto ó cuerpo 
á los elementos que lo 
forman;desordenar, rom-
per en pedazos P o n e r 139. 
375. D e s c o n c e r t a r . - • • Dislocar un hueso ó miem-
b r o d e l cuerpo; poner 
fuera de su lugar las co-
sas; desordenarlas; atu-
rrullar á otro- para que 
pierdan las fuerzas sus 
argumentos ó discurso.. A c e r t a r 3. 
376. D e s c o n o c e r ^ - • • No advertir la correspon-
dencia que existe entre 
una y otra cosa; recono-
cer lo variada que es tá 
una persona ó cosa por 
el tiempo transcurrido; 
no recordar la idea de 
una cosa; afectar que se 
ignora una cosa; darse 
por desentendido C o n o c e r 42. 
377. D e s c o n s e n t i r - • • • Dejar de consentir S e n t i r 173. 
378. D e s c o n s o l a r . . . . Afligir; privar de consuelo. V o l a r 203. 
Verijas i ireeulares. 
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Su significado. So cosjugan como 
379. D e s c o n t a r 
380. D e s c o n u e n i r . 
381. D e s c o r d a r . 
382. D e s c r e c e r - • 
383. D e s d a r 
384. D e s d e c i r . • 
385. D e s d e n t a r . 
386. D e s e m b e b e c e r s e -
Pagar menos por una letra 
ó pagaré en r a z ó n a l 
tiempo que le falta para 
vencer; rebajar el méri to 
ó buen concepto de algo; 
rebajar una parte de una 
cuenta ú obl igac ión . . . . C o n t a r 43. 
Ser desiguales ó deseme-
jantes dos cosas; no ser 
á proposito una cosa pa-
ra lo que se desea; no 
estar conformes en sus 
opiniones dos ó más per-
sonas.. V e n i r 198. 
Quitar ó aflojar las cuerdas 
de un instrumento A c o r d a r 6. 
Ir á menos; bajar; hacerse 
menor P a r e c e r 129. 
Torcer al lado opuesto del 
que se iba ó daba. Lo 
usan mucho los cordele-
ros y cordoneros D a r 46. 
Negar la certeza de una 
cosa; desmentir; degene-
rar una cosa de las que 
la originaron; valer me-
nos una persona ó ani-
mal que sus progenito-
res, en cuanto á su cla-
se, educación, inteligen-
cia, etc C o n l r a d e c i r 44. 
Arrancar, romper ó quitar 
los dientes á una perso-* 
na, animal ó cosa A l e n t a r 14. 
Recobrar las facultades ó 
mentidos embargados ó 
- 1 2 2 
V e r t í s irregulares. 
387. D c s e m b e l l e c e r . . 
388. D e s e m b r a m e r . 
389. D e s e m p e d r a r . . -
390. D e s e m p o b r e c e r . 
391. D e s e n c a r e c e r . . . 
392. D e s e n c e r r a r • • 
393. D e s e n c o r d a r . . 
394. D e s e n c o l a r . . . 
395. D e s e n c r u d e c e r . 
396. D e s e n c r u e l e c e r . 
397. D e s e n f u r e c e r s e -
398. D e s e n g r o s a r . . • 
399. D e s e n m o h e c e r - . 
400. D e s e n m u d e c e r 
Su significado. 
suspensos 
Perder la belleza; quitarse 
los adornos 
Aplacar; quitar la bravura; 
bajar los humos; distraer 
para alegrar al que es tá 
enfadado 
Quitar piedras; deshacer el 
empedrado de un lugar ó 
calle; frecuentar mucho 
un s i t io . 
Pasar de la pobreza al bie-
nestar 
Disminuir el precio de una 
cosa 
Franquear la salida á lo 
que e s t aba encerrado; 
sacar del encierro; des-
cubrir lo que se halla 
oculto 
Quitar las cuerdas á un 
instrumento de m ú s i c a . . 
Despegar lo que estaba pe-
gado con cola 
Cocer los capullos de seda 
para devanarla fácilmen-
te; meter en legía el hilo 
para tintarlo d e s p u é s . . . 
Convencer á uno para que 
no piense ú obre mal ó 
con crueldad 
Perder el furor; calmarse. 
E n f l a q u e c e r ; perder en 
grueso 
Quitar ó limpiar el moho.. . 
Recobrar el uso de la pa-
se conjugan como 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
E m p e d r a r 66. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
S e r r a r 175. 
A c o r d a r 6. 
C o l a r 25. 
P a r e c e r , 129 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
E n g r o s a r 73. 
P a r e c e r 129. 
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Verbos irregulares. Su significado. Se conjugón como 
401. D e s e n s o b e r b e c e r , 
402. D e s e n t e n d e r s e • • 
403. D e s e n t e r r a r . . 
404. D e s e n t o r p e c e r • 
405. D e s e n t r i s t e c e r . 
406. D e s e n t u m e c e r . 
407. D e s e n u o l u e r 
408. D e s f a l l e c e r . 
409. D e s f a u o r e c e r . 
410. D e s í l o c a r — 
411. D e s f l o r e c e r . . 
412. D e s f o r t a l e c e r . 
labra; perder la mudez; 
empezar á hablar el que 
permanecía silencioso... 
Quitar la soberbia á uno. . 
Afectar ignorancia de una 
cosa; hacer como que no 
se comprende; no tomar 
la parte ó in terés debido 
en un asunto que interesa 
Descubrir lo que es tá de-
bajo de tierra; traer á la 
memoria lo que se había 
olvidado; murmurar de 
los muertos 
Avivar , quitar obs táculos ; 
hacer andar listo á uno.. 
Alegrar; quitar la tristeza. 
Quitar á un miembrolator-
peza que tenía para fun-
cionar 
Desplegar lo que es tá liado 
ó arrollado; descubrir; 
aclarar lo incierto, ó d i -
fícil ac larándolo 
Perder la fuerza, el vigor, 
el apetito; caer sin alien-
to por cansancio moral ó 
material 
Perjudicar; desairar á uno; 
rebajar el valer de una 
persona ó cosa; negar 
auxilio 
Desflecar; quitar los flecos.' 
Perder la flor 
Quitar el vigor, la fuerza; 
suprimir las fortalezas ó 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
H e n d e r 94. 
S e r r a r 175. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129-
V o l u c r 205. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
T r o c a r 191. 
P a r e c e r 129. 
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413. D e s g o b e r n a r 
414. ü e s g u a r n e c e r -
Su significado. 
41S. D e s h a c e r . 
4!6. D e s h e l a r 
417. D e s h e r r a r 
418. D e s h o m b r e c e r s e . 
419. D e s h u m e d e c e r - • 
420- D e s i m p o n e r . — 
421. D e s i n u e r n a r 
fuerzade una guarnición. 
Dislocar, descoyuntar los 
huesos;perturbarel buen 
gobierno; perder ó aban-
donar el timonero el t i -
món 
Quitar la guarnición que 
defiende auna plaza;qui-
tar la guarnición á las 
c a b a l l e r í a s , ó la que 
adorna un objeto; quitar 
con espada ó hacha a l -
guna pieza de la arma-
dura del contrario 
Liquidar, derretir, despe-
dazar, partir, hacer per-
der la forma á una cosa; 
derrotar auna fuerzapo-
niéndola en d i s p e r s i ó n . . 
Hacer entrar en calor lo 
que es tá yerto; disolver, 
liquidar lo helado 
Quitarlas h e r r a d u r a s á una 
caballer ía; quitar los hie-
rros al preso . . 
Aplacarse; achicarse; per-
der la cólera, el valor . . . 
Quitar la humedad; secar, 
desecar una cosa 
En la imprenta quitar las 
planchas de imposición, 
qui tándola en seguida de 
la rama 
Salir del invierno; trasla-
dar de los cuarteles de 
invierno á las t ropas . . . . 
Se cosjugan como 
P a r e c e r 129. 
A p e r n a r 19. 
P a r e c e r 129. 
H a c e r 90. 
H e l a r 92. 
H e r r a r 96. 
P a r e c e r 129? 
P a r e c e r 129. 
P o n e r 139. 
A p e r n a r 19. 
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422. D e s l u c i r 
423. D e s m a j o l a r . 
424. D e s m e d i r s e . 
425. D e s m e l a r . - • 
426. D e s m e n t i r . 
427. D e s m e r e c e r . 
428. D e s m u l l i r 
429. D e s n e g a r . - • 
430. D e s n e u a r . . • 
431. D e s o b e d e c e r 
432. D e s o í r . 
433. D e s o l a r . . 
434. D e s o l d a r -
435. D e s o l l a r -
Desacreditar; r e b a j a r la 
gloria, triunfo ó mereci-
mientos de uno; empañar 
el bri l lo; ajar. 
Aflojar las cintas ó correas 
de los zapatos; arrancar 
las cepas de los majuelos 
Excederse; insolentarse... 
Castrar las colmenas, qu i -
tarles la miel 
Rechazar lo que uno dice; 
decirle que miente; decir 
una cosa y hacer otra; 
perder una cosa la posi-
ción, nivel ó dirección 
que debe tener respecto 
de otra 
Perder el valor ó méri to; 
ser una cosa inferior res-
pecto á otra; hacerse i n -
digno de algo 
Apelmazar; quitar el mul l i -
do á una cosa 
Contradecir á uno en cuan-
to dice ó propone 
Derretirse la nieve 
No hacer uno lo que se le 
manda 
Dejar de oir á uno; des-
atenderle en lo que pide; 
negar una entrevista. . . . 
Destruir; asolar 
Destruir la soldadura; se-
parar las piezas solda-
das 
Arrancar la piel á un ani-
Lucir 109. 
V o l a r 203. 
M e d i r 114. 
E n m e l a r 74. 
S e n l i r 173. 
P a r e c e r 129. 
Bullir 30. 
N e g a r 125. 
N e u a r 126. 
P a r e c e r 129. 
O i r 127. 
V o l a r 203. 
S o l d a r 177. 
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Vertos i iregulares, Su significado. conjugas como 
436. D e s o b s t r u i r . 
437. D e s p a r e c e r -
438. D e s p e d i r . - • 
439. D e s p e d r a r . 
440- D e s p e r e c e r . 
441. D e s p e r n a r . 
442. D e s p e z a r . 
443. D e s p l a c e r . 
444. D e s p l e g a r . 
mal; murmurar de una 
persona con encono; ha-
cer á uno pagar por una 
cosa mucho más de lo 
que vale 
D e s e m b a r a z a r de obs-
táculos; dejar corriente 
lo que estaba tapado, 
obstruido, sucio 
Desaparecer; ocultarse. . . . 
Arrojar, separar, apartar 
uno de sí lo que le mo-
lesta; a c o m p a ñ a r por 
cor tes ía á quien se mar-
cha; quitar á uno su em-
pleo ú ocupación, sepa-
rándolo de él 
Despedregar; d e s e m p e -
drar; quitar ó arrancar 
las piedras de la tierra; 
limpiarde piedrecitaslas 
semillas', especialmente 
el t r i g o . . . . ; 
Perecer 
Muti lar ó cortar las pier-
nas 
Dividi r un arco ó bóveda 
de sillería en las dife-
rentes piezas que han 
de componerlo; adelga-
zar un tubo (los fonta-
neros) por un extremo 
para que enchufe en otro 
Desagradar, desazonar, dar 
disgusto. 
Ejecutar un despliegue la 
H o l l a r 99. 
H u i r 100. 
- P a r e c e r 129. 
P e d i r 130. 
E m p e d r a r 66. 
P a r e c e r 129. 
A p e r n a r 19. 
E m p e z a r 67. 
C o m p l a c e r 38. 
1 2 7 -
Vertos liregulatec. Sil significado. Se conjugan eomo 
tropa; desdoblar, desen-
volver una cosa; aclarar 
lo que estaba confuso; 
poner uno de su parte 
cuanto puede; tender las 
velas para navegar N e g a r 125. 
445. D e s p o b l a r Dejar deshabitado lo que 
tenía habitantes; reducir 
á desierto un poblado; 
despojar un sitio de lo 
que hay en él; cortar los 
á rbo les de un monte ó 
bosque ñ r n o b l a r 17. 
446. D e s t e n t a r Quitar á uno la tentación 
con razones que le per-
suadan á vencerla ó re-
primirla A l e n t a r 14. 
447. D e s t e ñ i r Borrar ó quitar los colores 
á una cosa; quitar el t i n -
te ó pintura Te f t i r 186. 
448. D e s t i t u i r Relevar á uno de su cargo, 
empleo, honores; quitar-
le de su puesto H u i r 100. 
449. D e s t o r c e r Enderezar lo que no esta-
ba con la debida recti-
tud; deshacer lo torcido 
aflojando sus vueltas y 
dándolas al con t ra r io . . . T o r c e r 187. 
450. D e s t r o c a r Deshacer un cambio ó true-
que, volviendo cada uno 
á quedarse con lo que 
antes era suyo y cambió. T r i c a r 191. 
451. D e s t r u i r Malbaratar ó m a l g a s t a r -
la hacienda ó riqueza; 
arruinar ó echar por t ie-
r r a algo; deshacer un 
- 1 2 8 
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452. D e s u a n e c e r . 
Su significado. 
453. D e s v e n t a r . 
454. D e s u e r d e c e r • •• 
455. D e s v e r g o n z a r s e . 
456. D e s u o l u e r . 
457. D e t e n e r . 
458. D e t r a e r . . . 
proyecto ó enredo 
Deshacer ó anular una idea 
ó cosa; separar las par-
tes de un todo de mane-
ra que desaparezcan ó se 
pierdan de vista; borrar 
ó extinguir el recuerdo, 
el sonido, la vista de a l -
go, etc 
Sacar el aire del aparato ó 
habitación que lo contie-
ne; hacer el vacío del 
aire 
Perder el verdor la hierba 
ó los á rbo les 
Perder la vergüenza , el de-
coro, la honradez; faltar 
al respeto de palabra u 
obra; insolentarse; deci-
dirse una persona á pa-
sar por el sonrrojo ó 
vergüenza que le causa 
el dirigirse á un superior 
ó desconocido 
Dar figura nueva á una co-
sa; arar, desterronar y 
mullir la t ierra de modo 
que quede hueca y es-
ponjada 
Parar; contener; poner en 
p r i s ión ;a r res ta r ; suspen-
der una cosa; impedir 
que pase adelante, que 
siga marchando; guardar; 
conservar 
Difamar, denigrar la honra 
Se conjugan como 
H u i r too. 
P a r e c e r 129. 
A l e n t a r 14. 
P a r e c e r 129. 
A v e r g o n z a r s e 28. 
V o l v e r 205. 
T e n e r 184. 
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Verbos i irseulare: Su significado. Se conjugan como 
459. D e u o l u e r . 
460. Diferir.. 
4Gl. D i f l u i r . 
462. D i l u i r . 
463. D i s c e r n e r • • 
464. D i s c o n u e n i r . 
465. D i s c o r d a r 
de otro de palabra ó por 
escrito; apartar una cosa 
de otra T r a e r 189. 
Restituir lo age no á su 
dueño; volver una cosa á • 
su antiguo estado; dar lo 
r e c i b i d o ó prestado á 
quien lo en t regó , remitió 
ó p res tó M u e r 205-
Suspender, retardar ó d i -
latar la ejecución de una 
cosa;diferenciarse ó dis-
tinguirse una persona ó 
cosa de otra por sus con-
diciones H e r i r 95. 
Derramarse por todas par-
tes; difundirse una cosa. H u i r 100. 
Desleír; añadir agua ú otro 
líquido á una disolución 
ó cuerpo para que au-
mente de volumen y se 
haga menos espeso H u i r 100. 
Distinguir una cosa de otra 
p o r sus condiciones ó 
propiedades d i s t i n t a s ; 
encargar el juez de ofi-
cio á uno la tutela de un 
m e n o r — C e r n e r 33. 
No estar acordesdos ó más 
personas, cosas ú opi -
niones; no ser semejan-
tes, á propós i to ó pro-
porcionados dos objetos* 
ó cosas V e n i r 198. 
. Ver un asunto de distinto 
modo; no estar confor-
130 -
Verbos irresulares. Sil significado. Se coBjugan con:3 
mes dos opiniones; estar 
desafinados, desacordes, 
faltos de armonía l o s 
instrumentos m ú s i c o s . . . Acordar 6. 
465. Discutir.. . Cuestionar, debatir p a r a 
ventilar un asunto, cues-
tión ó idea; pronunciar 
discursos sobre una ma-
teria investigando y po-
niendo de manifiesto sus 
circunstancias al detalle 
y sacando consecuencias 
de ellas Sentir 173. 
467. Disminuir Rebajar; apocar; minorar; 
r e d u c i r el volumen ó 
cantidad Huir 100, 
468. UlSOluer. Disociar; descomponerlas 
partes de un todo natu-
ral, artificial ó metafó-
rico; desleír un cuerpo 
sólido en un l íqu ido ,des -
componiendo ó precipi-
tando sus par t ículas ; se-
parar; dar por terminado 
un c o n j u n t o ; desatar 
ó deshacer un n u d o , 
vínculo, etc . Uoluer 205. 
459. DiSOnor,• • • . . . Discrepar; faltar la con-
formidad ó harmonía en-
tre cosas que deben co-
rresponderse; sonar des-
apacible y ásperamente ; 
parecer mal ó ex t raña 
una cosa Sonar 180. 
470. Disperlor. Despertar Despertar 57. 
471. Displacer Desplacer; disgustar; des-
- 1 3 1 -
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agradar C o m p l a c e r 38. 
472. D i s p o n e r R e s o l v e r ; d e t e r m i n a r ; 
• adorjiar; componer; pre-
parar; hacer uso de una 
cosa; echar mano de ella; 
decidir una cosa; poner 
en orden y conveniente-
mente los objetos P o n e r 139. 
473. D i s t e n d e r Producir una tensión v io -
lenta en una cosa, pa r t i -
cularmente en las mem-
branas y t e j i d o s d e l 
cuerpo H e n d e r 94. 
474. D i s t r a e r . Separar la atención de una 
persona del objeto á que 
la aplicaba; divert i r ;con-
seguir que uno olvide 
sus penas ó disgustos; 
entretener á uno con un 
fin deliberado T r a e r 189. 
475. D i s t r i b u i r Dar á cada cosa su lugar ó 
destino conveniente; re-
partir una cosa entre va-
rios dando á cada cual lo 
que le corresponde; des-
hacer los moldes de im-
prenta colocando cada 
letra en su caja H u i r 100. 
476. D i u e r t i r . Recrear; poner á uno con-
tento; alegrar; entrete-
ner; distraer; llamar la 
atención del enemigo pa-
ra desmembrar sus fuer-
zas y atacarle por otro 
lado flduertir 10. 
477. D o l a r Acepillar la madera, pie-
— 1 3 2 
Verbos irregulares. Su significado. Se conjugan como 
dra ú otra c o s a ; l a b r á n -
dola hasta pulirla V o l a r 203 
E 
478. E d u c i r Sacar ó deducir una cosa 
de otra A d u c i r 9, 
479. E m b a r b e c e r . •. • Salirle la barba al hombre. P a r e c e r 129. 
480. E m b a s t e c e r . Engordar; volverse basto; 
engrosar P a r e c e r 129. 
481 -Embebecer , Embelesar; alucinar; e n -
tretener; llamar mucho 
la a tención de uno. . . . P a r e c e r 129. 
482. E m b e l l e c e r Adornar; hermosear, poner 
bella á una persona ó 
cosa P a r e c e r 129, 
483. E m b e r m e j e c e r . . • Avergonzar á uno; poner 
colorado; tirar á berme-
jo el color de una cosa; 
teñir la de este c o l o r — P a r e c e r 129. 
484. E m b e s t i r . Arremeter; acometer á uno 
pidiéndole algo; ir con 
ímpetu sobre un persona 
ó cosa para cojerla; cho-
car dos buques entre sí, 
ó uno sobre la costa, un 
bajo, etc V e s t i r 202. 
485. E m b l a n d e c e r . • • Ablandar, poner pastoso... P a r e c e r 129. 
486. E m b l a n q u e c e r . . • Poner blanco; blanquear; 
lavar lo blanco; pintar de 
color blanco P a r e c e r 129. 
487. E m b o b e c e r Entontecer á uno; volverle 
bobo P a r e c e r 129. 
488. E m b o s q u e c e r • • . Poblarse de árboles y ma-
leza un terreno; cubrirse 
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Verbos irregulares. Su significado. Se conjugan como 
de á rbo les P a r e c e r 129. 
489. E m b r í i D G C e r . . . Enfurecer, i r r i tar á uno; 
adquirir verdor, altura y 
fuerza las plantas P o r e c e r 129. 
490. E m b r u t e c e r . Privar á uno, aunque no 
del todo, del uso de la 
razón; convertirle en es-
túpido é ignorante; ase-
mejarse á los brutos; en-
torpecerse los sentidos, 
la inteligencia P a r e c e r 129. 
Minorar la est imación ó 
importancia de una cosa; 
hacerla más p e q u e ñ a — P a r e c e r 129. 
Igualar y rellenar con ma-
silla adecuada las des-
igualdades y huecos de 
una tabla ó lienzo para 
pintar sobre ellos P a r e c e r 129. 
Echar pluma las aves y cu-
brirse de ella P a r e c e r 129. 
Llegar al estado de pobre-
za; hacer que uno llegue 
á este estado; disminuir 
laabundancia, sobra,fer-
ti l idad, grandeza, e tc . . . . P a r e c e r 129. 
Pudrir P a r e c e r 129. 
Apoltronarse; decaer P a r e c e r 129. 
Ensalzar; encomiar; hablar 
con gran in te rés favo-
rable de una persona ó 
cosa acerca de sus mé-
ritos, virtudes, circuns-
tancias; e n c u m b r a r . . . . P a r e c e r 129-
498. E n a r d e c e r . Av iva r l a s pasiones; exci-
tar á la furia, al arreba-
491. E í n p e ( | i j e í i e c e r . . 
492. E m p l a s t e c e r • • 
493. E m p l u m e c e r . . . 
494. E m p o b r e c e r . . . . 
495. E m p o d r e c e r . - • . 
496. B r a p o I l r o n e c e r s G , 
497.
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to, á la acometida P a r e c e r 129. 
499. E n c a b e l l e c e r s e - - Criar cabello, cubrirse de 
pelo una calva P e r e c e r 129. 
500. E n c a l u e c e r Quedarse calvo; perder el 
pelo P a r e c e r 129, 
501. E n c a l l e c e r Endurecerse la carne for-
mando callo; criar callo 
la piel P a r e c e r 129. 
502. E n c a n d e c e r . - • - - Calentar el metal hasta po-
nerlo al rojo blanco; ha-
cer ascua una cosa P a r e c e r 129. 
5 0 3 - E n c a n e c e r . Envejecer; hacer enveje-
cer; poner cano; hacer sa-
lir canas P a r e c e r 129. 
504. E n c a r e c e r . Poner más cara una cosa 
haciendo subir ó aumen-
tar su precio; recomen-
dar con eficacia; exage-
rar, ponderar, alabar mu-
cho una cosa ó sus cua-
lidades P a r e c e r 129. 
505. E n c a r n e c e r Hacerse más corpulento ó 
grueso;entrar en carnes; 
tomarlas; engrosar P a r e c e r 129-
506. E n c e n d e r . Hacer que alumbre ó arda 
una cosa; inflamar; cau-
sar ardor; incendiar, pe-
gar fuego; incitar á uno.. H e n d e r 91. 
507. E n c e r r a r Guardar una cosa dentro 
de otra;meter una cosa ó 
persona en lugar cerra-
do;contener ; Ínclui r ; cer-
car; acorralar al enemi-
go en poco espacio con 
difícil salida S e r r a r 175. 
508. E n c l o c a r - Ponerse clueca un ave. . . . T r o c a r 191. 
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509. E n c l o q u e c e r - . . . Enclocar P a r e c e r 129. 
5 1 0 - E n c o m e n d a r . . • Encargar á uno que haga 
una cosa 6 cuide de ella; 
hacer á uno comendador 
de una orden; recomen-
dar U r r e n d a r 23. 
511. E n c o r d a r Poner cuerdas á un instru-
mento; sujetar con cuer-
das una cosa, dando con 
aquellas varias vueltas á 
su alrededor A c o r d a r 6, 
512. E n c o r e c e r Encorar, cubrir con cuero 
una cosa; criar cuero las 
llagas P a r e c e r 129. 
513. E n c o r n a r Adornar un objeto con pun-
tas de cuerno D e s c o r n a r 50. 
514. E n c o u a r Encerrar algo en una cueva 
ó gruta; obligar á uno á 
ocultarse R e n o u a r 157. 
515. E n c r u d e c e r Exasperar; i rr i tar; hacer 
que una cosa se ponga 
cruda P a r e c e r 129. 
516. E n c r u e l e c e r . Instigar á uno á que piense 
y obre con crueldad P a r e c e r 129. 
517. E n c u b e r t a r . Encubrir; cubr i r los caba-
llos con un paño negro 
en señal de luto; cubrir-
los de hierro y cuero pa-
ra la guerra; cubrir una 
cosa cualquiera con un 
paño A c e r t a r 3. 
518. E n d e n t a r Hacer dientes á una rueda 
ó pieza de una máquina, 
ó herramienta; e n l a z a r 
dos piezas por medio de 
dientes que tienen am-
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Verbos irregulares. Su significado. Se conjugan como 
519. E n d e n t e c e r • • 
520. E n d u r e c e r . 
521. E n f i e r e c e r s e • 
522. E n f l a q u e c e r . 
523. E n f r a n q u e c e r 
524. E n f u r e c e r . • • 
525. E n g o r a r . . . 
526. E n g r a n d e c e r , 
527. E n g r e í r 
528. E n g r u m e c e r s e . 
529. E n g u l l i r . - - • • • 
bas; encajar una cosa en 
otra m e n t a r 14. 
Estar los niños en el pe-
riodo de la dentición; 
echar los dientes P a r e c e r 129. 
Poner fuerte ó dura una 
cosa;instigar á uno á q u e 
use de rigor, á que sea 
cruel P a r e c e r 129. 
Ponerse- hecho una fiera, 
fuera de tino, rabioso. . . P a r e c e r 129. 
Poner flaco á uno; ponerse 
ñaco; desalentar; acobar-
darse; perder el valor; 
desmayar; d e b i l i t a r . . . . . P a r e c e r 129-
Quitar ó relevar á uno de 
un deber, servicio ó car-
ga; dejar en franquía. . . P a r e c e r 129. 
Ensoberbecer á uno; po-
nerse furioso. P a r e c e r 129. 
Enhuerar A g o r a r 11. 
Hacer más grande una co-
sa; elevar á uno á grado 
ó superior dignidad; ala-
bar; exaltar; aumentar; 
exagerar P a r e c e r 129. 
Envanecer; alabar á uno 
para que se llene de or-
gullo ó presunción R e í r 154. 
Llenarse de grumos una 
cosa líquida ó semili-
quida P a r e c e r 129. 
. Tragar la comida con vo-
racidad sin m a s c a r l a ; 
creertontamente las ma-
jader ías con faci l idad. . . B u l l i r 30. 
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Verbos irregularea 
530. E n í i a m b r e c e r • 
531. E n f i a m b r e n t a r . 
532. E n h e s l a r . — 
533. E n l G n z a r 
Su significado. Se conjugan como 
534. E n l o q u e c e r . 
535. E n l u c i r . 
536. E n l l e n t e c e r — 
537. E n m a g r e c e r . - . -
538. E n m a l e c e r . . - • 
539. E n m a r i l l e c e r s e . 
540. E n m e r d a r 
541. E n m o l l e c e r 
542. E n m o l l e c e r . 
Padecer h a m b r e ; sentir 
hambre 
Cansar hambre; ocasionar 
hambre 
Poner erguida ó derecha 
una cosa; l evan ta r la . . . . 
Rodear con lienzo una co-
sa; pegar tiras de lienzo 
á las obras escul tór icas 
en las junturas ó partes 
débi les por temor de que 
se rompan si así no se 
refuerzan 
Volver á uno loco; volver-
se loco, perder el juicio; 
dejar de fructificar los 
á rbo les por falta de cui-
dado, ó por ser malo el 
terreno, por sequía, et-
cé te ra 
Blanquear las paredes con 
yeso ó cal; tapar los agu-
jeros y las desigualda-
des superficiales de una 
pared con yeso.. 
Ablandar 
Enflaquecer; ponerse del-
gado . . 
Ponerse enfermo alguno; 
enfermar 
Ponerse amarillo; de mal 
color 
Ensuciar; manchar con por-
quer ía . . , . 
Cubrir de moho una cosa.. 
Ablandar 
P a r e c e r 129. 
filentar 14. 
A t e s t a r 27. 
C o m e n z a r 36. 
P a r e c e r 129. 
L u c i r 109. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
D a m e r d a r 106. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
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5^3. Enoiurlecer Quedar mudo; perder el 
habla; hacer á uno ca-
llarse; atajarle eu la con-
versación ó discurso pa-
ra que no hable más; es-
tar uno callado cuando 
debe ó puede hab la r . . . . Parecer 129. 
544- Ennudecer. • • • Anudar; echar nudos los 
árboles ó injertos Parecer 129. 
545. Ennegrecer.- Poner negra una cosa; te-
ñirla ó pintarla de negro. Parecer 129. 
5í&. Ennoblecer • . . • Dar lustre o esplendor á 
uno; dar nobleza á uno; 
concederle t í tulos Parecer 129. 
547. Enorgullecer.. • • Llenar á uno de orgullo; 
alabarle mucho Parecer 129. 
548. Enralecer Poner ralo ó claro, como 
cuando se aclaran las 
plantas ó se quitan a l -
gunas hojas o ramas á 
los á rbo les p a r a que 
prosperen Parecer 129. 
549. Enrarecer. Hacer que un cuerpo ocupe 
más espacio con igual 
materia, ó igual espacio 
con'menos materia Parecer 129. 
550. Enriquecer P r o s p e r a r notablemente 
una persona, nación, co-
marca, e t c . , aumentar; 
adornar; engrandecer. . . Parecer 129. 
551. EnrobUStecer.- - Robustecer;dar fuerza mo-
ral ó material Parecer 129. 
552. Enrodar. Aplicar á uno el suplicio, 
ya abolido, de sujetarlo 
á una rueda y despeda-
zarlo al darle vuel tas . . . Rodar 164. 
- 1 3 9 -
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553. Enroíecer • • 
554. E n r o n q u e c c r . 
555. E n r o ñ e c e r - • • 
556. E n r u i n e c e r s e . 
557. E n s a l m o r a r . . 
558. E n s a n d e c e r . . 
559. E n s a n g r e n t a r 
550. E n s o b e r b e c e r 
Su significado. Se conjugas como 
561. E n s o ñ a r . - • • 
562. E n s o r d e c e r 
553. E f t l a l l e c e r . 
564. E n l e n J e r -
565 . E n l e n e b r e c e r . 
566 . E n t e r n e c e r . 
Pintar ó teñir de rojo; po-
ner roja una cosa por 
medio del calor 
Poner ronco á alguno; co-
jer una ronquera 
Llenar de roña; pegar la 
roña 
Hacerse ruin, tacaño, mal-
vado . . . . 
Poner en salmueraima car-
ne para conservar la . . , . 
Volverse sándio; enloque-
cer. 
Manchar ó teñir con sangre 
una cosa 
Excitar á alguno á la so-
berbia 
Soñar 
Adquirir sordera ó causar-
la á otro; hacerse el sor-
do; no querer oir 
Echar tallos las plantas y 
' á rboles 
Saber nno perfectamente 
una cosa; penetrar; com-
prender; tener idea cla-
ra y precisa de las cosas, 
creer, juzgar; figurarse 
algo; deducir; mediar; in -
tervenir; actuar; ocupar-
se de algo; oir bien 
Llenar de tinieblas; obs-
curecer; dar ca rác te r de 
misterioso; p r e s e n t a r 
confuso un a s u n t o . . . . . . 
Conmover; p o n e r tierna 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129-
flgorar 11. 
P a r e c e r 129. 
A l e n t a r 14. 
P a r e c e r 129. 
S o n a r 180. 
P a r e c e r 129. 
P a r e c e r 129. 
H e n d e r 94. 
P a r e c e r 129. 
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una cosa; mover á com-
pasión; ablandar P a r e c e r 129. 
567. E n t e r r a r Dar sepultura á un cada-
ver; colocar algo debajo 
de tierra; terminar un 
a s u n t o denigrante sin 
que se sepa cómo, ó de 
modo ilícito; ver la muer-
te de alguno; acompañar 
á un cadáver al cemente-
terio S e r r a r 175. 
558. E n t i g r e c e r s e . - • Enfurecerse; enfadarse mu-
cho; irritarse P a r e c e r 129. 
559. E n t o n t e c e r Atontarse; quedarse a t ó -
nito P a r e c e r 129. 
570. E n t o r p e c e r Ponerse torpe ó poner á 
uno torpe; poner obs-
táculos que dificulten la 
real ización de un f i n ; 
turbar el ingenio P a r e c e r 129. 
571. E n t r e d e c i r Poner entredichos; evitar 
ó prohibir la comunica-
ción con alguna persona 
ó cosa C o n t r a d e c i r 44. 
572. E n t r e g e r i r . Mezclar una cosa con otra; 
ponerlas revueltas; inge-
rirlas juntas H e r i r 95. 
573. E n t r e l u c i r D i v i s a r s e confusamente 
una cosa entre otras ó á 
lo lejos L u c i r 109. 
574. E n t r e m o r i r Estarse apagando ó acaban-
do una cosa, como una 
luz cuando le falta aceite. M o r i r 121. 
575. E n t r e o í r . . Oir á medias una cosa, sin 
entenderla del todo Oír 127. 
576. E n t r e p a r e c e r s e - • Divisarse una cosa; tener 
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una cosa alguna seme-
janza con otra P a r e c e r 129. 
577. E n t r e p e r n a r . - • - • Meter las piernas uno en-
tre las de otro, ó unos 
entre las de otros A p e r n a r 19. 
578. E n t r e p o n e r Interponer; p o n e r e n t r e 
otros P o n e r 139. 
579. E n t r e t e n e r . Diver t i r ; r e c r e a r á uno; 
conservar una cosa; alar-
gar el despacho de un 
asunto; hacer más lleva-
dera alguna cosa T e n e r 189. 
580. E n t r e u e r Ver confusamente una cosa; 
descubrir algo incomple-
tamente; d e d u c i r de lo 
que se dice ú oye alguna 
cosa V e r 200. 
581. E n t r i s t e c e r Ocasionar tristeza; poner á 
uno triste P a r e c e r 129. 
582. E n t u l l e c e r . Tul l i rse ; paralizar, dete-
ner la marcha ó acción 
de una cosa P a r e c e r 129. 
583. E n t u m e c e r . Entorpecer ó i m p e d i r el 
movimiento de un nervio 
ó miembro del cuerpo. . . P a r e c e r 129. 
584. E n u a n e c e r Llenar de orgullo ó vani-
dad á uno P a r e c e r 129. 
585. E n u e j e c e r Hacer vieja á una persona 
ó cosa ; d u r a r mucho 
t i e m p o ; e s t a r m u c h o 
tiempo en un sitio P a r e c e r 129. 
586. E n u e r d e c e r Ponerse verdes las plantas 
ó el campo • P a r e c e r 129. 
587. E n v e s t i r Investir; dar uua investi-
dura V e s t i r 202. 
588. E m i i l e c e r . Hacer v i l ó despreciable 
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Vertos irregulares. Su siprnificado. Se conjugan como 
una persona ó cosa; ha-
cerse uno v i l ó despre-
ciable P a r e c e r 129. 
589. E n w o l u e r Cubrir una cosa en todo ó 
parte con una tela, papel 
ó cosa parecida; com-
prender, encerrar, conte-
ner una cosa á otra; ata-
car al contrario por to -
das partes de modo que 
no tenga salida; dar tales 
razonamientos y argu-
mentos que el contrario 
tenga que ceder en lo 
que afirmaba, dándose 
por convencido Voluer 205. 
590. E n z u r d e c e r . Volverse zurdo; adquirir 
facilidad y costumbre de 
ejecutar con la mano iz-
quierda lo que ordina-
riamente se hace con la 
derecha P a r e c e r 129. 
591. E t i u i u a l e r Tener una cosa tanto mér i -
to, valor, capacidad ó uso 
como otra; ser iguales 
las á r ea s ó volúmenes de 
dos figuras planas ó cuer-
pos distintos . . Valer 197. 
592. E s c a b u l l i r s e Marcharse ó e s c u r r i r s e 
uno de un sitio sin que 
lo noten en el acto; esca-
parse, escurrirse ó des-
lizarse una cosa que se 
tiene cogida, con suavi-
dad bullendo ó saltando. B u l l i r 30. 
593. E s c a n d e c e r . • • • Irri tar á uno; encenderle en 
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cólera Parecer 129. 
594. EscapnGcer Hacer burla de otro; mo-
farse de uno con gestos 
ó acciones grotescas ó 
con palabras injuriosas. Parecer 129. 
595. Esclarecer. Dar claridad á un asunto 
dudoso; ennoblecer ó ha-
cer famoso á uno; pur i f i -
car; despejarse el cielo.. Parecer 129. 
596. Escolarse. Colarse; introducirse á es-
condidas ó sin permiso 
en un sitio Volar 203, 
597. Esforzar. Infundir valor, ánimo; co-
municar vigor, fuerza. . . Forzar 83. 
593. Establecer.. • • • • Fijar; introducir; decretar; 
mandar; ordenar; sentar; 
asegurar; fundar; inst i -
tuir; crear; sostener un 
dicho Parecer 129. 
593. Estalllír, Establecer; determinar.. . . Parecer 129. 
600. Eslremecer.. • • • Conmover; causar sobre-
salto en el á n i m o algo 
e x t r a o r d i n a r i o ; hacer 
temblar Parecer 129. 
601. Eslreflir. Poner el vientre de modo 
que no pueda evacuarse. Teñir 186. 
602. Excluir. Separar; quitar á una per-
sona ó cosa de donde es-
taba; ser suficiente una 
cosa para que no tenga 
lugar otra Huir 100. 
(lisio verbo tiene dos partieipios 
piisivos: uno regular excluido, 
y otro irregular <.rclusn.) 
603. Expedir. Enviar, remitir algo á otro 
sitio; despachar y entre-
gar lo preciso para que 
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uno se marche; resolver, 
despachar los asuntos; 
extender por escrito un 
n o m b r a m i e n t o , t í tulo, 
bula ó documento que 
justifique un derecho ó 
un deber que ha de cum-
plirse P e d i r 130. 
6 0 4 . E x p o n e r . Poner de manifiesto, á la 
vista algo; aventurar o 
arriesgar una persona ó 
cosa con peligro de per-
derse ó perecer; decla-
rar; aclarar lo que tiene 
más de un sentido; hacer 
una súplica; relatar oral -
mente ó mejor por escri-
to un hecho; dejar á un 
recien nacido en un sitio 
público ó puerta por no 
v saberse quiénes son sus 
padres ó carecer estos 
de recursos para soste-
nerlo P o n e r 139. 
605. E x t e n d e r . Desenvolver lo que estaba 
doblado ó arrollado; ha-
cer que una cosa dé de 
sí en uno o varios senti-
dos de modo que ocupe 
más que antes; aumentar 
el poder ío nacional ó 
personal; divulgar un he-
cho ó dicho; escribir un 
documento s e g ú n sea 
costumbre T e n d e r 183. 
(Ksle verbo tiene dos parlicipios 
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pasivos; uno regular extendido,y 
otro irregular éxtenso ) 
606. E x t r a e r Sacar una cosa de donde 
se halla; sacar con un 
instrumento q u i r ú r g i c o 
un objeto ex t raño ó da-
ñado de la parte d e l 
cuerpo á que perjudica; 
t r a t ándose de raices, en 
matemát icas , obtener un 
número que elevado á la 
potencia que indica el ín-
dice reproduzca al pro-
puesto, s i t i e n e r a í z 
exacta, ó lo reproduzca 
aumentando á la poten-
cia el resto de la raíz; 
antiguamente sacar de la 
iglesia mediante orden 
judicial al reo que hu-
yendo del suplicio se re-
fugiaba en ella T r a e r 189. 
607. E d r e f l i r . Es t reñ i r (véase ) T e i l i r 186. 
698. F a l l e c e r . Mori r ; terminar la vida; 
carecer de una cosa ne-
cesaria P a r e c e r 129. 
609. F a u o r e c e r Dispensar favores; ayudar; 
proteger; socorrer; auxi-
liar á uno ' P a r e c e r 129. 
610. F e n e c e r Concluirse una cosa; tener 
fin; morir; terminar P a r e c e r 129. 
611. F e r r a r Herrar; cubrir ó guarnecer 
10 
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Verbss irrejulares . Su Significado. Se conjugan cono 
de hierro una cosa; se-
ñalar ó marcar con un 
hierro á los animales. . . S e r r a r 175. 
612. F l o r e c e r . Echar flor las plantas;pros-
perar en riqueza, salud, 
represen tac ión , etc.; se 
dice de los hombres cé -
lebres que fueron afa-
mados en otro t iempo. . . P a r e c e r 129. 
G13. F l u i r . Correr, manar, salir los lí-
quidos H u i r 100. 
614. F o l l a r . Formarse con hojas una co-
sa; talar ó destruir H o l l a r 99. 
615. F o r t a l e c e r Dar vigor, fuerza, energía; 
fortificar; c o r r o b o r a r ; 
confirmar una cosa P a r e c e r 129. 
G r 
616. G a ñ i r Aullar un perro lastimera-
mente cuando se le mal-
trata; graznar las aves; 
hablar una persona con 
muchotrabajo y ronque-
ra de modo que casi no 
se le entiende P l a ñ i r 134. 
617.6emecer. Gemir sin poder respirar . . P a r e c e r 129. 
618. 6ni¡r Gritar las grullas Huir 100. 
619. G r u ñ i r D a r gruñidos ; murmurar 
por lo bajo cuando se 
hace de mala gana una 
cosa P l a ñ i r 134. 
620. Guañlr. Se dice en Extremadura de 
los cochinillos lechares 
cuando gruñen P l a ñ i r 134. 
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G21. G u a r e c e r Poner á uno al abrigo de 
ataques ó persecución; 
conservar; guardar; ase-
gurar una cosa; socorrer; 
ayudar P e r e c e r 129. 
622. G u a r n e c e r Destinar tropa á una plaza, 
trinchera ó fuerte para 
que lo defienda; soste-
ner ó ayudar una tropa 
á otra; adornar una ropa 
ú objeto con galones, en-
cajes, etc.; enjaezar; en-
gastar piedras preciosas 
en oro, plata ú otro me-
tal; poner guarnición á 
las armas blancas P a r e c e r 129. 
023. H a c e n d a r . Conceder ó dar el dominio 
de bienes raices, como 
hacian antiguamente los 
reyes con los conquista-
dores; comprar hacienda R e m e n d a r 155. 
624. H e ñ i r , . Sobar la masa (para pan) 
con los puños para ha-
cerla bien; también se 
puede hacer á máquina . . T e ñ i r 186. 
625. H e r b a r , Aderezar ó a d o b a r con 
hierbas las pieles ó cue-
ros D e s h e r b a r 51. 
626. H e r b e c e r , Empezar á nacer la hierba. P a r e c e r 129. 
627. H u m e d e c e r Causar humedad; impreg-
nar ligeramente con agua 
ú otro líquido una cosa. P a r e c e r 129. 
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Verbos irregulares. Su significado. Se conjugan como 
628. I m b u i r . Inclinar el ánimo en un sen-
tido determinado; per-
suadir; enseñar algo nue-
vo á una persona H u i r 100. 
629. I m p e d i r P roh ib ¡ r ; impos ib ¡ l i t a r ;pn -
var la ejecución de algo; 
suspender; pa ra l i za r . . . . P e d i r 130. 
630. I m p o n e r Poner á uno al corriente 
de un asunto, ins t ru-
yéndole en sus antece-
dentes; causar respeto o 
miedo; poner una ob l i -
gación, t r ibuto ó cargo.. P o n e r 139. 
631. I m p r o b a r Reprobar; desaprobar; no 
conformarse con lo he-
cho ó dicho por o t r o . . . . P r o b a r 144. 
632. I n c l u i r Contener una cosa á otra; 
poner una cosa dentrode 
otra ó con otras H u i r 100. 
(lisie verbo llene dos participios 
pasivos: uno remilar i n c l u i d o , 
y otro irregular i n c l u s o . ) 
633. I n d i s p o n e r . . . • • Malquistar; producir una 
enfermedad ligera ó i n -
disposición; privar de la 
disposición, m e d i o s ó 
preparac ión hechos para 
una cosa P o n e r 139. 
63*. I n d u c i r Instigar; incitar; deducir; 
inferir H e r i r 95. 
635. I n f e r i r . Sacar ó deducir conse-
cuencias; hacer ó causar 
ofensas, agravios, heri-
das H e r i r 95. 
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636. I n f e r n a r . Perturbar; inquietar; p r i -
var de la calma ó el so-
siego; casar la condena-
ción á las penas del i n -
íierno A p e r n a r 19. 
637. Influir Contribuir al buen ó mal 
resultado de una cosa; 
causar efecto unos cuer-
pos ó causas sobre otros; 
ejercer pres ión ó predo-
minio en el ánimo de una 
persona; ejercer influen-
cia Huir 100. 
638. InllGStar Enhestar; (véase 532) A t e s t a r 27-
639. I n q u i r i r Examinar, averiguar ó i n -
dagar una cosa con cui-
dado, minuciosamente... A d q u i r i r 8. 
640. I n s e g u i r Continuar; seguir; prose-
guir Seguir 170. 
641. Inslituir Establecer a l g o n u e v o , 
crearlo, darle principio; 
organizar un centro,cor-
poración ó e s t a b l e c i -
miento mediante regla-
mento ó estatutos, pro-
porcionando los medios 
para sostenerlo; n o m -
brar heredero en el tes-
tamento H u i r 100. 
642. I n s t r u i r . Informar á uno de! estado 
ó si tuación de una cosa 
ó asunto; enseñar ; co-
municar o rdenadamen té 
ideas, doctrinas ó cono-
cimientos; formar un ex-
pediente ó proceso según 
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6Í3. I n t e r d e c i r - . • 
644. I n t e r p o n e r - • 
6 4 5 . í n t e r u e n l r , 
646. I n t r o d u c i r . 
647. I n u e r t l r . . 
648. í n u e s t i r . 
las leyes y prác t icas es-
tablecidas H u i r 100-
Vedar ó prohibir C o n t r a d e c i r 44. 
Poner una cosa entre otras; 
poner á uno como inter-
cesor en un negocio; for-
malizar algún recurso le-
gal mediante pedimento. P o n e r 139-
Mediar en un asunto; ser 
intercesor en él; exami-
nar y censurar con la au-
toridad debida, cuentas, 
hechos ó asuntos cuales-
quiera; concurrir autori-
zadamente á un negocio. V e n i r 198. 
Encajar, meter, una cosa 
dentro de otra; dar en-
trada á una persona en 
un sitio; granjear ó al-
canzar para uno el trato 
de otra persona ó con-
seguir que sea admitido 
y recibido en una casa ó 
lugar; importar del ex-
tranjero ó de otro pueblo 
ó región; poner en uso ó 
práct ica A d u c i r 9. 
Gastar ó emplear el dinero; 
ocupar el tiempo en algo; 
dar la vuelta ó poner del 
r evés ; a l t e r a r el orden de 
las cosas ó hechos ñ d u e r t i r 10. 
(Kstc verbo tiene dos participios 
pasivos:Uno recular inver t ido , y 
olro i^•C£lllal• inverso . ) 
Conceder un cargo de i m -
portancia o una dignidad V e s t i r 202. 
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G W . D i m e n z a r . En Aragón quitar á golpes 
con pala ó piedra al lino 
ó cáñamo seco la simien-
te para llevarlo á poner 
en agua C o m e n z a r 36. 
650. L a n g u i d e c e r Perder el espír i tu, el vigor, 
el color; adolecer de lan-
guidez P a r e c e r 129. 
651. L o b r e g u e c e r • • • Hacer lóbrega una cosa; 
anochecer P a r e c e r 129. 
M 
652. M a l h e r i r Herir gravemente H e r i r 95. 
6 5 3 . M a l q u e r e r . Tener odio ó mala volun-
tad á uno Q u e r e r 146. 
654. M a l t r a e r Maltratar; reprender con 
severidad; ofender; ve-
jar T r a e r 189. 
655. M a l s o n a r . - . . . . . Producir sonido desagra-
dable S o n a r 180. 
656. M a n c o r n a r Atar dos reses p o r los 
cuernos para que cami-
nen juntas; poner á un 
novillo con los cuernos 
fijos en el suelo deján-
dole sin movimiento;un¡r 
dos cosas de la misma 
especie D e s c o r n a r 50. 
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657. M a n t e n e r Dar á uno lo necesario pa-
ra que se alimente; sos-
tener una cosa; defender 
una opinión ó causa; am-
parar á uno en la pose-
sión de una cosa; ser 
mantenedor en juegos, 
torneos, etc.; conservar 
una cosa en su vigor ó 
estado; ó bien para que 
no se caiga ó tuerza T e n e r 184. 
658. M e r e c e r Hacer méri tos ; ser digno de 
una cosa; ejecutar algo 
por lo que uno se hace 
digno de recompensa ó 
castigo P a r e c e r 129. 
659. M o b l a r Amoblar; poner muebles en 
un sitio A m o b l a r 17. 
660. M o h e c e r Enmohecen cubrir de moho P a r e c e r 129. 
661. M u i r Ordeñar ; (solo se usa en 
Aragón) H u i r 100. 
662. M u l l i r Ahuecar una cosa; poner 
blanda, suave ó esponjo-
sa una cosa; preparar las 
cosas con maña para con-
seguir un fin; cavar la 
tierra ó removerla ahue-
cándola para que se airee 
y disponerla para sem-
brar . . Bullir 30. 
663. M u l l i r Convocar á junta á los her-
manos de una cofradía ó 
socios de un c í r c u l o . . . . . P la ' l i r 134. 
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654, N e g r e c e r . Ennegrecer, teñir de negro. P a r e c e r 129. 
655. O b e d e c e r Someterse á la voluntad ó 
mandato de otro; ceder 
dóci lmente los animales 
á loque se desea que eje-
cuten; efectuar un barco 
fácilmente las maniobras 
á que le obliga el t imón. P a r e c e r 129. 
666. O b s c u r e c e r -• • Faltar la luz yclaridaddes-
de que el sol se oculta; 
privar de luz y claridad; 
minorar la est imación de 
las cosas ó personas; d i -
ficultar la inteligencia de 
una idea por mala ó fa l -
ta expres ión; dar muchos 
t o n o s obscuros á una 
pintura para que resalte 
lo pintado P a r e c e r 129. 
667. O b s t r u i r . Entorpecer; cerrar un paso 
ó puerta; poner dificul-
tades á la aprobación de 
un dictamen ó proyecto 
cualquiera en una junta. . Huir 100. 
668. Obtener Conseguir, lograr alcanzar 
algo que se solicita ó 
merece ' T e n e r 184, 
669. O f r e c e r Prometer; dar voluntaria-
mente a l g o ; dedicar á 
Dios ó á los Santos una 
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obra, objeto ú oración ó 
un daño que se padece 
resignadamentecomoes-
piación de pecados, en 
prueba de amor y respe-
to á Dios P a r e c e r 129. 
G70. O p o n e r . Poner una cosa, razón, ar-
gumento ú obra contra 
otra para contrarrestar 
ó impedir el efecto de 
és t a '. P o n e r 139. 
671. O r i n e c e r . Enmohecerse ó cubrirse de 
orín una cosa P a r e c e r 129. 
672. O s c u r e c e r Obscurecer, (véase ) P a r e c e r 129. 
673. P a c e r Alimentarse el ganado co-
miendo la hierba ó pas-
tos del monte, ó del cam-
po en general N a c e r 124. 
(Carece de primeftt. persona del 
presente de indicativo.) 
674. P a d e c e r . Sentir material' ó moral-
mente un d a ñ o , dolor, 
castigo, pena , p e s a r , 
agravio, injuria ó perse-
cución; estar expuestas 
las cosas materiales é 
insensibles á r o t u r a ó d a -
ño; ser una persona ó 
cosa defectuosa, incom-
pleta, inútil para su ob-
jeto P a r e c e r 129. 
675. P a l i d e c e r . - • Ponerse pálido; perder el 
Verto: irregulares 
155 
Su significado. Se cosjugan C C K O 
color natural tomándolo 
más blanco ó claro P a r e c e r 129, 
676. P e r e c e r Acabar, dejar de ser una 
persona ó cosa; estar en ' 
la indigencia; faltar lo 
más necesario p a r a la 
vida, P a r e c e r 129. 
677. P e r m a n e c e r Subsistir; continuar en el 
mismo estado sin cambio 
sensible; durar P a r e c e r 129. 
678. P e r n i q u e b r a r . . . Romper á una persona ó 
animal una ó l a s d o s p i e r -
nas; también si' aplica fa-
miliarmente para indicar 
que se han roto una ó 
más patas á una silla, 
banco, etc Q u e b r a r 145. 
679. P e r s e g u i r Buscar á uno con insisten-
cia en todas partes; fa t i -
gar, molestar, hacer su-
frir á uno con inoportu-
nidad; hacer ó causar á 
uno todo el daño posible 
en cuanto se tiene oca-
sión; solicitar de uno con 
frecuencia; seguir al que 
se escapa ó huye para al-
canzarle S e g u i r 170. 
680. P e r t e n e c e r Ser una cosa parte de un 
todo; corresponder á uno 
una cosa que le es pro-
pia ó debida; ser de car-
go ú obligación de uno; 
ser socio ó interesado en 
una junta, sociedad, et-
cétera P a r e c e r 129, 
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681. PeruertÍP. Corromper, viciar las bue-
nas costumbres, la fe, las 
aficiones, etc. de uno,con 
malos ejemplos, conse-
jos ó imposiciones; i n -
vert i r el orden de las co-
sas; perturbarlo. flduertir 10. 
682. P i m p o l l e c e r . - • • • Echar ó criar plantas nue-
vas ó renuevos los ve-
getales P a r e c e r 129. 
683. P l a s t e c e r Llenar, tapar huecos ó hen-
diduras del lienzo,made-
ra, etc. con plaste ó ma-
silla apropiada para a l i -
sar las superficies antes 
de p in t a r l a s . . . . P a r e c e r 129. 
684. P o d r e c e r . Pudrir (véase ) P a r e c e r 129. 
6 8 5 . P o s p o n e r . Situar ó colocar á una per-
sona ó cosa después de 
otra; estimar á una per-
sona ó cosa menos que á 
otra P o n e r 139. 
686. P r e c o n o c e r Prever; figurarse como es 
una cosa antes de verla, 
hacerla ó e s t u d i a r l a ; c o n -
jeturar C o n o c e r 42. 
687. P r e d i s p o n e r . - • • Preparar de antemano el 
ánimo o las cosas para 
conseguir un fin deter-
minado; poner el cuerpo 
en condiciones de a d -
q u i r i r una enfermedad 
bajo la influencia de cier-
tas causas P o n e r 139. 
688. P r e l u c i r . Lucir con a n t i c i p a c i ó n . . . . h u c i r 109. 
689. P r e m o r i P . Morir uno antes que otro. . M o r i r 121. 
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690. P r e p o n e r Preferir una cosa á otra: 
anteponerla P o n e r 139. 
691. P r e s e n t i r Sentir una cosa antes de 
que suceda por ciertos 
indicios; prever por sen-
saciones del alma lo que 
ha de pasar S e n t i r 173. 
682. P r e s u p o n e r . Señalar los ingresos ó gas-
tos probables que ha de 
haber en un negocio; dar 
desde luego por cierta ó 
segura una cosa para que 
ocurra otra. P o n e r 139. 
693. P r e u a i e c e r . Ser preferido á los demás; 
ser superior ó sobresalir 
una persona entrelasde-
más; conseguir que una 
opinión, creencia ó con-
sejo arraigue entre otras 
contrarias ó menosacep-
tables; arraigar y criarse 
en la tierra ciertas plan-
tas ó semillas impropias 
del país P a r e c e r 129. 
691. P r e u a l e r Prevalecer (véase ) V a l e r 197. 
693. P r e u e n i r Preparar de antemano; dis-
poner en orden ó c o -
rrientes los efectos ó co-
sas necesarias para faci-
litar un fin; conocer y en-
señar de antemano un 
perjuicio; mandar; i n t i -
mar; advertir; dar cono--
c i m i e n t o ; impresionar; 
preocupar á uno con no-
ticias favorables ó ad-
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Verios irreealareB. Sil significado. Se csnjagao como 
v e r s a s a c e r c a de un 
asunto ó persona V e n i r 193. 
696. P r o d u c i r Originar bienes ó males; 
dar fruto los terrenos, 
los á rbo les , la inteligen-
cia; engendrar, procrear; 
dar renta, in terés ó u t i -
lidad anual ó mensual un 
capital ó cualquier otra 
cosa; alegar un hecho ó 
circunstancia; e s c r i b i r 
algo nuevo A d u c i r 9. 
697. P r o f e r i r . Articularpalabras;pronun-
ciar, decir algo H e r i r 95. 
698. P r o m o u e r Ascender á uno á un em-
p l e o superior; activar; 
dar impulso M o u e r 123. 
699. P r o p o n e r Designar á uno para un 
cargo ó empleo; mani-
festar á uno un objeto ó 
fin con sus razonamien-
tos para que lo adopte; 
hacer p ropós i to de eje-
cutar una cosa ó la con-
traria P o n e r 139. 
700. P r o s e g u i r Continuar lo que ya estaba 
comenzado; seguir ade-
lante S e g u i r 170. 
701. P r o s t i t u i r . Abandonar á una mujer á 
la deshonra pública, á la 
sensualidad y t o r p e z a ; 
corromperla; deshonrar 
el empleo, dignidad ú 
otra cosa haciendo mal 
uso de ellos; profanar 
algo H u i r 100. 
1 5 9 -
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702. Prouenip — 
703. P u d r i r 
Su significado. conjugas como 
Emanar, proceder, t e n e r 
origen una cosa de otra; 
deducirse una cosa de 
otra que es su razón ó 
principio V e n i r 198. 
Dañar, corromper una co-
sa; causar gran impa-
ciencia; ocasionar dis-
gustos, penas, etc P o d r i r 138. 
704. R e a g r a d e c e r . 
705. R e a p a r e c e p • • 
706. R e a p r e t a r . . 
707. R e a v e n t a r . 
708. R e b e n d e c l r - • 
709. R e b l a n d e c e r 
710. R e b u l l i r s e 
711. R e c a e r • • • 
712. R e c a l e n t a r , 
713. R e c e n t a r 
V o l v e r á agradecer de 
nuevo P a r e c e r 129. 
Volver á aparecer de nuevo P a r e c e r 129. 
Apretar demasiado; volver 
á apretar A p r e t a r 21. 
Volver á echar al aire una 
cosa A l e n t a r 14. 
Bendecir otra vez B e n d e c i r 29. 
Poner blanda una cosa; en-
ternecerla P a r e c e r 129. 
Empezar á moverse lo que 
estaba quieto B u l l i r 3 0 . 
Venir á parar á uno las 
ventajas ó desventajas 
que tenía otro; reincidir; 
agravarse el que iba con-
valeciendo C a e r 32. 
Calentar demasiado; volver 
á calentar;avivarel amor 
en las personas; hacer 
que los animales se pon-' 
gan en celo A l e n t a r 14. 
Poner en la masa la por-
ción de levadura que se 
- 160 
Vertot irregularej. Su Significado. Se conjugan como 
r e se rvó otra vez para 
que fermente E n c e n t a r 69. 
714. R e c e H i r Ceñir varias veces; ceñir 
con fuerza T e f í i r 186. 
715. R e c l u i r . Poner en reclusión; ence-
rrar; privar de libertad; 
ingresar en un convento 
ó cárcel H u i r 100. 
(b)ste veibo tiene dos participios 
pasivos: uno regular recluido; 
y otro ivvegíxlUX recluso), 
716. R e c o c e r Cocer excesivamente una 
cosa; volver á cocerla... C o c e r 34. 
717. R e c o l a r . Volver á colar un l íquido. . V o l a r 203. 
718. R e c o l e g i r Colegir (véase ) E l e g i r 63. 
719. R e c o m p o n e r Reunir de nuevo los ele-
mentos de un todo que 
se habían separado; re-
parar; volver á compo-
ner P o n e r 139. 
720. R e c o n d u c l r Volver á llevar; renovar 
un contrato de arrenda-
miento A d u c i r 9. 
721. R e c o n o c e r Examinar con proligidad 
una persona ó cosa para 
convencerse de su natu-
raleza, c i r c u n s t a n c i a , 
const i tución, etc.; regis-
trar un objeto ó reci-
piente para enterarse de 
su contenido; aceptar un 
hecho consumado, en las 
relaciones internaciona-
les,comoel nombramien-
to de un Jefe de Estado, 
la creación de un nuevo 
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Verbot irregulares. Su significado. . Se conjugan eoms 
Estado, e t c . ; examinar 
ace rcándose e l terreno 
que ocupa el enemigo ó 
en que se supone que 
puede estar; considerar; 
contemplar; a d m i t i r y 
confesar que es de uno 
una obligación ó docu-
mento que tiene su firma; 
distinguir entre varias á 
una persona; conocer al 
que no se ha visto en 
mucho tiempo; acatar la 
autoridad, parentesco, ó 
autenticidad de otro COHOCBP 42. 
722. R e c o n s t r u i r Reedificar; volver á cons-
truir lo hundido ó des-
baratado H u i r 100. 
723. R e c o n t a r Contar de nuevo dinero, 
un hecho, ó dicho C o n t a r 43. 
724. R e c o n u a l e c e r . . . Volver á recobrar la salud 
perdida más de una vez 
sin h a b e r llegado a n -
tes á poseerla completa-
mente . P a r e c e r 129. 
725. R e c o m i e n l r Reprochar ó echar en cara 
un hecho ó dicho; hacer 
cargos á uno va l iéndose 
como razones de sus 
mismas palabras, p a r a 
que se modifique V e n i r 198. 
726. R e c o r d a r Excitar á uno á que no o l -
vide una cosa que se lé 
ha confiado; traer á la 
memoria algo pasadd.. . A c o r d a r 6. 
727. R e c r e c e r Aumentar mucho el cuerpo 
n 
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Verles Irregulares. Su Significado. Se conjugan eomo 
ó volumen de una cosa; 
hablardeella exagerando P a r e c e r 129. 
728, R e c r u d e c e r Aumentar una pasión ó un 
mal; volver a t r á s en una 
enfermedad; sentir d o -
lencias antiguas que se 
exacerban por cambio de 
tiempo; hacer mucho frió; 
enfriarse de nuevo unas 
relaciones; repetirse una 
disputa P a r e c e r 129. 
929. R e d a r g ü i r Volver un argumento con-
tra el que lo aduce; i m -
pugnar una cosa por v i -
ciosa ó deficiente H u i r 100. 
730. R e d o l e r Tener un dolor sordo y con-
tinuo, pero poco fuerte.. M o l e r 119-
731. R e d u c i r Estrechar; ceñir, disminuir, 
convertir una cosa en 
otra equivalente; dividir 
ó partir una cosa en par-
tículas; someter á la obe-
diencia á los alborotado-
res ó insurgentes; licuar; 
hacer pasar un cuerpo 
de un estado f i s icoáo t ro ; 
persuadir; inclinar á uno 
p o r razonamientos en 
cierto sentido; compen-
diar; epilogar; cambiar 
una moneda por otras de 
otra clase pero equiva-
lentes; hacer una cosa, 
dibujo, etc. de igual for-
• ma pero menor que otra; 
expresar cantidades de 
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Verbos irregulares. Su significado. Se conjugan como 
especie distinta en otras 
deigual especie;descom-
poner químicamente un 
cuerpo en otros ó en sus 
elementos componentes; 
purificar química yabso-
lutamente un cuerpo . . . . A d u c i r 9-
732. R e e l e g i r . Volver á elegir; votar para 
que cont inúe una perso-
na desempeñando el car-
go que tenía E l e g i r 63. 
733. R e e n c o m e n d a r . • • Volver á hacer presente 
una cosa; encargar de 
nuevo un asunto A r r e n d a r 23. 
734. R e f e r i r . Relatar; narrar; decir; con-
tar; dirigir; atribuir; re-
lacionar una cosa con 
otra; citar lo dicho como 
fundamento de lo que se 
dice H e r i r 95. 
735. R e f l o r e c e r Volver á echar flores los 
campos ó las plantas;ad-
quirir de nuevo bri l lo ó 
pujanza una cosa, idea ó 
recuerdo importante.. . P a r e c e r 129. 
736. R e f l u i r . Hacer retroceder á un l í-
quido; venir á resultar 
una cosa ó hecho en.per-
juicio ó beneficio de otro. H u i r 100. 
737. R e f o r z a r . Reparar, fortalecer, dar v i -
gor á lo que es tá decaído 
ó ruinoso; aumentar la 
fuerza de unaguarnicion, 
ejérci to, aparato, e t c é -
tera; dar nuevo impulso; 
animar, infundir v a l o r ; 
164 — 
Verto i inegulares . Su Significado. Se conjugan eofflo 
ayudar en una empresa.. F o r z a r 83. 
738. R e f r e g a p Echar en cara; repetir á 
uno algo que le ofende ó 
disgusta; estregar una 
cosa con otra F r e g a r 84. 
739. R e f r e í r Freir muy bien ó demasia-
do una cosa; molestar, 
atormentar con un dicho, 
hecho ó petición repeti-
dos con insistencia F r e i r 85. 
740. R e g a ñ i r Gañir dos ó m á s veces, 
(véase ) P l a ñ i r 134. 
741. R e g l i í i e n í a r Organizar regimientos con 
c o m p a ñ i as ó f u e r z a s 
sueltas M e n t a r 116. 
742. R e g r u ñ i r Gruñir mucho; hablar con 
d i s g u s t o p o r lo bajo 
cuando se cumple á re-
gañad ien t e s un mandato. P l a ñ i r 134. 
743. R e h a c e r . Restablecer; r e p o n e r l o 
consumido ó deteriora-
do; hacer nuevamente lo 
que se deshizo ó estaba 
mal hecho H a c e r 90. 
744. R e h e n c h i r . Volver a llenar una cosa de 
lo que habia menguado.. H e n c h i r 93. 
745. R e h a r l P Rechazar; apartar; repeler. H e r i r 95. 
746. R e h e r r a r . Volver á poner al anima! la 
mismaherraduracon cla-
vos nuevos H e r r a r 96. 
747. R a h s r j l r Hervir de nuevo; abrasar-
se, cegarse con una pa-
sión H e r u í r 97. 
748. R e h o l l a r Pisotear; volver á p i sar . . . H o l l a r 99. 
749. R e h u i r . Excusar el admitir ó hacer 
a l g o ; rehusar; apartar 
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Verte» IrregiilatBS. Su significado. Se eoDjugan come 
una cosa por temor á 
* riesgo Huir 100. 
750- Rejlllíenecer Comunicar ó adquirir l a 
fuerza y vigor de la j u -
ventud; remozar P a r e c e r 129. 
751. R e l e n l e c e r Lentecer (véase ) P a r e c e r 129. 
752. R e l u c i r . Dar resplandor ó luz una 
cosa; hacer gala de una 
cosa que se lleva puesta; 
mostrarse digno en las 
acciones; brillar; resplan-
decer; distinguirse p o r 
sus virtudes L u c i r 109. 
753. R e l l e n t e c e r Reblandecer; poner blanda 
ó tierna una cosa P a r e c e r 129. 
754. R e m a l d e c í r Maldecir repetidas veces.. M a l d e c i r l i l . 
755. R e m a n e c e r . . . . Aparecer, presentarse s ú -
bitamente, de improviso, 
cuando no se e s p e r a — P a r e c e r 129. 
756. R e m e d i r . Medir varias veces; volver 
á medir M e d i r 114. 
757. R e m e n t i r Mentir mucho; ser un gran 
embustero M e n t i r 117. 
758. R e m o l a r . Cargar un dado para que 
solo corra á la parte que 
es tá cargado V o l a r 203. 
759. R e m o l e r . Moler mucho una cdsa; re-
ducirla á polvo; i n s i s -
t i r demasiado sobre un 
a s u n t o aduciendo mu-
chos argumentos ó citas 
innecesarios M o l e r 119. 
760. R e m o r d e r Sobresaltar; inquietar; te-
ner escrúpulo; atormen-
tar un recuerdo vergon-
zoso; volver á morder; 
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Vertos irregulares. Su significado. Se conjugan como 
morderse mutuamente... Morder 120. 
761. RemOlíGr. • Alterar las cosas; quitar de 
un sitio algo para poner- . , 
lo en otro; trasladar de 
un cargo á otro; revolver 
los humores,los l íquidos, . (; 
e t cé te ra MoiíGr 123. 
762. R e m u l l i r M u l l i r r e p e t i d a m e n t e ; 
ablandar mucho una cosa 
esponjándola B u l l i r 30, 
763. R e n a c e r Volver á nacer; empezar á 
tener nuevamente espe-
ranza de algo; entrar en 
la vida de la gracia por i ., 
medio del Bautismo N a c e r 124. 
764. R e n e g a r . Aborrecer; detestar; negar 
con insistencia y repeti-
damente una cosa; mal-
decir; blasfemar; proferir 
injurias; murmurar; pa-
sar de una religión á otra Negar 125. 
765. R e p a c e r Apurar mucho el ganado 
los tallos de la yerba que 
pasta; volver á pacer. . . N a c e r 124. 
766. Repadecer Padecer mucho, varias ve-
ces P a r e c e r 129. 
767. R e p e d i r Pedif con insistencia, va-
rias veces P e d i r 130. 
768. R e p e n s a r Pensar con detención; ma-
durar sin prisa un plan ó 
asunto P e n s a r 131. 
769. R e p l e g a r . . . . . . . Plegar ó doblar varias ve-
ces .una tela, papel, et-
cétera ; retirar las tropas 
avanzadas en una ac -
ción P l e g a r 135. 
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770. R e p o b l a r Volver á poblar; sembrar 
de plantas forestales los 
claros de un monte para 
que se iguale en espesor. P o b l a r 136. 
771. R e p o d r i r . Repudrir (véase) P o d r i r 138. 
772. R e p o n e r . Substituir lo que falta en 
un sitio; volver á colocar 
á uno en el cargo ó em-
pleo de que se le pr ivó; 
compensar; replicar; con-
testar; volver un expe-
diente ó causa á su es-
tado pr imit ivo P o n e r 139. 
773. R e p r o b a r No admitir; no considerar 
buena ó útil una cosa; 
desechar; excluir; con-
denar; decretar Dios pa-
ra alguno las penas del 
infierno P r o b a r 144. 
774. R e p r o d u c i r Producir de nuevo, repeti-
damente; hacer presente 
de nuevo, de palabra ó 
por escrito lo que antes 
se dijo; copiar; trasladar 
un escrito; renovar A d u c i r 9. 
775. R e p u d r i r Pudrir mucho P o d r i r 138. 
776. R e q u e b r a r V o l v e r á romperse en pe-
dazos más pequeños lo 
que ya estaba roto; adu-
lar; lisonjear; decir re-
quiebros, palabras g a -
lantes ó echar flores á 
una dama; cortejarla Q u e b r a r 145, 
777. R a j u e r e r Querer d i nuevo lo que se 
olvidó ó dejó Q u e r e r 146. 
778. R e q u e r i r Ser necesario; necesitar; 
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Vertoa Irregularen. Su significado. Se eonjugan como 
exhortar; pretender; ex-
plicar uno su a m o r á 
quien requiebra; avisar; 
notificar; h a c e r s abe r 
una determinación pú -
blicamente quien t i e n e 
autoridad para ello Q u e r e r 146. 
779. R e s a b e r Saber muy bien y de cor r i -
do una cosa; hablar mu-
cho cansando al que oye. S a b e r 166. 
780. R e s a l i r . Resaltar S a l i r 167. 
781. R e s e g a r Volver á segar lo que antes 
no estaba bien segado; 
dividir con la hoz en t ro -
zos cortos las cañas de 
cebada verde que se da 
al ganado para que la co-
ma bien s i n desperdi-
ciarla N e g a r I2S. 
782. R e s e m b r a r . . . Volver á sembrar el terre-
no que antes se sembró 
y ha nacido mal ó claro.. S e m b r a r 17!. 
783. R e s e n t i r s e . Agraviarse; ofenderse; em-
pezar áf laquear una obra, 
la salud, la memoria, et-
cétera ; formarse grietas 
en una pared ó edificio; 
aflojarse las uniones de 
los objetos S e n t i r 173. 
784. R e s o n a r Volver á sonar; sonar mu-
cho; oirse el eco de una 
voz, ruido, etc S o n a r 180. 
785. R e s p l a n d e c e r . . • • Lucir mucho una cosa; emi-
tir resplandores; sobre-
salir en v i r tud , bondad, 
e t cé te ra P a r e c e r 129. 
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Vettos i iregulatei . Su significado. 8e coajugao come 
786. R e s q u e b r a j a r s e . . Abrirse, hacerse hendidu-
ras en un cuerpo duro. . . Q u e b r a r 145. 
787. R e s q u e b r a r E m p e z a r á quebrarse ó 
henderse una cosa Q u e b r a r 145. 
788. R e s t a b l e c e r . . . • Poner á una persona ó co-
sá en el cargo ó lugar 
que antes t e n í a . . . . . — P a r e c e r 129. 
789. R e s t i t u i r Devolver una cosa á quien 
la tenía ó poseía; resta-
blecer H u i r 100. 
790. R e s t r e g a r Estregar fuerte, frotar con 
afán E s t r e g a r 82. 
791- R e s t a l l e c e r . . . . Restallar; hacer chasquear 
el lát igo ó la honda agi-
tándolos en el aire P a r e c e r 129. 
792. R e t e m b l a r Temblar mucho; trepidar; 
oscilar el suelo brusca-
mente T e m b l a r 182. 
793. R e t e n e r Conservar; no d e j a r ir; 
detener; conservar en la 
memoria una cosa;arres-
tar; poner en p r i s i ó n 
preventiva; conservar el 
acreedor una cosa d e l 
deudor hasta que és te le 
pague; suspender en todo 
ó parte la paga ó jornal 
por orden superior ó j u -
dicial parasatisfacer una 
deuda T e n e r 184. 
794. R e t e n t a r Resentirse de un dolor ó 
enfermedad ya pasados 
temiendo que se repro-
duzcan T e n t a r 185. 
795. R e f e í U r Volver á teñir del mismo ó 
de otro color lo deste-
170 
Vertos itiegulares. 
795. R e í o í l G c e r . . . 
797. R e l o r c c r . . . •. 
798. R e l o s t a r . . . 
799. R e t r a e r 
800. R e t r i b u i r . . . . 
s o i . R e t r o b a r 
802. R e t r o t r a e r . . . 
803. R e u e j e c e r . . 
804. R G u e n i r . . . 
8 0 5 . R e u e r 
806. R e v e r d e c e r . 
Su significado. 
nido : 
Retoñar 
Torcer mucho alguna cosa; 
d a r á una cosa un sentido 
que no tiene, atormen-
tar; remorder inter ior-
mente algo 
Tostar mucho una cosa ó 
volverla á tostar 
Disuadir, apartar, desviar 
á uno de lo que piensa ó 
intenta 
Gratificar; remunerar; pa-
gar con una cosa otra 
que se ha recibido 
Retumbar mucho el trueno; 
oirse á larga distancia; 
volver el eco algún ruido. 
Simular que una cosa ocu-
rrió en época anterior á 
aquella en que realmente 
ocurre 
A v e j e n t a r s e ; envejecer 
prematuramente 
Avinagrarse ab landándose 
las conservas; perder una 
cosa la humedad que te-
nia; ceder en lo que se 
sos tenía con f i rmeza . . . . 
Inspeccionar, examinar con 
detalle una cosa; ver un 
T r i b u n a l un pleito ó 
causa ya visto y senten-
ciado por otra sala del 
mismo 
Cobrar de n u e v o vigor, 
Se conjugan como 
T e ñ i r 186. 
P a r e c e r 129. 
T o r c e r 187. 
T o s t a r 188. 
T r a e r 189. 
H u i r too . 
T r o n a r 192. 
T r a e r 189. 
P a r e c e r 129. 
V e n i r 198. 
V e r 200. 
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Verbos irregulares. Su significado. Se conjugaa eomo 
fuerza; alcanzar nuevo 
verdor y lozanía un cam-
po ó planta P a r e c e r 129. 
807. R e u e r t e r Salirse una cosa de su t é r -
mino ó límite; rebosar.. V e r t e r 201. 
808. ReucstÍP Cubrir una obra de cal, 
yeso, estuco, etc.; poner-
se una ropa sobre otra; 
ponerse el sacerdote los 
o r n a m e n t o s sobre su 
vestido ordinario p a r a 
decir Misa V e s t i r 202. 
809. R e u o l a r . Revolotear las aves; dar su 
segundo vuelo V o l a r 203. 
810. R e u o l c a r s e . • Echarse sobre una cosa re-
moviéndose en ella; obs-
tinarso en algo V o l c a r 201. 
811. R e u o l o e r . Envolver una cosa con 
otra; menear una cosa 
de un lado á otro; regis-
trar separando y desor-
denando las cosas; in -
quietar; enredar; ocasio-
nar disgustos ó distur-
bios; armar sediciones; 
discurrir para hallar el 
fundamento de a lgo ó 
para acordarse con pre-
cisión de una cosa; bus-
car algo en varios sitios; 
andar de nuevo lo an-
dado V o l w e r 205. 
812. R o b u s t e c e r Dar fuerza moral ó mate-
rialmente; afianzar P a r e c e r 129. 
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Verfcet inegularet. Su significado. Se eosjug&s como 
813. S a l p i m e n t a r . . 
814. S a l p u l l i r 
815. S a m e n t a r . . . 
816. S a r p u l l i r — 
817. S e d u c i r 
818. S e g a r . 
819. S e m e n t a r . 
820. S i m e n z a r . 
821- S o b r e c r e c e r . . 
822. S o b r e e n t e n d e r 
Adobar una cosa con sal y 
pimienta para su con-
servación 
Salir en la piel muchosgra-
nitos rojos ó ronchas . . . 
Recoger los sarmientos po 
dados 
Picar las pulgas dejando 
señal 
Ilusionar; causar i rresis t i -
b l e influencia p o r un 
atractivo material ó mo-
ral; engañar m a ñ o s a -
mente ;persuad¡ r con sua-
vidad al mal; corromper. 
Cortar las mieses con la 
hoz; cortar lo que sobre-
sale para igualar 
Sembrar 
Se usa en Aragón, signifi-
cando jimenzar, quitar á 
golpes de pala ó piedra 
al lino ó cáñamo seco la 
simiente 
Crecer una cosa sobre otra 
ó á expensas de otra, co-
mo el musgo en los á r -
boles 
Sobrentender; comprender 
una cosa que no se ha 
dicho ó escrito pero que 
se deduce necesariamen-
te de lo visto, leído ú 
A l e n t a r 14. 
B u l l i r 30 
A l e n t a r 14. 
B u l l i r 30. 
A d u c i r 9. 
N e g a r 125. 
A l e n t a r 14. 
C o m e n z a r 36. 
P a r e c e r 129. 
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Verbos irteguUreB. Su significado. 
823. S o b r e p o n e r . 
824. S o b r e s a l i r . 
825. S o b r e s e m b r a r . 
826. S o b r e s o l a r . . . 
827. S o b r e u e n l r . . 
828. S o b r e u e n i a r -
829. S o h r e u e r t e r s e . 
830. S o b r e v e s t i r . . 
831. S o f r e í r . 
832. S o l a r . 
833. S o l l a r 
oído 
Colocar una cosa s o b r e 
otra; añadir 
Distinguirse entre varios; 
exceder uno á otro ó á 
varios en cualquier sen-
t í d o ; aventajar, sobre-
pujar; asomar una cosa 
entre otras ó sobre otras 
por ser mayor que é s t a s . 
Sembrar nuevamente en 
donde ya se sembró 
Poner segundo suelodonde 
ya lo había; poner suela 
nueva al calzado que t ie-
ne la primera deteriora-
da ó gastada 
Ocurrir una cosa además ó 
después que otras; venir 
de pronto; aconte'cer 
Se usa en marina, signifi-
cando barloventar, vagar 
de una parte á otra sin 
permanecer en ninguna; 
avanzar un barco con 
viento en contra 
Derramarse mucho; v e r -
terse demasiado 
Ponerse un vestido sobre 
otro 
Freir una cosa ligeramen-
te, poco 
Poner suelo á un piso; po-
ner suelas al calzado. . . 
Soplar con un fuelle; ó co-
mo con un fuelle 
Se conjugin cerno 
T e n d e r 183. 
P o n e r 139. 
S a l i r 167. 
S e m b r a r 171. 
V o l a r 203. 
V e n i r 198. 
V e n t a r 199. 
V e r t e r s e 201-
V e s t i r 202. 
F r e í r 85. 
V o l a r 203. 
Hollar 99. 
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VeitOfi irregulares. Su Significado. Ee eonjugai como 
834. SoiílOUGr • Conmover; perturbar; i n -
quietar M o u e n z s . 
835. S o n r e í r Reirse imperceptiblemente R e i r 154. 
836. S o n r o d a r s e Atascarse por el barro ó 
baches las ruedas de un 
vehiculo R o d a r 164. 
837. S o ñ a r . Representarse en la ima-
ginación sucesos cuando 
se duerme; discurrir fan-
tás t i camente y sin juicio 
sólido dando por cierto 
lo que no es . . S o n a r 180. 
8 3 8 . S o r r e g a r C a l a r s e un terreno con 
agua que escurre de otro 
ó se filtra de un cauce 
p r ó x i m o . R e g a r 151. 
839. S o s e g a r . Aplacar; tranquilizar; re-
posar; dormir; descansar T r a s e g a r 190. 
840. S o s t e n e r Mantener una cosa en su 
sitio ó posición debida; 
defender un dicho ó he-
cho; alimentar á uno ó 
darle lo preciso para su 
sustento T e n e r 184. 
841. S o t e r r a r Poner una cosa bajo tierra; 
enterrarla;esconderla de 
modo que no se encuen-
tre con facilidad S e r r a r 175. 
842. S u b a r r e n d a r . •• • Dar ó tomar una cosa en 
arriendo pero no direc-
tamente de su dueño ó 
encargado, sino de otro 
que de estos la tiene ya 
arrendada A r r e n d a r 23. 
843. S u b e n t e n d e r - • • Sobrentender; comprender 
lo que deja de decirse.. T e n d e r 183. 
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V e r í a s irregulares. Su significado. 5« oenjuean oono 
814. S u b s e g u i r Seguir una cosa á conti-
nuación de otra S e g u i r 170. 
845. S u b s t i t u i r Sustituir (véase ) H u i r 100. 
846. S u b s t r a e r Sustraer (véase) T r a e r 189. 
847. S u b t e n d e r Sostener; estirar T e n d e r 183. 
848. S u b u e n i r . Socorrer; ayudar; ampa-
rar V e n i r 198. 
849. S u b u e r t i r Alterar; instigar; excitar; 
resolver; trastornar flduertir 10. 
850. S u g e r i r Imbuir á uno una idea; ins-
pirar; r e c o r d a r ; i n s i -
nuar H e r i r 95. 
851. S u p e r p o n e r Poner una cosa sobre otra P o n e r 139. 
852. S u p o n e r Imaginar; fingir una cosa; 
e s t a b l e c e r ó darporexis-
tente una cosa para de-
mostrar ó probar otra; 
tener autoridad ó repre-
sentac ión en una junta, 
corporación, etc P o n e r 139. 
853. S u s t i t u i r . . . . . Colocar una persona ó co-
sa en lugar de otra H u i r 100. 
(Kste verbo tiene dos participios 
pasivos: uno regular, sustituido 
y olio irregular mUituto.) 
854. S u s t r a e r R e s t a r ; apartar; separar; 
extraer; privar de alguna 
cosa T r a e r 189. 
855. S u v e r t i r Subvertir; revolver; tras-
tornar; alterar; destruir. H d w e r t i r 10. 
856. T a l l e c e r Echar tallos las plantas; 
entallecer P a r e c e r 129. 
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Vethoí ir tegul ire» . Su significado. Se cosjugao como 
857. T r a d u c i r 
858. T r a n s f e r i r . 
859. T r a n s f r e g a r . 
860. T r a n s p o n e r . -
861. T r a s c e n d e r 
862. T r a s c o l a r 
Trasladar á un idioma lo 
que es tá expresado en 
otro; aclarar; interpre-
tar; explicar 
Pasar una cosa de un sitio 
á otro; extender el sen-
tido de una palabra á 
que signifique figurada-
mente otra cosa; ceder á 
otro el dominio que upo 
tiene sobre una cosa — 
Restregar una cosa contra 
otra refregándola ó re-
moviéndola 
Mudar una cosa de un sitio 
á otro; colocarla en lugar 
distinto del suyo propio; 
ocultarse uno á la vista 
de otro por haber dobla-
do una esquina, cerro, 
collado, etc.; trasplantar; 
quedarse dormido; ocul-
tarse un astro del hor i -
zonte*. 
Comunicarse los efectos de 
unas cosas á otras pro-
duciendo consecuencias; 
extenderse un olor á dis-
tancia; hacerse público 
un hecho quepe rmanec ía 
oculto; entender f á c i l -
mente 
Pasar de un punto á otro 
de un monte, cañada, et-
cé tera ; colar art if icial-
mente un líquido por un 
A d u c i r 9. 
H e r i r 95. 
F r e g a r 84. 
P o n e r 139. 
H e n d e r 94. 
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Vertos irregulares. Su Significado. Se conjugan como 
p a ñ o ; pasar un humor 
por los poros Volar 203. 
863-Trascordarse • • • Perder la idea exacta de 
una cosa ó hecho por 
confundirlo con otro ó 
haber olvidado sus c i r -
cunstancias esenciales.. Acordar 6. 
864. Trasferir Transferir (véase ) Herir 95. 
865. Trasfregar Transfregar (véase ) Fregar 84. 
856. Traslucir. Tener los cuerpos la ne-
cesaria transparencia pa-
ra que pase la luz á t ra-
vés de ellos, pero sin que 
puedan distinguirse los 
objetos que es tén d e t r á s 
de ellos; deducirse una 
consecuencia lógica de 
un dicho ó hecho; conje-
turar por lo que se vé, 
oye, ó iée Lucir 109. 
867. Trasoír Oir mal 6 equivocadamen-
te lo que se dice Oir 127. 
868. Trasonar. Entender ó concebir mal 
una cosa, como si así hu- • 
biera sido ó existido del 
mismo modo que ocurre 
en los sueños Sonar 180. 
869. Trasponer. Transponer (véase ) Poner 139. 
870. Trastrocar. Mudar el ser ó estado de 
una cosa, dándole otro 
diferente del que t e n í a . . Trocar 191. 
871. Trasuerter. Rebosar un líquido de la 
vasija que lo contiene 
hasta salirse por los bor-
des Verter 201. 
872. TraSUOlar Pasar volando de un sitio 
La 
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Verbos irregularoB. Su Significado. Se conjugan como 
á otro V o l a r 203. 
873. T r a v e s a r Atravesar (véase ) C o n f e s a r 41. 
874. T u l l i r . Maltratar ó herir á uno. . . B u l l i r 30. 
V 
875. V e r d e c e r . Cubrirse la t ierra ó los á r -
boles de verde P a r e c e r 129. 
876. V u s t a p o n e r Poner una cosa a l lado, 
junto ó sobre otra P o n e r 139. 
877. Z a h e r i r Mortificar á uno c r i t i cán-
dole con mala intención; 
censurar H e r i r 95. 
878. Z a b u l l i r Meter de golpe ó con fuer-
za debajo del agua B u l l i r 30. 
879. Z a m b u l l i r s e . • • • • Meterse con ímpetu debajo 
del agua; esconderse en 
alguna p a r t e ; cubrirse 
con algo B u l l i r 30. 
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T E R C E R A P A R T E 
Además de los verbos irregulares comprendidos en las dos 
partes anteriores, hay otros que solo tienen irregular el par t ic i -
pio pasivo, ó bien tienen dos de estos participios, uno regular y 
otro irregular. Claro es que todos los tiempos, números y per-
sonas que se forman con los verbos auxiliares ser, estar, tener y 
haber, y estos participios irregulares son irregulares; pero los 
demás mo.dos, tiempos, números y personas siguen la conjuga-
ción regular á que pertenecen. Tales verbos son: 
V E R B O S 
Abri r 
Afijar 
Afligir 
Ahitar 
Circuncidar. 
Compele r . . . 
Comprender. 
Compr imi r . . 
Confundir . . . 
Consumi r . . . 
Contundi r . . . 
Convencer. . 
Corromper. . 
Cubrir 
Regular. 
Afijado 
Afligido 
Ahitado 
Circuncidado. 
Compe l ido . . . 
Comprendido. 
Comprimido.. 
Confundido... 
Consumido. . . 
Contundido . . 
Convencido . . 
Corrompido. . 
Irregular. 
Abierto. 
Afijo. 
Aflicto. 
Ahito. 
Circunciso. 
Compulso. 
Comprenso. 
Compreso. 
Confuso. 
Consunto. 
Contuso. 
Convicto. 
Corrupto. 
Cubierto. 
180 
VERBOS 
Difundir . . , 
D i v i d i r . . . . 
Enjugar . . . 
Esc r ib i r . . . 
E x i m i r . . . . 
Expresar.. 
Expe le r . . . 
Extinguir. . 
Fijar 
H a r t a r . . . . 
I n c u r r i r . . . 
Infundir . . . 
Injertar. . . 
Inser tar . . . 
Juntar 
O p r i m i r . . . 
Pasar 
Poseer — 
Prender. . . 
Presumir.. 
Pretender. 
Propender. 
Proveer . . . 
Romper . . . 
Salpresar . 
Salvar . . . . 
Sepelir 
Sepul tar . . 
Sujetar. . . . 
Supr imir . . 
Suspender. 
Regular . Irregular 
Difundido Difuso. 
Dividido ¡Diviso. 
Enjugado ¡Enjuto. 
» ; Escrito. 
Eximido Exento. 
Expresado .Expreso. 
Expelido ¡Expulso. 
Extinguido Extinto. 
Fijado Fijo. 
Hartado ¡Harto. 
Incurrido ilncurso. 
Infundido | Infuso. 
Injertado Ipjerto. 
Insertado Inserto. 
Juntado Junto. 
Oprimido ¡Opreso. 
Pasado 'Paso. 
Pose ído Poseso. 
Prendido Preso. 
Presumido Presunto. 
Pretendido ¡Pre tenso . 
Propendido jPropenso 
Proveido Provisto. 
Roto. 
Salpresado Salpreso. 
Salvado ¡Salvo. 
Sepelido ¡Sepulto. 
Sepultado ¡Sepulto. 
Sujetado i Sujeto. 
Suprimido |Supreso. 
Suspendido ¡Suspenso. 
Los tiempos compuestos se forman con los verbos auxiliares 
ser, estar ó tener, y el participio regular, ó el irregular indistinta-
mente; ó bien con el auxiliar haber y el participio regular. 
F I N D E L A O B R A 
P R E C I O D E _ E S T A O B R A 
Encuadernada en rústica i ' S O pesetas. 
Idem en tela flexible 2 ' 5 0 
Cos de provincias acompañarán 075 pesetas para facerles 
el envío certificado. 
Cos pedidos al autor, calle de San lilateo, núm. 15, dupli-
cado, ffiadrid. 
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